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How to Use the Synonymy
The synonymy lists all genera that were included in source
manuals or were accepted for the U.S. regions by the
Smithsonian Institution. The synonomy does not include all
accepted names, so do not use it unless you have first looked
in the list for the region you are concerned with.
If you have checked the list covering the appropriate region
and have not found the name you were seeking, look it up
alphabetically by genus in the synonymy. Within the genus,
species are also listed alphabetically. When you look up the
species, you will find one of the following cases:
"Accepted" will not appear to the far right, and one or more
synonyms will be listed after the species. Symbols between
the name you looked up and its synonym will explain the
relationship between the two names. If the synonym is part
of the same genus, you may use the family name and
number to look up the synonym (using the instructions to
volume 1 ) .
If the synonym is in a different genus, you will need to look
up that genus in the Guide to Family Numbers (volume 1,
p. 7). For example, had you looked up Rhus radicans in
volume 1 to see if it were the accepted name for poison ivy,
you would not have found it. Then you would look up Rhus
radicans in the synonymy and find Toxicodendron radicans
listed as a synonym. Then you could look up Toxicodendron
in the Guide to Family Numbers and proceed as described
on page 1 of volume 1.
If the name you are looking up is a subspecies or variety, a
synonym may not be listed. If one is not listed, check to see
if the species, listed above the subspecies or variety, has
"Accepted"' written in the right-hand column. If it does, the
species is the accepted name. For example, Abronia
angustifolia var. arizonica (p. 5) is not an accepted name and
has no synonym listed. However, the species A. angustifolia
is accepted, so that is the name you should use.
Also, if a synonym is listed for a species, varieties and
subspecies under that species will take the synonym of the
species unless a separate synonym is shown for them. For
example, Acer grandentatum var. brachypterum (p. 7) has
no synonym listed. Acer grandentatum is not accepted, but a
synonym is listed. That synonym would also be used for
A. grandentatum var. brachypterum. Acer grandentatum var.
sinuosum, however, has a separate synonym listed, which
is the correct synonym.
In rare instances, you may find one of two other possibilities.
If the plant is not listed, the name was not included in our
sources and the consultants did not consider it a valid name.
If the species is listed but no synonym is given, then it was
included in our sources, our consultants considered it
invalid for a United States plant, but they could not
determine the valid synonym. If you encounter either of
these possibilities and the plant is important on your site,
you probably should submit a herbarium specimen for
identification by a local or national authority.
Legends for the Synonj'niy
Symbol (Garrison-Skovlin-Poulton System)
Basic five-letter symbols, consisting of the first five letters,
are used for the generic name. If the name has fewer than
five letters, "-)-" signs are added to make a five-letter
symbol. For example, for fir trees, Abies, the symbol is
ABIES; for wheatgrasses, Agropyron, the symbol is
AGROP; for bluegrasses, Poa, the symbol is POA-I- -|-;
and for maples, Acer, the symbol is ACER + .
Tiebreakers are added to the basic five-letter symbol if
needed. For example, the symbol CHRYS is the first five
letters of several genera—Chrysopsis. Chrysopogon.
Chrysoihamnus, and Chrysanthemum. The genus symbol
for the first one is CHRYS and for the others CHRYS2,
CHRYS3, and CHRYS4.
The symbol for a species is the first two letters of the genus
and the first two of the species. For example, the symbol
for Kentucky bluegrass, Poa pralensis, is POPR. All other
plants having the same four-letter symbol have tiebreakers
in numeric sequence, starting with 2. Examples: POPR2,
POPR3, and so forth.
For varieties or subspecies, the first letter of the variety in a
trinomial or quadrinomial or of the subspecies in a trinomial
is added to the basic four-letter plant name symbol.
Example: Piniis ponderosa variety arizonica has the five-
letter symbol PIPOA.
Synonym
The synonyms listed are almost always accepted names.
Several symbols are sed to clarify further the relationship
of plant names and their synonyms.
#—Our consultants determined that the names had the
same type (the specimen on which the original
description and name of a taxon have been based).
(
—The name above this symbol has a type that is
included in the description of the following name. A
name preceding this sign cannot be an accepted name.
)
—The description for the name above the symbol
includes the type of the name after the sign.
=—The two names linked by this symbol have been used
for the same plant by at least one source. If the name
is used correctly and we know it, the # sign will be
used.
>—One or more sources have used the name above the
sign to include plants covered by other sources'
descriptions for the name following the sign.
<—Plants covered by the description of the plant name
above the sign have been included in the description
of the name after the sign by one or more sources.
N—Some sources or consultants believe the name above
the sign has been misapplied to the name after it.
*
—The two names have been used for the same plant,
but our consultants could not determine if another
sign could be substituted.
Genus/Species
The species is indented below the genus, and the infraspecies
name below the species. If the infraspecies is a subspecies,
the letter S precedes it. If a variety is assigned to a sub-
species, its position in the list reflects that assignment. The
letter X precedes the name of a hybrid taxon. Thus, X
AGROELYMUS is a hybrid genus, and "X STELLOIDES"
is a hybrid species under the genus QUERCUS. Under
Eriophorum is the species angustifoliuin; under the species
is the subspecies subarticum; and under subanicum is the
variety coloraium. So the full name is the quadrinomial,
Eriophorum angustifolium ssp. subarticum var. coloraium.
Occasionally, more than one synonym appears with one or
more of the above symbols. The synonyms are accepted,
but the plant specimen could be either of the accepted
names.
Author
An asterisk following an author means that the Smithsonian
Institution studied the original description fully enough to
confirm that it is accurately cited and that it complies with
the International Code of Botanical Nomenclature (1978,
International Association for Plant Taxonomy, Utrecht,
Netherlands).
Source Manuals
Letters, numbers, or symbols in this column correspond to
the letters in parentheses in the following list of publications,
which includes all major sources that our consultants used.
Sources that are listed but do not have symbols in parentheses
are mainly checklists. Numbers to the left of the sources
give the region to which the source applies.
1-0 Little, E. L., Jr., 1979. Checklist of United
States trees. U.S. Dept. Agr., Agr. Handb. 541.
1,3 (F) Fernald, M.L. 1970. Gray's manual
of botany, 8th ed. Rev. R. C. Rollins. Van
Nostrand Reinhold.
1, 3 (B) Gleason, H. A. 1963. The new Britton and
Brown illustrated flora of the northeastern
United States and adjacent Canada. Hafner
Publishing.
1,3 (G) Gleason, H. A., and Arthur Cronquist. 1963.
Manual of vascular plants of northeastern
United States and adjacent Canada. D. Van
Nostrand.
2 (2) Small, J. K. 1933, 1938. Manual of the
southeastern flora and Ferns of the south-
eastern states. Science Press Printing.
2 Thorne, R. F. 1954. The vascular plants of
southwestern Georgia. Am. Midi. Naturalist
52:257.
2 Sharp, A. J., et al. 1956-1960. A preliminary
checklist of monocots in Tennessee and A
preliminary checklist of dicots in Tennessee.
A. J. Sharp.
2 (C) Radford, A. E., et al. 1968. Manual of the
vascular flora of the Carolinas. Univ. North
Carolina.
2 Ward, D. B. 1968. Checklist of the vascular
flora of Florida /. Univ. Florida Agr. Exp. Sta.
Bull. 726.
2 (L) Long, R. R., and OlgaLakela. 1971. A flora of
tropical Florida. Univ. Miami.
2 Allen, C. M., et al. 1975. A vascular flora of
St. Helena and West Feliciana Parishes. Univ.
Southwestern Louisiana.
2 Balogh, Pamela. 1976. A vegetational survey
of Barksdale Air Force Base. U.S. Dept. Air
Force 2d Civil Engr. Sqdn.
2 Lakela, Olga, et al. 1976. Plants of the Tampa
Bay area, 3d ed. Banyan Books.
2 Smith, E. B. 1978. An atlas and annotated
list of the vascular plants of Arkansas. Edwin
B. Smith.
3 (M) Steyermark, J. A. 1963. Flora of Missouri.
Iowa State Univ.
3-7
A (A) Hulten, Eric. 1968, 1973. Flora of Alaska and
neighboring territories. Stanford Univ. Supp.:
Botaniska Notiser 126, 459.
A Viereck, L. A., and E. L. Little, Jr. 1972.
Alaska trees and shrubs. U.S. Dept. Agr. For.
Serv. Hbk. 410.
A Welsh, Stanley L. 1974. Anderson's Flora of
Alaska and adjacent parts of Canada. Brigham
Young Univ.
H Christensen, Carl. 1925. Revised list of
Hawaiian pteridophyta. Bishop Mus. Bull. 25.
H Wagner, W. H., Jr. 1950. Ferns naturalized
in Hawaii. Occas. Papers Bishop Mus. 20:95.
H St. John, Harold. 1973. List and summary of
the flowering plants in the Hawaiian Islands.
Pacific Tropical Bot. Garden Mem. 1.
C (E) Britton, N. L., and Percy Wilson. 1923-1930.
Botany of Porto Rico and the Virgin Islands
and Supp. New York Acad. Sci.
C (') Hitchcock, A. S. 1936. Manual of the grasses
of the West Indies. U.S. Dept. Agr. Misc.
Publ. 243.
C (@) Liogier, Br. Alain. 1965-1967. Nomenclatural
changes and additions to Britton and Wilson's
"Flora of Porto Rico and the Virgin Islands"
and Further changes and additions to the flora
of Porto Rico and the Virgin Islands. Rhodora
67:315; 69:372.
C (P) Little, E. L., Jr., and F. H. Wadsworth. 1964.
Common trees of Puerto Rico and the Virgin
Islands. U.S. Dept. Agr. Hbk. 249.
C Woodbury, R. C, et al. 1971. The flora of
Desecheo Island. J. Agr. Univ. Puerto Rico
55:478.
C (V) Little, E. L., Jr., et al. 1974. Trees of Puerto
Rico and the Virgin Islands. U.S. Dept. Agr.
Hbk. 449.
C Fosberg, F. R. 1976. Revisions in the flora of
St. Croix. Rhodora 78:79.
C Woodbury, R. O., and E. L. Little, Jr. 1976.
Flora of Buck Island National Monument. U.S.
Dept. Agr. For. Serv. Res. Paper ITF-19.
C Woodbury, R. C, et al. 1977. The flora of
Mona and Monito Islands. Univ. Puerto Rico
Agr. Exp. Sta.
C Little, E. L., Ir., et al. 1976. Flora of Virgin
Gorda. U.S. Dept. Agr. For. Serv. Res. Paper
ITF-21.
Habit
The status—native (N) or introduced (I)—refers to the
region or regions nominally covered by the particular part
of the checklist: the United States and Canada, Hawaii, or
the Caribbean region. If we do not know the status, an
asterisk appears instead of N or I. A blank space appears
in the first position of the Habit column, in place of any of
those three symbols, for a species of which only varieties
other than the type variety have grown spontaneously in the
United States. Combinations of codes such as AP, ST, or
ZE indicate a variable growth cycle, habit, or special habitat.
The codes are as
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Symbol Genus/Sp>ecles
Syno pym
Source Manuals Family Name Ho.
*
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
ACCA
Symbol Geous/Specles
Syno pya
Source Manuals Family Name
NEOMEXICANUM
TORREYl
TRIPARTITUM
A. GRANDIDENTATUM
•
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
A, OCCIOENTALIS (DC.)RflF. EX RYDB, •
ACHILLEA MILLEFOLIUM OCCIDENTALIS
ACHLY
Symbol Genus/Species
Synooym.
Source Manuals Family Name
ACNIS
AC CEL
A. FLORIDANA
A. SU-^NUDA
A. T AMA RI SC I NA
ACNISTUS
ACOELORBAPHE
ACOMASTYLI S
A. ROSS I I
S TUReiNATA
S.UAT5 .
AHARANTMUS FLORIOANUS
(S.UAT S. )STANDL.
AMARANTHUS TU8ERCULATUS
{ NUTT. > A .WOOD *
AMARANTHUS TAMARISCINUS
AMARANTHUS R U D 1 S
SCHOTT
H. UENDL.
GREENE
(R .8R. )G REENE
GEUn ROSS II
(RVDe, )U,UEaER
GEUM ROSSII TUBBINATUM
A COM
AC TINOME RI S
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
AC TIN?
AC TIN
ACIINOMESI S
A. ALTERNIFOLIA
ACIINOSpERnU"
ACTINOSTACHrs"
ACUAN
OEPRESSUM
ILLINOENSE
INSULARE
UI RGATUn
AO ANS
Symbol Genus/Species Source Manuals Family Name
Synonym
ADONI
ADAE
AD OXA
AE CHM
AEGIL
AEC*
AE OV
AE TR
LAEVIGATA
ADONIS
«. AEST lU ALI S
C I TR INA
AECHMEA
a. paniculata
aegTlops
A. CRASSA
A. CVLINDRICA
RU8IGIN0SA
OV AT A
TRIUNC lAL IS
AEG 1 PH IL A
A. TR IF IDA
AE GOP
AEPO
*
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Nane Ho.
AGAU
AG DO
AGVI
f ASC ICULATA
PENINSULARIS
FLAUA
A
HOHALANTHA
(
KE YENS IS
LAXA
<
NEOSCOT ICA
PEDI CULAR lA
PI Nt TORU"
<
DELICATULA
PLUKENETI I
<
PSEUDAPHYLLA
TENUIf OLIA
S LEUCANTHERA
VIRGINI CA
*
Symbol GeDus/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
*
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals
Habit
Family Name
A. PflUC I F LORUM
S HAJUS
S NOV AE-ANbLI A£
S TESL INENSE
AGPEJ
Symbol Genus/ Species Author
Syponym
Source Manuals
»LEC TBVON
Symbol Genus/Species
SyponyTn
Source Manuals Family Name
AL LAM
ALLEN
ALLIA
ALOF
AL CA3
AlCAL
ALGE
ALGL
AL ECT
Sjrabol
ftLLIUM
Genus/Species
Synoiiym_
Source Manuals Family Name No.
*
ALQPECtlRliS
Symbol Genus/Species Source Manuals
Syponym
Family Name
AL PA4
AL 5AJ
SYNONYMY
ALvARADOft
/*. j^^ Author
symbol G^nuB/Speclas synonym . .
SLUAB »LV«"«DOA
LIE9H.
"Al^iirA "ELW.
> bAUHlNIA
A I0-1ENT05. "-'°''"/°!;
' ""'
« BAUHINIA lOMENTOSA
AL VSI AL YS I C AR PU b
ALYSS "aItSSUN
'
. A. PETRAEUtI
"""•
K AURINIA P EIRAEA
A. SAXATILE •- • ,,,,,,
» AURINIA SAUTILIS
77':Z',l BANKS EX R.BR.
tuARA AMARANTHui
J-"
«•""- ••
'"°"%UBESCENS ("LINE 8 8RAY)fERNALD*
» AMARANTHUS PUBESCENS
A. A.101GE.JS
^ .M.RANTMUS ARENICOLA
•• "E"'^"^'
„ ,„ARAMHul"i0RREY;
• crcwnFN'; LOISELEUR
.. ASCENDED
^ j„„„„„T«US LH/IOUS
o.rci nul I ULINE 8 BRAY
,„BI A. BIGELOVII
_ ,„„.,,„us TORREYI
"• "-"""
, SMARANIMUS LIUIDU5
,„CA5 A. CAUDAIUS
>- .
HYPOCHONDRIACUS ""• '^ ••..„,.,,, c
« AMARANTHUS HYPOCHONDRIACUS
AMCR4 A. CRUENTUS
^ „„,„THUS HYBRIOUS
A GRACILIS DESF.
AMARANTHUS UIRIDIS
A. GR.ECIZANS
^ „.r,n T HU S BL I T I D E S
N AMARANTHUS ALBUS
« """'""^
> AMARANTHUS CRUENTUS
HYPOCHONDRIACUS ' ^ • ""^ • "" 1'"!: ; , ,,„ e
It AMARANTHUS HYPOCHONDRIACUS
A LEUCOCARPUS S.WATS.'^"^"'-
. AMARANTHUS CAUDATUS
AMARANTHUS HYPOCHONDRIACUS
.„P02 A. POUELLII
_ AMARANTHl^rRETROFLEXUS
« "'"^^'
. AMARANTH;r'TO;REYI
A. RFTROFLEXUS
_ .„„„,'„uS POUELLII
jMTA A. TAMARISCINUS "" ^ ' ' .
*
N AMARANTHUS RUD I S ,.,,^ .
. TORREYI (GRAY)BENTH. EX S.UATS.
,„T0 A.
^ ,„,RANTHUS ARENICOLA
= CARTREMA
• '""ICANA
^ oSMANTHis'^MERKANUS
A. WEGACARPA
^ 5MAN T HUS 'mEG AC ARPUS
«MARY AMARYLLIS
'- •
AMBER AMii-RB-OA
(PERS..LESS.
AMBLY AMBLYOLEPIS
""^
AMBLY2 «irTo;i;;ui ""o^-
" *""•
ASi-RTN-A
,^""s ROUalEVA
A. AM3R0SI0IDES
^ , „,,oP OdU^^ A ""B ROS I . DES
AM9R0 AMBRoilA \-
AMAR? A. ARTEflSII FOLIA L."" '
> AMBROSIA RUGELII
> AMBROSIA MONOPHYLLA
AMC03 A. CONFERTIFLORA
^ ^^^^^^^^ TenUIFOL.A
A. CORONOPIFOLIA
^ .„,„„ 3 , ^ p si L OS T AC HY
A C OR ONOP I F OL . A
A. CUMANENSIS
^ aMBRO S I A
"
P ER^ V I ANA
'• E'-"""'
, ahbrosia'artemisiifolia elatior
A. GLANDULOSA
^ aMBROS I ^ AR T E M I S 1 I FOL I A
( AMBROSIA PSILOSTACHYA
AMMO. A. MONOPHYLLA
^ .„,„,3 I
"
"ar'e m'i S U F OL I A
Source Manuals Family
Name
SIMAROUBACEAE
LE GUMINOSAE
ALT. CAESALPINIACE AE
158
147
LEGUMINOSAE
ALT. PAPILI ONACE AH
CRUCIFERAE
FBG-
F EG-
APOC YNA CEAE
AMARANTHACEAE
FBG«"MSY5RT6ZN.U90Q«'« «F ACCEPTED
F "
*'
271
97"
.EG""SYSRT6""«00'" AF ACCEPTED
.BG""««
FB6'«*M* .OQ'E' AF ACCEPTED
f ..2C..---«T'ZN..-0Q'E. AF ACCEPTED
FBG2C-MS'5R'6ZN«U90'A«> AF
fBG2CLHS-5.T6ZN.U.0Q"' AF ACCEPTED
G...M.Y5.TWU90Q*" Af ACCEPTED
FBG2C.MSY5RT62N.U90QA" AF ACCEPTED
..G-"MS«5>'6>-""0*** *f
AF ACCEPTED
OLEACEAE
T
ST
AMARYLL IDACE A£ 57
COMPOsTTaE 304
C0MP05ITAE 30'
COMPOsItAE 304
CHENOPODIACEAE 95
APF
COMPOSITAE 304
FaG'CLM5Y5RT6ZN.U90"" AF ACCEPTED
.........5.T«>«'"0Q'a' PF ACCEPTED
AF ACCEPTED
19
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
AM (HJ2
AMELflSORSUS
Symbol Genus/Species
Synopym
Source Manuals Family Name
L
flMFLA ?
A(«PH I ACH vR I c
Symbol Genus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name
AMOHI S AMPH lACHYK- I S
AM PMl 5 AMPH I AMThUS
AM PH I AMPH I C ARPA
AM PHI 3
A -fl F R ?
AMaR5
AM CI
AM. GL ^
AKHI?
AMPHl C
Symbol Geous/Specles
Synopym
Source Manuals Family Name No.
AMST
AM T A?
ANCIS
AN B(f
K E AHfjE Y ANA
REPENS
SALICI f OL lA
U
STANOLE YI
<
TA3ERNAEM0NT A,'^A
ij ATT INoERl
N
SALI CI FOLIA
>
TO'IENTOSA
S T ENOPHTLLA
WO DSON
AMSONIA PALMERI
S H I N N E R S
AMSON I A T A^ERNAEMONTANA
PURSH
AMSONIA T ABERtJAE^IONTANA SALICIFOLIA
WOODSON •
AMSON 1 A H 1 RTELL A
WALTER *
AMSONIA GLABEPRIHA
AMSONIA REPENS
WOODSON
AMSONIA ILLUSTR IS
(PURSH)WOODSON
AMSONIA T ASERNAEMONTANA GATTINGERI
TORH. & FREM.
AMSONI A 9REVI FOLIA
KEARN. t. PEEB.
*
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Syponyin Habit
LEGUMINOSAE
ALT. PAPILI ONACE AE
ANDRACHNE L. EUPHORBUCEAE 167
ANDROCERA NUTT. SOLANACEAE 2 80
A, ROSTRA TA (DUNAL)RYDB. >*. 2 **•*•*•••*•.•.*•••• AF
« SOLANUM ROSTRATUri
ANORO
ANDROpOGON
Symbol Genus/Speciea
Sy no gym
Source Manuals Family Name
*NSE
Symbol GeDus/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
*
ANRI?
*
*
ANVI5
AN ZE
Symbol Genus/ Species
SynoDjm
Source Manuals FaoLlIy Name No.
flNOECTOCHILuS
A. APICUL ATUS
AN CPT
ANTENNAR lA
Symbol Genue/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
ANLA3
ANTE NNAR | A
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
WIEGANOIl
AN TIR?
ANK I?
ANTENOROfJ
A. VIRGIN lANUM
ANTH AC ANTHUS
A. ACICULARIS
A. SPINOSUS
ANTHA
flfJI'CHIASTRUM
Symbol Genus /Species
Synonym
Source Manuals Family Name
APOCY
AP AN?
AP ANG
AP CA
AP CAG
AP CAP
AP JO
AP PU
AP SI
AP SiS
AP SU
AP SUA
APODA
AP ONO
AP TEN
AP TER
*
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
AOUIL
AQ AU
AOCA
AQ CH
AQUILEGIA
A. AUSTRALIS
BARNESr 1
CANAOE nSIS
E M I N E N S
CHRTSANTHA
BYDiERuII
COCCINEA
L.
SMALL
AQUILEGIA CANADENSIS AUSTRALIS
MU NZ
AQUILEGIA TOITERmATA
L.
(GREENE )B.eOI« IN
GRAY
MUNZ
SMALL
AQUILEGIA CANADENSIS COCCINEA
E. J AME S •
(T IDEST. IPAYSON
S.UATS.
J . F .MAC8R, SPA YSON
f ISCH. EX DC. •
B, BOIV IN
EASTW.
EASTU.
CORY
AQUILEGIA CANADENSIS LATIUSCULA
TI DESI .
(M.E.JCNES)MUN2
HE YNH. •
(PALL A S) N.BUSCH
THELLUNGI ELLA SALSUGINEA
L.
GREENE
APABIS PERENNANS
(T .POR TE R)SMALL •
ARABIS LAEVIGATA 8URK I I
TORR. 8 GRAY NON CLAIRV.
ARABI S SHORTI I
A. NELS .
8. BOI V IN •
M. HOPK ,
(S.UAT S. )GREENE
N ARA3I S PE NDUL INA
HIR5UTA (L.)SCOP.
S ESC HSCHOLTZ I ANA ( A N DR 2 . ) HUL TE N
S PYCNOCARPA (M . HOP K . ) HU L T E N •
H0L60ELLII HORNEM.
TENUIS SOECHEB
HOOKERI LANGE
( HALIMOLOaOS MOLLIS
LAEVIGATA (MUHL. EX WILLO.jPOIR. •
M ISSOURIENSIS (GREENE )H.E .AHLES
« ARABIS MI SSOURl ENSIS
LYRATA L.
S KAMCHATKA (FISCH. EX DC.)HULTEN
N.BUSCH
N ARABIS ARENICOLA PUBESCENS
(PURSH)POIR .
ARABIS HIRSUTA
GREENE
ARABIS FENDLERI
A. NELS.
ARABIS H0L30ELLII PENDULOCARPA
E .L .BR AUN
(M .HOPK. ) FE RNALD
f E RNALD
ARABI S SHORTI I
aOOTON 8 STANDL.
ARABIS FENDLERI
R. GRAH .
ARABIS H0L30ELLII RETROFBACTA
B.BOIV IN
S.UATS .
ROLLINS
ARABIS CONSTANCEI
(L. )POIR.
SlaARA UI RGIN IC A
E. B.HARGER
ARABIS MI SSOURl ENS IS
M.HOPK. •
AQCO
ARAUCARI A
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
ARHU?
ARCTOSTAPHYLOS
Symbol GenuB/Specles Author Source Manuals Family Name No.
Synonym . Habit
ART02 A. TC^ENTOSA (PURSH)LINDL. •****.*.*..*..**»,OQ.*,S ACCEPTED
N ARCTOSTAPHYLOS COLUMBIANA
ARUV A, UVA-URSI (L.)SPRENG. FBG**'*SV*R»*ZN*U90*A**S ACCEPTED
• S ADENOTRICHA (PERNALD li J . F , MA C BR . ) C AL D E R i R.L.TAYLOR ».•*#.*. •*r. ****.***.. . 5
* S COACTILIS (FERNALO & J . f . MA C BR . ) L OE V E *L OE VE & K AP OOR ..•..*.*.* r .**..*.**.. * PF
ARCTOi ARCTOTIS L. COHPOSITAE
ARST? A, STOECHADI FOLIA dERG •••..••••....••••#00*E*PF ACCEPTED
• GRANOIS (THUNB,)LESS. ..*..*........»***OQ*«*PF
ARDISIA SWARTZ • MYRSINACEAE
A. CRENULATA VENTENAT ....•«*•.•.•*•*••••• #3 * *
N AROISIA SERRULATA
A. CRISPA (THUNe . ) A.DC. .....*......*••*•»••«*. 5
A. POLYCEPHALA ijALLlCH EX A.DC. NOW R.WIGHT *• .2 •*•*••.•*••«••***• * •
< ARD 1 SI A S OLAN AC EA
A. SERRULATA BELLO ••*..*«•..•#•.*.***•*£•*
GRANDI FLORA E.MEYE R
= C ARISS A MACROC ARPA
It MINUART 1 A ARC TI CA
BURKE I T , HOWE LL
ARD02
ARENAR lA
Sjrmbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
*
Symbol Genus/Species
SyaonyiD
Source Manuals Family Name
ARGYRi
ARISTOLOCH I A
Symbol Genus/ Species
SynoDym
Source Manuals Family Name
ARISTJ
Symbol Genus/Species
SynoDym
Source Manuals Family Name No.
A, SPATHULAIA
S EASTWOOD lAE
A. TERRAE-r^OVAt
A. TQMENTOSA
A. UHITNE Y i
GREENE
CR ydb. )magu ire
FErNAL D
( ARNICA ALPINA PLANTAGINEA
J .M.MA COUN
fl ARNICA ALPirjA TOMENTOSA
FE RNAL P
C= ARNICA CORDIF OL lA
PF ACCEPTED
ARNOGLOSSUM
A. HUHLEN0FR6II
RAF.
C F E RNALO)H, ROB. NOMEN SUPERFL.
ARNOGLOSSUM RENIFORME
CACAL I A MUHLENBERGI ]
*R NOS
ABTEMISI A
Symbol Genus/Species
SypooyTn
Source Manuals Family Name
ARNO
ARNOSa
AR PAT I,
ARPY3
»RTI
ARTRJ
AR TRV
ARTR3
AR TRi
AR VU
ARHIJ
ARHIC
AR THfl3
ARTHR2
ARTOC
ARHE2
ARUNO?
AR TE4
LUDOVI CIANA
AMER IC ANA
britionii
gnaphalode S
LATIFOL IS
LATI LOaA
<
P A eu L A R 1 S
S INCOMPTA
S KEX ICANA
"ACROSOTRYS
NORVEGICA
SAKATILIS
NOVA
PACIFICA
PVCHOCEPH AL A
RUPESTRIS
S kOODII
TILESI I
S UNALASChC ENSIS
TRIDENT ATA
NUTT.
(BESSER) FERNALD
ARTEMISIA LUDOUICIANA SULCATA
(R VDB. )F ERNALO
(NUTT. )TORR. s GRAY
ARTEMISIA GNAPHALODES
ARTEMISIA LUOOVICIANA ALBULA
(BESSER )TORR. i GRAY
NUTT. *
ARTEMISIA DOUGLASIANA
( A.NEL S. ) FE RNALD
(NUTT. )D.KECK
(UILLD. EX SPRENG. )O.KECK •
LE DEB.
FR.
(BESSER) JEPS. •
ARTEMISIA ABCTICA SAXICOLA
ARTEMISIA ARCTICA
A.NELS .
ARTEMISIA ARBUSCULA NOVA
NuTT.
ARTEMISIA CAMPESTRIS 5C0ULERANA
DC.
ARTEMISIA CAMPESTRIS
L.
NEILSON
LEOEB.
(BESSER) HULTEN
NUTT. •
FeG«C«MSY5RT62N«U90QA«« P FH ACCEPTED
TRIPARTITA
VULGARIS
ARTEMISIA 9IGEL0V1I
• ARTEMISIA TRIPARTITA
ANGUSTIFOLIA GRAY
ROTHROCKII (GRAY) H, M.HALL & CLEM.
S ARTEMISIA ROTHROCKII
(GRAY) H, M.HALL S CLEM.
(R YOB. )A. A.BEE TLE
ARTEMI S I A VAS EY ANA
A. A. BEETLE i A.L.YOUNG
STEPHENSON
ARTEM I S lA FUR C ATA
RYDB.
ARTEMI SIA TRI DENTATA
S ROTHROCKII
S UASEYANA
S t'YOHING ENSIS
TRIF URCATA
G L Ad R A
LATILOBA
ARTHRAXON
A. CILIARIS
CRYPTATHERUS
A. HISPIOUS
CRYPTAT HERUS
ARTHROCNEMUM
A. PERENNE
A. SUOTERMINAl 1 S
ARTHROSTEMA
ARTHROST YLIDIUM
ARTOCARPUS
A. COMMUNIS
HETEROPHYLLUS
INTEGR I FOLIUS
ARUM*
Symbol Genus/Species
Synonym-
Source Manuals Family Name
ARUND6
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
LE lODE S
MMM IEnSI S
(!3 LAKE ) SMALL
POLYGALA 6RANDIFL0RA ANGUSTIFOLIA
(SMALL E X BLAKE )SHALL *
P0LY6ALA GRANOIFLORA ANGUSTIFOLIA
FS
FS
AS IMI
ASPL ENIUM
Symbol Genus/Species
Sypooyin
Source Manuals Family Name No.
A. VIRIOE
ASAL2
ASAL3
X ASPLENOSORUS
X A. EBENOIOES
X A. INEXPECTAIUS
ASPRIS
A. CAPILL ARI S
A. CARYOPHYLLEA
ASTEPHANUS
A. UTAHENSIS
AS CO??
AS C04
HUBS.
ASPLENIUM TR I CHOMANES-RAHOS UM
UHE RRY
CR.R. SCOTT EX BERK EL E Y ) UHE RRY
ASPLENIUW EBENOIOES
E.L.BRAUN E X FRIESN. •
ASPLENIUM INEXPECTATUH
AD ANS.
(F.MERTENS 8 W.KOC H) A.HI TC HC.
AIRA ELEGANS
(L . )nA SH
AIRA CARYOPHYLLEA
BANKS & SOLAND, EX R.BR.
R.BR.
ENGELM.
CYNANCHUM UTAHENSE
* S Y« R* • ••+U90* A* • Pf
ASTER L.
A. ABATUS BLAKE
< X YLORH I ZA TORT I FOL lA
SH INNE Rb
< ASTER LATERIFLORUS
ACUMINATUS MICHX.
MAGOAlENENSI S FEPNALO
« ASTER LAURENTIANUS M A GOAL ENE NS I S
BLAKE
MACHAERANTHEfiA MUCRONATA
L I NDL.
ASTER CHILE N SIS ADSCENDENS
JURGESS
ASTER LATERIFLORUS
(lORR. S, GRAYJGRAY
(GRAY) ONNO
L
.
ONNO
FE RNAL D
(GREENE EX UOOTON S S T AN L . )BL AK E
MACHAERANTHEfiA AQUIFOLIA
( A.HELLER)BLAKE •
LEUCELENf ERICOIDES
ASTER HI RTI FOL lUS
BURGESS
ASTER UNOULATUS
LINOL.
(BURGESS > FERNALO
ASTER VEHNALIS
BL AKE
LEUCELENE ERICOIDES
H.E.AHLES NOMEN SUPERFL. •
ASTER TORTIFOLIUS [MICHX.]
GRAY
MACHAERANTHEfiA BIGELOVII
MACHAE RAN THERA PATTERSONII
(TORR. & GRAY ) PROV ANCH.
ASTER JUNCIFORMIS
BR I TTON
ASTER TENUIFOLIUS APHYLLUS
SMALL
ASTER SHOfiTII
PURSH
MACHAERANTHEfiA CANESCENS
Burgess
aster d i v ari c atus
G.N.JONE S
ASTER SCHREBE RI
(GREENE)BLAKE
MACHAERANTHEfiA LINEARIS
MACHAERANTHEfiA CICHORIACEA
BURGES S
ASTER UNDULATUS
A. ACADIENSIS
A. ADENOLEPIS
A. ADSCENDENS
A. AGROST I FOLIUS
A. ALPIGENUS
S AND E RSON I 1
A. ALPINUS
S VlERHAPPtRI
A. AKTICOSTENSI S
A. A(!UIFOLIUS
A. ARENOSUS
A. ASPERI FOL lUs
A. AZUREUS
POACEUS
A. 6ELLUS
A. BI FOLI ATUS
A. BIGELOVII
A. BOREALIS
A. BRACE I
A. CAMPTOSORUS
A. CANESCENS
A, CASTANEUS
A. CHASEI
A. CICHORIACEUS
CLAU IGER
COERULESCENS
CO'TKUTATUS
CORD IF OLIUS
DC
.
•
N ASTER HE SPERIUS
• ASTEfi PRAEALTUS
( TOfifi. g GRAY )GRAY •
< ASTER ERICOIDES
L .
> ASTER LOURIEANUS
• ASTEfi SAGITTIFOLIUS
< ASTEfi DUMOSUS
FUfiBISHIAE FERNALD
POLYCEPHALUS T. PORTER •
RACEMI F LOfiUS FE fiNAL
MI CHX.
ASTEfi OUMOSUS CORIDIFOLIUS
BURGESS
ASTER UNDULATUS
CORI 01 FOLIUS
CORRIGIATUS
1 IVARI C ATuS
CHLOROLEPIS
DOUGLAS I I
ORUMMONDI I
(ISURGESS)H.E.AHLES
ASTER CHLOROLEPIS
L I NDL.
ASTER SUBSPICATUS
LI NDL.
ASTEfi TEXANUS
POLYPODIACEAE
ALT. ASPLENIACEAE
f 8G-
f B6'
GRAMINEAE
AG
LI LIACEAE
ASCLEPI ADACEAE
55
27?
• BG'**
F 6G2C'
COMPOSI TAE
PF ACCEPTED
*ZN**«OQ*
PF
. Y.«.««.««900'«' PF ACCEPTED
«**R. « ..*.9.,A** PF
•*«R**»******A** PF
.......... IN---
....
.Y5*«*ZN*U*
••• BPf
•*• PFH
F SG?**HS *5«T6 ••«••*•••• PF ACCEPTED
F*****M**************** *
PF
PF
•••? Pf
••• T. I......... Pf ACCEPTED
F ••**.M ••* •T * ZN*« • * »A* * PF ACCEPTED
F3G?C'M..5"''«'">"««> PF ACCEPTED
F*****M *******
F**. •*•••.••..
•**?
••*?*••••••*••
FBG?C PF ACCEPTED
PF
PF ACCEPTED
41
Symbol Genue/Specles
Synonyro
Source Manuals Family Name
DUMOSUS L.
> ASTER COBOIFOLIUS
• ASICR SIMMONOSII
TORR, S GRAY
« ASIER NOUI-BELGII ELOOES
L.
> ASTER COMMUTATUS
ULIS (TORR. 8 GRAY ) f.C. GATES
(9LAHE ) A.G.JONES
a ASTER PANSUS
BURGESS
< ASTER DIVARICAIUS
ELLIOTT
• ASTER SUSULATUS LIGULATUS
LI NDL.
(RTOB. )CRONQ.
(TORR. S GRAY) A.G.JONES •
U ASTER COMMUTATUS
BURGESS
< ASTER LAEVIS
LI NOL. EX DC. •
• ASTER SUBSPICATUS
FE RNALD
S ASTER CRENIFOLIUS ARCUAN5
GRAY
< ASTER FOLIACEUS CANSYI
GRAY
> ASTER FOLIACEUS BURKEI
GRAY •
< ASTER FOLIACEUS PARRYl
( D
. C.E AT. )GRA Y •
> ASTER FOLIACEUS FRONOEUS
ATUS FERNALD
E. J.AL EX .
» ASTER PATENS GEORGIANUS
BE RNH .
< ASTER SCHREBE Rl
Burgess
< aster undulatus
GRAY
N ASTER COERULESCEnS
< ASTER SIMPLEX
(GREENE ) CRONQ. »
ASTER LAETEVIRENS
LINOL.
ASTER LATERIFLORUS
BLAKE
LEUCELENE ERICOIDES
LESS.
ASTER SUBULATUS
FE RNAL D
FR
.
ASTER OBLONGI FOLIUS
L.
(UILLO. JHOUSE
ASTER CONCINNUS
NE ES •
ASTER SIMPLEX
(L.)BR ITTON
ASTER ONTARIONIS
WI E GAND
FERNALD
• ASTER BRACHYACT IS
> ASTER FRONDOSUS
CONTIGUUS FERNALD
MAGDALENENSIS FERNALD
LEIODES BLAKE
< MACHAERANTHERA LAETEUIRENS
LEUCANTHEMI FOLIUS GREENE
• MACHAERANTHERA L EU C AN T HE M I FOL I A
N MACHAERANTHERA CANESCENS
F BG2CLH **»«T6 **•*•**••* PF ACCEPTED
•
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
VELUTlNUS
MERI TUS
*
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
BURGESS
ASTER CIUAHICATuS
(C.MOHR)BURGESS
ASTER PATENS GRACILIS
<GRAY)aLAKE
MACH AE R ANTHERA TEPHROOES
BURGESS
ASTER DRUMMONDII
CTORR. S GRAy)GRAY NON MICHX. *
XYLORHIZA TORTIFOLIA
L.
ASTER ONTARIONI S
BURGESS
ASTER UNDULAIUS
BURGESS
ASTER UNDULAIUS
HILL.
FE RNAL
OOELLINGERIA HUMILIS
GRAY
> ASTER PUQENTiOR
A. UNDULATUS L.
IVERSI FOLIUS (MICHX. )GRAY
LORIFORMIS BURGESS
A. WALTER I E.J .ALEX.
« ASTER SQUARROSUS
A. X UOLDENII RY08.
< ASTER NEBRASKENSIS
A. XYLORHIZA TORR. & GRAY •
• MACHAERANTHER A GLABRIUSCULA UILLOSA
•
ASTR AGALUS
Symbol Genus/Species
Synonym
C ANADE NSl S L.
CAROLINIANUS (L.)M. E.JONES
LoNGlLOdUS FASSETT
CANDELARIUS SHELDON
< ASTRAGALUS PURSHII TINCTUS
CR YDR. )eARNEBV
ASTRAGALUS COLTOrJII MOABENSIS
BARNEB Y
L.
ASTRAGALUS CANADENSIS CAROLINIANUS
KE R-6AWL ,
ASTRAGALUS CRASS ICARPUS
GRAY
N ASTRAGALUS COLUMBIANUS
S.UIATS. •
BARNES Y
ASTRAGALUS C0(JS03R1NUS
SHELDON
SHELDON NOMEN SUPERFL. •
ASTRAGALUS CERAHICUS FILIFOLIUS
LUNELL •
ASTRAGALUS ADSURGENS R06USTI0R
(M.E.J ONES) TIDEST.
ASTRAGALUS TEPHRODES CHLORIDAE
A6RAMS
ASTRAGALUS NUTANS
(R YDD. )T IDEST.
ASTRAGALUS TETRAPTEfiUS CINERASCENS
BARNE9Y *
N ASTRAGALUS CASE 1
GRAY
ASTRAGALUS FLAVUS CANDICANS
CKUNT2E) M.E.JONES
ASTRAGALUS FLAVUS
GREENE
ASTRAGALUS I VE RS I FOL I US
OARNEB Y
ASTRAGALUS TI T A NOP HI LUS
BARNEB Y
ASTRAGALUS XIPHOIDES
GRAY NOMEN SUPE RFL . «
ASTRAGALU S NEGLECTUS
WELSH
ASTRAGALUS MONUMENTALIS
BENTH.
ASTRAGALUS LENTIGINOSUS COULTERI
ASTRAGALUS LENTIGINOSUS BORREGANUS
Tl DEST
.
*
ASTRAGALUS TEPHRODES BRACHYLOSUS
ASTRAGALUS AMPHIOX YS
RET2. •
ASTRAGALUS AGRESTIS
FISCH. EX OC. NON PALLAS •
ASTRAGA LUS AGREST 1 S
CR YDB. >T10EST.
ASTRAGALUS HU HI STRATUS
(NUTT. EX TORR. 5 GRAY)6RAY
ASTRAGALUS MISER DECUMBENS
CH.E.J ONES) CRONQ. & 0ARNE8Y
(R YOB. )C RONQ.
(R YOB. )C RONQ.
(GRAY)H. E.JONES •
M.E .JONES
r-'.E .JONES
HOOK. & ARN.
BARNEB Y
TI DEST.
ASTRAGALUS BISULCATUS
GR AY
ASTRAGALUS LENTIGINOSUS ALBlFLORUS
GR AY
ASTRAGALUS DIDYMOCARPUS DISPERMUS
S. WATS .
ASTRAGALUS OIAPHANUS
GR AY
ASTRAGALUS CONVALLARIUS
GRAY
ASTRAGALUS I APH ANUS
CR YOB. )K EARN. S PE £B.
ASTRAGALUS RUSOYI
S. WATS .
ASTRAG ALUS LANCEARIUS
SHELDON
ASTRAGALUS ARRECTUS
(A .HELLER )bARNEBY
ASTRAGALUS CUSICKI I
M.E .J ONE S
B.ROB.
FERNALD
SHELDON •
ASTRAGALUS HALLII FALLAX
(RYDB. )H.F. LEWIS
a ASTRAGALUS ROBS INS I I FERNALDII
FLEXUOSUS CHOOK. )0OU&L. EX G.DON *
SIERRAE-aLANCAE (RY0B.)9ARNEBY *
FORWOOO II S. WATS .
( ASTRAGALUS AUSTRALIS
WALLOWENSIS (R YOB. )M.E. PECK
AS C«1 9
ASTB AGALUS
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name No.
Synonym Habit
• A. FREnONTM GRAV EX TORR. • •••• ••• •
« ASTRAGALUS LENTIGINOSUS FREWONTII
S EREMICUS <SHELOON)AeRAMS • ..••••................• •
A. FRIGIDUS (L.IGRAV F ••••••••••>•>•••••••• • •
N< ASTRAGALUS ACERICANUS
GASPENSIS (ROUSS.) FERNALO f ••.....••........•... . .
U2 A. FUCATUS BARNEBY *••**•*••** ZN*U« *••• * PF ACCEPTED
N ASTRAGALUS SUDCINEREuS
A. GAViOTuS ELMER •••*****•***••****•*.* t *
( ASTRAGALUS TRICHOPODUS PHOXUS
12 A. 6IGANTEUS S.WATS. **•*••*»** *T *••*.*••** • PF ACCEPTED
N< ASTRAGALUS ALPINUS
A. 6LARE0SUS 00U6L. EX HOOK. • •••**••*••.••*...*•••*« *
» ASTRAGALUS PURSHII GLAREOSUS
A. GONIATUS NUTT. • F *••••******•******•*• • *
< ASTRAGALUS AGRE STIS
A. GREENEI GRAY • *••«•*•***.*•*****...*• a
» ASTRAGALUS FLEXUOSUS GREENEI
A. HALEI RYDB. *«* 2 •**• t **••••*. t .*. * f
( ASTRAGALUS CANADENSIS
A. HARRINGTONII ( R YOB
. )H UL T EN •••••<••..•• .
» ASTRAGALUS R0B8INSII HARRINGTON!!
A5 A. HARTWEGII BENTH, • .*.......... 2 ........ . pF
N ASTRAGALUS UACCARUM
A. HARUOODII (MUN2 & MCBURN E Y) A BR AMS ......*.*•............. .
« ASTRAGALUS INSULARIS HARUOOOIl
A. HAYOENIAMUS GRAY .............2......... .
It ASTRAGALUS BISULCATUS HAYDENIANUS
A. HOSACKIAE GREENE .
» ASTRAGALUS HUMISTRATUS HOSACKIAE
D3 A. HOWELLII GRAY ......*••*...... .9 .... . PF ACCEPTED
ABERRANi (fl . E . J ON ES ) C . H I TC H C . ....................... .
( ASTRAGALUS MI SELLUS
A. IDRIENSIS In.E. JONES) ABRAMS .
» ASTRAGALUS LENTIGINOSUS IDRIENSIS
A. IPIPENSUS (» YDS. )UOOTON S STANDL. ....................... .
» ASTRAGALUS KENTROPHYTA ELATUS
A. INCURVUS (R YDB. )ABRAMS NON DESF. • ....................... ,
< ASTRAGALUS PURSHII
A. INEPTUS GRAY ....................... .
« ASTRAGALUS LENTIGINOSUS INEPTUS
^6 A. INSULARIS KELLOGG ...•..*.*.*.. Z .... QQ .. . AF
A. INTONSUS SHELDON NOMEN S UP E R F L . . .
« ASTRAGALUS UILLOSUS
A. lOCHROUS BARNEBY NOMEN SUPERFL. • ....................... PF
( SPHAEROPHYSA SALSULA
3 A. lOOANTHUS S.UATS. ...........**.. *U* 0* ** • PF ACCEPTED
DIAPHANOIDES BARMEBY ....................... .
A. JESUPII (EGGLEST. S S H E LOO N ) B R I T TON F". •.•..• .
» ASTRAGALUS ROBBINSII JESUPII
A. JONESII ABRANS ....................... .
( ASTRAGALUS PURSHII LECTULUS
A. JUNCIFORMIS A.NELS. .
( ASTRAGALUS CONVALLARIUS
N ASTRAGALUS D I U£ RS I FOL I US
A. KAIBENSIS M. E.JONES .............2.. PF
C ASTRAGALUS EPISCOPUS
ASKE A. KENTROPHYI GRAY ....... 5 Y. R. . i N. U900 .. • PF ACCEPTED
ASKEC COLORAOOENSIS M.E.JONES • ............... .j pF ACCEPTED
N ASTRAGALUS KENTROPHYTA ELATUS
ASKEE ELATUS S.UATS. ............. ^ • .y . .Q .. . P FH ACCEPTED
N ASTRAGALUS KENTROPHYTA COLORAOOENSIS
• A. LAGOPINUS (R YOB. }M.E. PECK ..........*..........•* .
« ASTRAGALUS PURSHII LAGOPINUS
ASLA7 A. LANCEARIUS GRAY *. 4 .......... ZN .U **"** * PF ACCEPTED
N ASTRAGALUS EPISCOPUS
« A. LAURENTII ( R Y DB . )M . E. PE C K .
« ASTRAGALUS COLLINUS LAURENTII
• A. LECTULUS S.UATS. ..........*..•*........ .
« ASTRAGALUS PURSHII LECTULUS
ASLE8 A. LENTIGINOSUS OOUGL. EX HOOK. • ........ Y. ... ZN* U9 00 *" PF ACCEPTED
• CARINATUS M.E.JONES ...O".* .
• CHARLESTONENS IS ( C L OK E Y ) BA R NEB Y ....................... .
( ASTRAGALUS LENTIGINOSUS KERNENSIS
ASLEC CHARTACEUS M.E.JONES ............. ...U ..••. > PF
< ASTRAGALUS LENTIGINOSUS ARANEOSUS
• COULTERI (OENTH . )M. E.JONES ................ ..Q* •• « APF
N ASTRAGALUS LENTIGINOSUS COACHELLAE
< ASTRAGALUS LENTIGINOSUS BORREGANUS
ASLED DIPHYSUS < G R AY ) M . E . J ONE S ............. 2N .U ..... . PF
» ASTRAGALUS DIPHYSUS
( ASTRAGALUS LENTIGINOSUS ALBIFLORUS
• MALACOIOES ( B ARNE BY ) 8 A RNE B Y EX A.HOLMGR. S, REVEAL INEO. • ...••..... .
S ASTRAGALUS MALACOIOES
• MARIANUS (RYDB. )BARNEBY Ex A.HOLMGR. S REVEAL INEO. ....................... .
A ASTRAGALUS MARIANUS
• MOKIACENSIS ( G R AY ) M. E . J ONE S .............2......... PF
» ASTRAGALUS MOKIACENSIS
• TREHULETORUM BARNEBY ....................... .
( ASTRAGALUS LENTIGINOSUS SCORPIONIS
• A. LEUCOPSIS (TORR. & GRAY)TORR. i GRAY • O'." PF
< ASTRAGALUS TRICHOPOOUS LONCHUS
ASLI5 A. LINJFOLIUS OSTERH. ....................... PF ACCEPTED
N ASTRAGALUS TOANUS
ASLOi A. LOTlFLORUS HOOK. f BG •** • S Y5 .T 6 ****9 * • • * * PF ACCEPTED
NEURASKENSIS J.M.BATES •• .
• REVERCHONIl (GRAY)M. E.J ONES • . g ........ ..6 ^ ........ . .
ASLY A. LYALLII GRAY 9..... PF ACCEPTED
46
AS TR AGAL US
Symbol Genus/Species
Sypopym
Source Manuals Family Name
'
AS TR AT.AUUS
Symbol Genus/Species
Syponym
Source Manuals Family Name No.
ASTE5
AS TE8
AS TO?
AS TR6
S HARRINGTON II
A. Busen
N
A. SALINUS
n
A. SANCTAE-F IDE 1
ft
A. SCAPOSUS
A. SCHUPULICOLA
(
A. SEALEI
It
A. SE5IC0LEUCUS
N
TRIOACTYLI CUS
OCCIDENTALIS S.UATS.
N ASTRAGALUS ROBBINSII MINOR
C R YDB, )HULTEN *
GR EENE
ASTRAGALUS EGGLESTONII
T.HOWELL •
ASTRAGALUS LENTIGINOSUS SALINUS
TIDESTR. NOMEN SUPERFL. •
ASTRAGALUS FEENSI5
GRAY
ASTRAGALUS CALYCOSUS SCAPOSUS
FERNALD S yEATHERBY
ASTRAGALUS AUSTRALIS
LEPAGE
ASTRAGALUS EUCOSMUS SEALEI
GRAY
ASTRAGALUS ARETIOIDES
(GR AY> M. E. J ONE S
a ASTRAGALUS I R I AC T YL I C US
SEROTINUS GRAY •
H ASTRAGALUS MISER SEROTINUS
SESQUIFLORUS S.k/ATS.
SREUIPES BARNEBY
S ILERANUS M- £ .JONES
( ASTRAGALUS SUBCINEREUS
C ARI ACUS n. E.JONES
C=ASTRAGALUS SUBCINEREUS
SinpLI CIFOL ; US (NUTI.)GRAY
h ASTRAGALUS SPATULATUS
SONORAE GRAY
« ASTRAGALUS HUMISTRATUS SONORAE
SPATULATUS SHELDON
N ASTRAGALUS S I MP L I C I FO L 1 US
UNIFLORUS (R YDB. IBARNEBY
SIENOPMYLLUS TORR. i; GRAY
N ASTRAGALUS F IL IPES
N ASTRAGALUS A TROPUBE S CEN S
(R YDS. )T IDEST.
( ASTRAGALUS FLEXUOSUS GREENEI
FERNALD
C ASTRAGALUS BODINI I
NUTT. •
< ASTRAGALUS ADSURGENS ROBUSTIOR
COULT. S E.H.FISHER
( ASTRAGALUS HI SE R
GRAY
N ASTRAGALUS FUCATUS
(RYDB.)M.E.PECK •
» ASTRAGALUS CURVICARPUS SUBGLA3ER
RICHARDS. •
( ASTRAGALUS CRASSICARPUS
RY D6.
( ASTRAGALUS ADSURGENS ROBUSTIOR
S.UATS .
< ASTRAGALUS KENTROPHYTA IMPLEXUS
(RYDB. )T IDEST. •
ASTRAGALUS LENTIGINOSUS IDRIENSIS
PURSH
(RYDB. )F. J.Ht RM.
GRAY
(M.E.J ONES)BARnEBY ex MUNZ INED.
ASTRAGALUS TEPHROOES BRACHYLOBUS
GRAY
M.E.JONES
(RYDB. IBARNEBY
S.WATS .
ASTRAGALUS MOLLISSIMUS THOMPSONIAE
M. E.JONES
ASTRAGALUS LI NI FOLIUS
(NUTT . ) GRAY
(GRAY) JEPS. •
ASTRAGALUS TRICHOPOOUS PHOXUS
( T ORR. i GRAY) T HORNE *
ASTRAGALUS TRICHOPODUS LONCHUS
ASTRAGALUS LEUCOPSIS
GRAY
ASTRAGALUS GEYERI TRIOUETRUS
ST IC TOC ARPUS
STRAGULUS
STRI ATUS
STRI GOSUS
SUBC INEREUS
5UBGLABER
SUCCULENTUS
SULP HURESCENS
TEGE lARIUS
lEHACH APIENSIS
TENELLUS
STRIGULOSUS
TEPH ROOES
RCMULCUS
(
TE TRAPTERUS
CAPRICORNUS
C INERASCtNS
THOMPSONI AE
TO AN US
TRIC HOPOOUS
ANTISELLI I
S LEUCOPSIS
TRIQUE TRUS
ULIG INOSUS
VASE Yl
N
J OHNSTONI I
VESPERT INUS
It
WATSON I I
It
WE IS ERE NS IS
It
WHIT ED I I
<
WILSCNI 1
It
UODTONI I
AOUILONIUS
11
E NDOPT E RUS
ASTRAGALUS CANADENSIS
S.WATS.
astragalus palmeri
munz s mcjurney
Sheldon
astragalus amphioxys vespertinus
SHELDON
ASTRAGALUS ACCIOENS HENOERSONII
(M.E.JONES) A6RAMS •
ASTRAGALUS BECKWITHII WEISERENSIS
PIPER
ASTRAGALUS SINUATUS
GREENE
ASTRAGALUS LENTIGINOSUS WILSONII
SHELDON
BARNEBY •
ASTRAGALUS AOUILONIUS
iJAHnE j Y
ASTRAGALUS ENDOPTERUS
•••••••••• PF ACCEPTED
....*....***..*.. ...A.* *
*...*.*•*••.. 2N*** ***** PF ACCEPTED
*•*.......... .*...*•.•. *
F ..*•**.*.... *......... .
pf
« SYS .*...*** PF ACCEPTED
***..*....... 2N*U* * *••* PF ACCEPTED
.**.....*.... 2.. ....*.* *
•
...2......... .
Y * PF ACCEPTED
....... Sy*R*****U'5' *"• PF ACCEPTED
***•*.*......*......*** *
F ................ ...... •
FB* •••...... • .......... •
............. ZN.U* ***** PF ACCEPTED
....................... *
....................... *
F B6**** S Y*R* * ***U*?**A** PF ACCEPTED
............. ;n.U*OQ** * PF ACCEPTED
**..*.............
.Q... .
.......
......2N*U PF ACCEPTED
.*...***..**......***.. .
• •***• 2.....**.. PF
u<) PF ACCEPTED
..........
........QQ... FH ACCEPTED
• * .....g..* PF
.............2......... AF
.......... .T.........** PF
..................Q.... .
.....Q.... PF
. ..........I. 2N***00*** ABF ACCEPTED
.......
......2*** •**••. ABF
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A5TRANTH lUM
Symbol Genus/Species
Syoonym
Source Manuals Family Name
AS TRA^ ASTRANTh lUM
AS TPE ASTREhLA
ASYNE ASVNEUMA
AS VST ASYSTASI A
AT AMI ATAHISOUEA
NUTI.
f.muell.
Gr I SeB. 8 SCHENK
(3 L U .! E
M I ERS EX HOOK, i A RN .
AT AMOSCO
A. ATAr:ASCA
A. CANDIDA
A. CARINATA
A, ROSEA
A. SIMPSONII
A. TREATIAE
A. TU9ISPATHA
•
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
*
AUREOLARI A
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
AUPE
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
•
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
BALLO
BARR INGTONI A
Symbol Genus/Species
Synogym
Source Hanuals Family Name No.
*
BE ILSCHMIE DIA
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
BE OLA
BFOE
BE BUL
BEER
BEEOI
BE ILS
Symbol GeDus/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name No.
.
X COROIFOLI A
8.x DJT] LL VI
I^.X FASTU'OODl AE
FONT INALI S
I N OP I N A
GL ANDUL IF ERA
GL AMOULOS A
HALL I I
KENA IC A
*
Symbol Genus/Species
Syponym
Source Manuals Family Name
•
Symbol Genua /Species
Synooym
Source Manuals Family Name No.
AC ANTHA CEAE
BLEPH3
BLFPH4
BLEPH5
BL HI
BLOOM
BLCL
BLUKE
BL YSM
BOBEA
BOHO?
BLECH2
BOERHAvI A
Symbol GeDus/Specles
Synonym
Source Manuals Pamlly Name
BOLE
BO LI
BOTE
eoTo
I NTERMEDl A
tf
ERIO SOL ENA
H
GYPSOPHILOI DES
LE lOSOLENA
LI NDHE IMERI
(
SCANDE NS
H
T E NLl I F L I A
(
TORRE Y ANA
N
{
0OGENH ARD I A
B, CRISPA
(M.E.JONESXEARN, & PEEB, •
BOERHAVIA INT ERMeD IA
GRAY
ANULOCAULIS ERIOSOLENUS
(M. MARTENS 6 G ALE T T I ) C OUL T,
CYPHOMERIS 6YPS0PHIL0I0ES
TORR.
ANULOCAULIS LEIOSOLENUS
ST A NOL ,
BOERHAV I A LINEARIFOLl A
L.
COMHICAHPUS S CANDENS
GRAY
BOERHAVIA LINEARIFOLl A
(S .WAT S. )STANDL.
BOERH AUIA COULTERI
BOERHAV IA SPI C ATA
RE I CHE NB.
HERISSANT IA
(L . )KE ARN.
HERISSANT I A C Rl SPA
BO ISO
Symbol Genus/ Species
Sy Donym
Source Manuals Family Name No.
*
BOUGA INV ILLEA
Symbol Geaus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name
BOUGA
BOURR
BR ACH2
BRACH3
BRACKS
BR ADB
DOUGAI NV I LL E A
BOURRERI A
B. DOmINGENSIS
B. REVOLUTA
COMMERS. EX JUSS.
P.BR. •
(DOGRl SEB.
dOURftERiA VIR6ATA
H.b .K.
aOURRERIA SUCCULENTA REVOLUTA
bOUPRER I A RADULA
NYC T AGI NAC EAE
BOUSS
BRA03URYA
Symbol Genus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
BR ASS2
BRCA2
BRKA
6RKAP
R. PLUhlERl
B. PUIESCE-^S
B. VIRG IN I ANA
(TUfiPIN)KUNTZE
CENTROSEH A PLUMIERI
OFNTh . )KUNTZE
C ENTROSEM A PUBE 5CENS
(L
.
)KUNTZE
CENTROSEMA VIRGINIANUM
*
•
BRAruLINEA
Symbol Geous/ Species Source Manuals Family Name
Syponytn
BR AVU
Symbol GeDus/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name No .
TERREST RI S
KERNENSIS
UNIT LOS A
KE LLOGG
<H00«. )INED.
<L INDL .) ENGL.
IPHEION UNIFLORUM
BROMU
BR AL
BRINL
BRSI2
BR BRi
BROMELIA
Symbol Cenus/Specles
Synonyni
Source Manuals
Habit
Family Name
eRHU4
BRYOPHYLLUM
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
BULA
BULAA
BU LAR
BULY
BUNCH
BU6L
BUN I
BUNIA
BUNIU
BUPLF
B.
P I rjNAT UM
TUai FLORUM
C LAK. ) KUR2
KALANCHOE PINNATA
HARV. NOWEN SUPERFL.
K ALANCHCE TUB I F LORA
^ALANCHOE OELAGOENSIS
BUCHE
euPLfURUM
Symbol Genus/Species
SynonyTD
Source Manuals Family Name
BUTR
BU TRA
BYBSO
BY CO
CA CA
CA CAP
CACAL
CAAT
TRIfi AO I ATUM
ARCIICUM
S ARCT ICUn
BU RMA
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
ACTUS
INTOrtTUS
AESALPl NI A
ATROPUNCTAT A
90NDUC
CRISTA
ELATA
GLANOULOSA
MAJOR
oxyc arpa
sepiar i a
texensi s
vesicaria
aIllTea
GlOMERA TA
AK ILE
AMERICANA
CAKlLE
CHAPMANI I
EDENTUL A
S CALIFORNICA
FUSl FORMIS
AL AD I JM
COLOCASIA
CALA«I
CACAJ
CALAMA6R0ST IS
Symbol Genus/Species
Syponym
Source Manuals Family Name
C A LAM 2
CALL tTRI S
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synonym Habit
*
CAL VCOCARPUM
Symbol Geous/Specles
Sypooyh
Source Manuals Family Name No.
CALrc?
Symbol Geous/Specles
Syoopym
Source MaDuals Family Name
AMELI NA
MICROCARPA
PARCOI I
SATIUA
MAXIMA (GOULO )C.HI TCHC.
UTAHENSIS (GOULD) C.HITCHC.
CRANT2
ANDHZ. E K DC . •
N CAMELl NA SAT I VA
IBARRA S. LAPORTE
( CAHELINA SAIIVA
(L
.
)CRANT2
N CAMELl NA MICROC ARPA
LI NK
(DOUGL. EX LEMM.)RAVEN •
(MUNZ) RAWEN
{ CAMI5S0NIA BOOTHII DESERTORUM
S RUTILA C A . DAV IDS. )MUNZ
( CAMISSONIA BOOTHII DECORTICANS
DENTATA (CAV.)REICHE
GUADALUPENSIS ( S . UA T S . ) RA VE N
AMISSONIA
. eOOTHII
S INTOENSI S
MP ANUL A
AMERI C ANA
ILLINOENSIS
ANGUST I FLORA
EX ILIS
APARINOIDES
GRANDI FLORA
FLEXUOSA
GIESEK I ANA
S GROENLANDICA
GLOMERATA
SPECIOSA
LASl OC ARPA
S LAI ISEPALA
LATI SEPALA
(
PRENANTHOIOES
tl
RAPUfJC ULOIDES
UCRANI A
ROTUNOIfOLl A
X ALASKANA
I NTERCEDENS
L ANC I FOLI A
UELUTIHA
SACAJ AWEANA
< F RESEN. ) FARU.
E ASTW.
J. I.HOUELL
PURSH
H0L2.
C= CAMPANULA ULIGINOSA
M I CHX .
Cs CAMPANULA DIVARICATA
UEST EX J. A.SCHULTES •
C CAMPANULA ROTUNDIFOLlA
(QERLIN)BOECHER
<
ULIG INOSA
AHPANUL AST RUM
AHERICANUM
(HORNEM. )
CHAM.
(HULTE N>HULTEN
HUL TEN
CAMPANULA ROTUNDIFOLlA
E .M .DURANO •
ASYNEUMA P REN AN THO I DE S
L.
(BE SSER) W.KOCH
L.
GRAY
(UI TA5EK ) FARW.
F.M ERT ENS & W.KOCH
DC.
M. E.PECK
CAMPANULA ROTUNDIFOLlA
RYOB.
CAMPANULA APARINOIDES
SMALL
(L. )SMALL
CAMPANULA AMERICANA
AMPE DULAC
= BARBAREA
8ARBAREA CL.JW. WIGHT EX PIPER *
H BARBAREA VULGARIS
N (JAkBAREA ORTHOCERAS
STRICTA (ANDRZ .) W.WIGHT EX PIPER
N BARBAREA VULGARIS
» BARBAREA STRICTA
VERNA CM ILL. ) A .HE LLE R
= BARBAREA UERNA
AMPEL lA
AMPHORA
CAMPHORA
AMPSIS
AHPTOSORUS
RHIZOPHYLLUS
AMPULOSUS
AROMAT I CUS
FLORIDANUS
AMP YLOCENTflUM
SULLIUANII
CAMPYLONEURUM
L.C.RICH.
FABR.
C INNAMOMUM
(L . )KARS T.
C INNAMOMUM CAMPHORA
LOURE I RO
L I NK
(L.)L I NK •
ASPLENIUM RHIZOPHYLLUM
DE SV.
C TENIUM
(WALTf R) TRIN.
CTENI UM AROMA TI CUM
A.HITCHC.
C TENIUM F LOR] D ANUM
BENTH.
FAWC. 8 RENDLE
CAHPYLOCENTRUM FASCIOLA
• •••••••«••••••••'?••••• PF
.. *t ..*•*. ***.*+*9 .**.* PF
CRUCIFERAE TjA
F BGJC'HS Y5RT6ZN>U900A»« ABF ACCEPTED
....................... AF
FBGJC'MS Y5...Z...900A'. AF ACCEPTED
ONAGRACEAE 5^5
...................0... AF ACCEPTED
..................
.Q... .
..».............*. .Q .. * .
•••••
.Q... .
CAMPANULACEAE 300
F8G.C'MS*5.. 6 •...•••"• AF ACCEPTED
F ..•..M.....6..
••«.*..>>.........0.... AF ACCEPTED
..................O". • AF
F9G2C'MS'"R«* •••••••••• PF ACCEPTED
.BG"." *
•••? •••• F
....................... PF
FBG.................... PF ACCEPTED
*B. **.***.'****. **..*** *
*..**........ ....9..A.. PF ACCEPTED
............. .......A.* PF
* 4 ..**...**..*.*
.90 ... . PF
FBG'C«M$'»R'»'"*9"«" PF ACCEPTED
FB' ....... .**..***.'.*' .
FBG'.'MS Y.RT.ZN.U90>A.. PF ACCEPTED
*..............*.. ..A.. .
* g *************.*..... . .
F Q *.*....*.......*..*. . .
F .................. .... .
CAMPANULACEAE 300
•••2 AF
CRUCIFERAE T2A
...;................... BPF
...2 •••• BPF
...2,..,,... ....... ..t, BPf
COMMEL I NAC EAE 50
LAURACEAE TIT
...2................... IS
SIGNONIACEAE 38J
POLYPOO lACEAE 8
ALT. ASPLENIACEAE
F BG2**M •••. .6*** ••***• • PF
GRAMINEAE 36
...;...... PG
...2........... PG
ORCHIOACEAE 67
........E. .
POLYPOO lACEAE 8
72
Symbol Genus/Species Source Maauals
Syoonym.
Family Name No.
CAPSI
CA An^
C ANANGA
C, f?LAirJlI
C. CARIQA E A
C. OOORATA
AOANS.
(OOJ .D.HOOK. & T, THOMSON
CGRISEB. )8RITT0N
&UATTEH Ifl dLA INI I
CURBAN )PRIT TON
OUATT E RI A CAP IB AEA
(LAn.)J.D.HOOK. & T. THOMSON
RUTACEAE
ANNONAC EAE
CANAR
CALU
CAOV
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
ARAGANA
ARARA
CORONOPUS
OIOYMA
AROAM INE
ARENICOLA
U
bellidi folia
P INNAT 1 F 1 1>A
S INUAT A
CLEWAT I TI S
N>
CORDIFOLIA
I NCANA
LYALLII
a
CURVISILIQUA
(
FLAGELLIFERA
N<
GA>1BELII
«
HUGERI
<
HYPE R90RE A
OLIGOSPERMA
N>
K AMTSCHAT I CA
PRAIENSIS
PALUSTRIS
S AUGUST I FOLI A
PURPUREA
ALBI FLURA
REGELIANA
SCUTATA
<
UMBELUATA
N<
UNIJUGA
<
VALL IC OLA
ARDARIA
D R AB A
REPENS
. PUBESCENS
ELONGAT A
ARD lONEMA
ARD lOSPERMUH
HALICACABUM
M I CROC AHPUM
CAPSICUM ANNUUM AVICULARE
FABR.
KE DIK.
CORONOPUS
(L. )Mt DIK.
CORONOPUS PROCUMBENS
<L.)BRI TTON
CORONOPUS DIDYPIUS
(MUHL. EX ELLIOTT) AHLES INEO.
CAROAHINE PARUIFLORA ARENICOLA
L .
HULTEN
(J . VAHL) LAN6E
SHUTTLEU.
CAROAHINE FLAGELLIFERA
GRAY
GRAY
(S .UAT S. )A. NEL S. S J.F.HACBR.
CAROAMINE LYALLII
SHUTTL EW.
NASTURTIUH MlCROPHYLLUn
0. SCHULZ
CAROAM I NF CLEMATIT IS
S.UATS .
NASTURTIUM GA MB ELL II
SriALL
CAROAMINE CLEHATITIS
0. SCHUL2
C AROAM INE OIG I TATA
NUTT.
CAROAMINE UMBELLATA
(REGEL) OETL.
L
.
C.UIHH. S GRABOWSKI
(HOOK. lO.SCHULZ
CHAM. S SCHLECHT.
HULTEN
MI Q ,
THUN6.
CAROAMINE PENSYH/ANICA
CAROAMINE REGELIANA
GREENE
CAROAMINE OLIGOSPERMA
RYOB.
CAROAHINE OLIGOSPERMA
GREENE
CAROAMINE 8REUERI
OESU.
(L .lOESW.
(A.G.UON SCHRENKIO.SCHULZ
(C.A.MEYER) JARMOL. •
ROLLINS
DC
.
(H ,e.K . >BLUME
CAROIOSPE RMUM MICROCARPUM
SMALL
C AROIOSPERMUM CORINOUM
ARDUUS
ALTISSIMUS
. ARVENSI5
CAROLINIANUS
DISCOLOR
LANCEOLATUS
( =
«
. LECCNTEl
. LEPTOCEPHALUS
MUTICU5
«
NUTANS
L E lOPHYLLUS
(
S MACROLEPIS
(
NUTTALL I I
H
.% ORTHOC EPHALUS
(
PUHILUS
C IRSIUM ALTISS IMUM
(L. )ROBSON
CIRSIUM ARUENSE
WALTER
C I RS 1 UM C AROL I N lANUM
(MUHL. EX W ILLD. )NUTT .
CIRSIUM OISCOLOR
L. •
CIRSIUM VULGARE
CIRSIUM LANCEOLATUM
(TORR. & GRAYJPOLLARO
CIRSIUM LECONTEI
O.M.MOORE EX STEYERM. INEO.
(M ICHX. >PERS.
C IRSIUM MUTIC UM
L.
(P£ TROVI OARENES
CAROUUS THOERMERI
(PEIf RM. jKAiMl
CARDUUS THOERMERI
(OC .)POLLARD
CIRSIUM NUTTALL II
UALLR.
CAROUUS ACANTHOIDES
NUT T, NON VILL ARS *
C IRSIUM PUMIL UM
LEGUMINOSAE
ALT. PAPILI ONACEAE
CRUC IFE RAE
...2.
...2.
CRUC IFE RAE
APF
PF ACC EPTED
. Y.R..ZN«U9«««'« PF ACCEPTEO
................ PF
PF
.2.............. PF
• 2.....,..., PF ACCEPTEO
................OQoi* PF
•2 PF
PF
........ Y........900'** ABF ACCEPTED
.....*••*..*••.* .?..... A3F
FBG**** •••••***•*•*• A*. PF ACCEPTEO
FeG**>*>***>*<>'*-*-*>- •
*............*..*... A.* .
....................A.. PF ACCEPTEO
. * . . A *
AF ACCEPTEO
PF ACCEPTEO
CRUC I FE RAE
FBG...MS Y5RT6ZN.U900.. • PF ACCEPTED
..d"" PF
F .6.**M* Y*R*****U90Q-** PF ACCEPTED
..
..*.M ........... OQ... .
CARYOPH YLLACEAE 105
ALT. I LLECEBRACEAE
SAPINDACEAE 185
FBG2CL«"5'T6Z****>*-E' APV ACCEPTED
....................
.a. Pu
uv
COMPOSI TAE
BF
BF
. C ................. . BF
FBG'C'HS Y5RT6ZN«U900'" 9PF ACCEPTED
...........0.«>« BF
.......... R. .......... . BF
• •••C BF
BF
....C BF
74
Symbol Genus/Species
Syoooym
Source Hanuals Fsmlly Name
Habit
.
...C-***>***>>*>' ••••• 8Pf
••••C-->>-« BF
••••C>« .
••••C BF
CrPEBACEAE
F .•...M....T •••....."• PG
.............
.....Q.... pQ
.............
....9..... PG ACCEPTED
FBG2C*' "•*••••••••••• PG ACCEPTED
••• •• PG ACCEPTED
F BG.C..S'.... ••••9. "A" PG ACCEPTED
F BG'Cn • •5.T6.... • PG ACCEPTED
...2......... G
FBG2C*MS 'S.Tfi •**•• ....• PG ACCEPTED
f .....H.....6.......... .
f ..J.... ..R....,..0
F BG2C.M. .5.. 6 ••*•***••* P6 ACCEPTED
•• PG
F8G...MS Y.R. .ZN+U9Q.A.. PEG ACCEPTED
F .
....MS ..R. ..*..*.... . •
.e. ..••*..... •••• •
• B..... ...... .......... .
.......
...R.. ....... A.. PEG
•••*" PG ACCEPTED
FBG'C"""'" •••• PG ACCEPTED
F B....M.....6'......'*. PG ACCEPTED
•••J" G
FBG2C.""..T. .......... PEG ACCEPTED
........V.R....«.9..A.. PG ACCEPTED
................ .9..... PG
...««•.**.*«*.*•.... A*. .
FBG*. •••'..•>••*••. .A.. PG ACCEPTED
...**********..*...
.A. * .
..*****...*..**«. ...A.. PG ACCEPTED
F9G...«S Y"BT.2N»U900A" PG ACCEPTED
f 6. ..••....• PG ACCEPTED
F BG*'* • • Y* R. . ..+.9.*..* PG ACCEPTED
FBG.................... PG ACCEPTED
f'*'" • A" PG ACCEPTED
•• PG
.................90.... PG ACCEPTED
.......
...........Q.... PG ACCEPTED
FBGJ"MSY5RT6ZN*.9..... PEG ACCEPTED
.........
.p.. .... .00... PG ACCEPTED
.......
.r......».90*... PG ACCEPTED
•
.......9..... PG
FBGJC'S Y.R......9..A.. PG ACCEPTED
F .
....................... PG ACCEPTED
FB62C******«. •.•**..... PG ACCEPTED
•
Symbol Genus/Species
Syoooym
Source Manuals Family Name
CABU6
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
*
Symbol Genus /Species
Synonym
Source Manuals
Habit
Family Name
*
Symbol Genus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name
*
Symbol Genus /Species
Synonym
Source Manuals Family Name
•
Symbol Genus/Species
Synonym
Source MAnuals Family Name
CA SA?
CA SCI
C. X SAXENI I RAYMOND
C. SAXIMONTANA MACKEN2.
< C ARE X DACKl I
C. SCIRPOIOEA MICHX.
• CAREX INTERIOR
CONVOLUTA KUEKENIH.
CURAIORUH (STACE I) CROMQ. •
fl CAREX CURATORUM
PSEUOOSCIRPOIOEA ( R Y DB . ) C RONQ .
» CAREX PSE UDOSC 1 RPOIDE A
SCIRPIFORHIS (MACKENZ. )0'NE ILL S, OUMAN
« CAREX SCI RPIF ORMIS
STENOCHLAENA TH.HOLM
C. SCOPARIA SCHKUHR EX UILLO. •
CONOENSA FERNALD
MONILIFORMIS TUCKERPIAN
SUdTURSlNATA FERNALD
TESSELATA FERNALO S u I E G A NO
CASCl ?
Symbol Genus/Species
Synopym
Source Manuals Family Name
CATOJ
Symbol Genus/Species
Synooym .
Source Manuals Family Name No.
CA RUM
CA RYA
CASSI
CA AB5
CADUi
CAFA
CA FAM
CAFAR
CAGL9
CAHE9
CALEl 6
CALE17
CALEl 4
SymboX Genus/Species Source Manuals Family Name
Synonym
•
CASTILLE JA
Symbol Genus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name
*
Symbol Genus/Species
Synonyro
Source Manuals Family Name
CA TPS
Symbol Genus/Species
Synooyro
Source Manuals Family Name No.
M.JOHNST. NOMEN SUPERFU. •
CEANOTHUS VELUTINUS LAEVIGATUS
CECBO
Symbol Genus/Species
SynoDym
Source Manuals Family Name
CE0E5
CE DU
CE SE5
CE S«?
CEUN2
CE NI«?
CE CU?
CEPH«2
CE DE3
CERASTIUM
Symbol Cenus/Species
Syno nym
Source Manuals Family Name
CERAS
CERATOTHEC A
Symbol Genus /Species
Synonym
Source Manuals Family Name
CESTft
CE 016
CE RAT6
CHAENSCTIS
Symbol Genus/Species Author Source MAQualB Family Name No.
Synonym Habit
CHAEN CHAENACTIS DC.
C. BUBRlCAULlS RYOB.
« CHAENACTIS OOUGLASII RUBRICAULIS
• C. lANACETlFOLIA GRAY
< CHAENACTIS GLABRIUSCULA 6RACII.ENTA
* 6RACILENTA C G R E EN E ) STO CK W .
» CHAENACTIS GLABRIUSCULA GRACILENTA
CHAENARRHINU" REICHENB.
CHAENOMELES BARTL.
= CHOENOMEUES
CH AE NORRHI NUM LANGE
= CHAENARBH I NUH
CHAEROPh YLLUM L.
C. OASrCARPUl (HOOK. EX S . U A T S. ) NUT T . EX SMALL
» CHAEROPHTLLUM TAINTURIERI DASYCARPUH
C. FLORIDANUM (COULT. S ROSE)BUSH
CHAEROPHYLLUn TAINTURIERI FLORIDANUM
C. ShORTII CTORR. i GRAY)BUSH
» CHAEROPHYLLUH PROCJMBENS SHORTII
C. TAINTURIERI HOOK.
FLORIDANUM COULT. Jt ROSE
C. TEXANUM COULT. & ROSE
( CHAEROPHYLLUM TAINTURIERI
CHAETAOELPHA GRAY EX S.UATS.
CHAETOCHLOA SCRIBN.
= SETARIA
C. AMBIGUA (GUSS. ISCRIBN. i MERRILL
« SETARIA VI RID IS AMBIGUA
C. BARBATA (L AM. ) A.HITCHC. g CHASE
If SETARIA BARBATA
C. CORRUGATA ( E LL I T T ) SC R 1 B N .
U SETARIA CORRUGATA
C. GENICULATA ( L AM. ) M I LLSP . (. CHASE
« SETARI A GENICULATA
C. HISPIDA SCRIBN. S MERRILL
( SETARIA CORRUGATA
C . I TAL IC A (L . )SCRIBN.
S SETARI A I TALI CA
C. LUTESCENS (UEIGEL) STUNT2
« SETARI A LUTESCENS
C. MACROSPERMA SCRIBN. & MERRILL
» SETARIA HACROSPERHA
C. MAGNA (GRISEB. )SC RIBN.
fl SETARIA MAGNA
C. RARIFLORA (J.C.MIKAN EX T R 1 N . ) A . H 1 T C hC .
(f SETAfi I A R ARIF LORA
C. SETOSA (SUARTZ) SCRIBN.
» SETARIA SETOSA
C. TENACISSIMA (SCMRAD. JA.HI TCHC. S CHASE
# SETAR 1 A T ENAC ISS IMA
C. VERTICILLATA (L.)SCRIBri.
« SETARI A UEPTI CI LLATA
C. VIRIOIS (L.)SCRIBN.
» SETARIA UIRID IS
C. VULPISETA (L AM. ) A.H I TCHC . 8 CHASE
« SETARI A VULPI SETA
CHAETOPAPPA DC.
CHAFTOTROPIS KUNTH
C. ELONGATA (H .B.K . ) B J OERK M.
» POLYPOGON ELONGATUS
CHALCAS L.
= C AMUN I UM
C. EXOT IC A (L . )HI LLSP.
= MURRAYA PANICULATA
H HURRAY A EXOTICA
CHAMAEC6ISTA
Symbol Genus/Species
Synooyni
Source Manuals Family Name
CH AMA 7
CHER
CHEBP
CH AHA R
CHCO
C.
C.
C.
C.
C.
C.
c.
c.
C.
c.
C.
EXUNGU IS
F ASC ICULATA
GRAMMI CA
H
GRAN UL ATA
«
KETE NS I S
It
LI TTOR AUS
(
MIRAFil LIS
U
HISS ISSIPPI ENSIS
(
MOhRI I
tt
MLJLT I P I NN AT A
<
PAIELL ARI A
PORTORICENSI S
H
PR0CUM8ENS
<
ROaUSTA
ROTUNO IfOLI A
«
SERP ENS
H
SUARTZ I I
CH AMAi.
CHAMSESYCE
Symbol G«nuB/Specle8
SyoonyTn
Source Manuals Family Name
CH AMAESYCE
ADENOPTErA
S PERGAMENA
ADHA ER ENS
AO IC 10 I RES
AigOMA RGINAIA
AMMANN lOI DE S
ANEGAOENSIS
ARTl CUL AT A
BFRTER I ANA
OlODGETTI I
30MBENS1S
PRACHY POOA
BUXI FOLIA
CHIOGENES
CONf ERTA
CORD IFOLl A
OELTOI OEA
S SERPYLLUM
FENOLERI
GARB ER I
GEMELLA
GEYERI
61 YP TOSPERMA
HI RT A
HUMI ST RATA
HYPERIC IFOLI A
HYSSOPI FOLIA
INGALLSI I
KEYENS IS
L ASI OC ARPA
LATA
MA CUL A T A
MATHEWS I I
MENDED I I
MI CROME RA
M I S S U R I C A
HONE MS I S
HOSI ER I
NASH I I
NUTANS
OPHTHALMIC A
PARRY!
POlYGONIFOL 1 A
PORTORICEnSI S
PROSIRAIA
RAF.
OERTOL. )SHALL
N EUPHORBIA PERGAMENA
(SMALL )BURC H
n eUPHORPIA PERGAMENA
SMALL
( EUPHORBIA OELTOIDEA
SMALL
( EUPHORBIA GARBERI
( TORR. & GRAY ) SMALL
It EUPHORBIA ALBOMARG INATA
(H .B.K .) SMALL *
H EUPHORBIA AMMANNIOIOES
MILLSP .
( EUPHORBIA TURPINII
(AUBL. )BRITTON
« EUPHORBIA APIICULATA
CBALB. EX SPRENG. ) MI LLSP. *
fl EUPHORBIA BERTERIANA
CENGELM, EX A , H I T C HC . > SM A L L
H EUPHORBIA BLODGETTII
(J ACQ. IDUGANO
« EUPHORBIA OOMBENSIS
N EUPHORBIA AMMANNIOIOES
SMALL
( EUPHORBIA GARBERI
(LAH.) SHALL
(= EUPHORPIA MES EMBR I ANTHEHI FOLl A
SMALL
( EUPHORBIA BLODGETTII
SMALL
a EUPHORBIA CONFERTA
(ELLIO TT )SMALL
« EUPHORBIA CORDIFOLIA
(EHGELM. EX CHAPM.)S«ALL •
» EUPHORBIA DELTOIOEA
(SMALL JBURCH
( EUPHORBIA OELTOIDEA
( TORR. i GRAY ) SMAL L
» EUPHORBIA fENDLERl
CENGELM. EX CHAPM.JSMALL *
D EUPHORBIA GARBERI
(LAG.) SMALL
( EUPHORBIA OPHTHALMICA
CENGELM. JSMALL
tt EUPHORB I A GEY ER I
(ENGELM. )SMALL
a EUPHORBIA GLYPTOSPERMA
CL. )MI LLSP.
» EUPHORBIA HIRTA
ii> EUPHORBIA OPHTHALMICA
( ENGELM. )SMALL •
n EUPHORBIA HUMISTRATA
(L. )NI LLSP. •
» EUPHORBIA HYPERICI FOL I A
N< EUPHORBIA MACULATA
( L
.
> S M A L L
ff> EUPHOR'^IA HYSSOPIFOLIA
N> EUPHORBIA NUTANS
SMALL
(= EUPHORBIA AMMANNIOIOES
SMALL
a CHAMAESYCE PORTERANA KEYENSIS
(K L0T2SCH>ARTH.
a EUPHORBIA LASIOCARPA
(EHGELM. >SMALL
It EUPHORBIA LATA
(L. )SMALL
H EUPHORBI A MAC UL ATA
SMALL
( EUPHORBIA MACULATA
(30ISS . IMILLSP.
fl EUPHORBIA MENDEZII
MESt MBR lANTHEMI FOL I A ( J A CO
.
) D UGA ND •
It EUPHORBIA MESEMBR I ANTHEMI FOL lA
(BOISS.)UOOTON i STANDI.
EUPHORBIA MICROMERA
(RAF. ) SH INNERS
EUPHORBIA MISSURICA
MI LLSP.
EUPHORF^IA PERGAMENA
SMALL
EUPHORBIA GARBERI
SMALL
EUPHORBIA BLODGETTII
C LAG. ) SMALL
EUPHORBIA NUTANS
EUPHORBIA HYPER ICI FOL lA
(PERS. JBURCH
EUPHORBIA OPHTHALMICA
CHAMAESYCE HIRTA
( E NGEL M, )RY DB.
EUPHORBIA PARRYI
(L .) SMALL
EUPHORBIA POL YGONI FOL I A
(URBAN )MI LLSP.
EUPHORBIA TURPINII
(AIT.) SMALL •
EUPHORBIA PROSTRATA
EUPHORB lACEAE
.;.L>>>*>>****>'>**E> Pf
•••L i- Pf
.2................... p
•?•••• s
•••L • Pf
'"EV ST
••••••• E' Af
.J.l....... E> Pf
.;............ p
• ^•••••• ......E. s
• J • • p
• J.L........ PF
.2...
.2.L PF
...L. ...... ....*.•*•. .
R.... PF
.^'L* ................ Pf
.3................... p
..................... .
........ R.. ..... ..... Af
•2.L E . Pf
.2................... .
.2.L ••£• Pf
.2.L.... £• Pf
.2.....
.J p
......
.............E. Af
.J'L PF
.2........ P
...L PF
...L PF
...... ..R..... ... .... AF
.....E . .
.2..... P
.?.... p
E. .
..'L' PF
.2................... .
E. .
.2.L...... E. PF
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CHAPI4ESTCE
S^mbal Genus/Species Source Manuals
Sygopym
Family Name
CH ER
CH AL5
CH CAl 1
CHEA
*
CM LA2
CHMU
CHNE?
CHPA4
REUOLUT A
ROTHROCKI I
S C OP A R I A
SERPENS
SERPVLLl f OL lA
SERPVLLUM
SERRUL A
ST ICTOSPORA
THYMI f OLI A
TRAC ri
TURP INI I
VAHLU
«
CHEUANTHES
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
CHAT
CHBE4
CH9U
CHCAl
CH CA5
CHCH
CHGI?
CHGL3
C. TRICHOMANOIDES
H
C. VESTl TA
(
cheTrinia
C. ASPERA
C. CHEIBANTHOI DEi
(L . IME TTEN.
NOThOLAEWA TR ICHOM ANOI DES
(SPRENG. ISuAHTZ
CHEILANTHES U ANOSA
LI NK
ERYSIMUM
(NUTT. )RYDB.
ERYSIMUM ASPERUM
(L
.
)LI NK
ERYSIMUM CHEI RANTHOIDES
CH f IR
CHENOPOOIUM
Symbol Geous/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name
CHHI
CHIONANTHUS
Symbol Genus/Species
Synonym.
Source Manuals Family Name
CHLOR?
CHL0R3
CHCA8
CHC05
CH INS
CHLE5
CHPA8
CHPE2
CH POi
CHPU3
CH ION
CHORIZANTHE
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
CH STl
chbvsoleps is
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
CHRrSOLEPS IS INEO.
CHRYSOLEP IS
CHBYSll CHRVSOMA
CH RYSS
CH flR6
CHRYSOPHYLLuM
C. ABGENTEUn
•
CHRVSOPS IS
Symbol Genus/Speclea Source Manuals
Synonym
Family Name No.
CHUI6
CH VIA?
CHUIC
CHVK2
CHVIF
CH VIH
CH RYS 9
CH»X
CHGR6
CHGRF
CH NAfl
CH NAA?
CH PA1 ^
CHPAA
RUTH I I
tl
RUTTERl
i4
SCA6RELLA
«
STENOPHrLLA
A
SUBULAIA
TRICHOPHYLLA
tt
UlLLOSA
H
ANGUSTI fOLIA
eOLANDERI
A
C AMPHORaTA
ff
C AMPORUM
a
CANESCENS
n
ECHIOIDES
n
FAST IGI ATA
4
FOLIOSA
H ISPIOA
SeSSILI FLORA
«
STENOPHYLLA
UISC IDA
SM
HETEROTHE
HETEROTHE
TO
HETEROTHE
<G
HETEROTHE
SF1
HETEROTHE
NU
HE TEROTHE
(P
HETEROTHE
(R
<G
HE TEROTHE
(E
HE TEROTHE
(G
HETEROTHE
(D
HETEROTHE
(fl
HETEROTHE
(G
HETEROTHE
(N
(H
HETEROTHE
(N
HETEROTHE
(G
HETEROTHE
(G
HETEROTHE
HETEROTHE
ALL
C A RUT
OTHR.)
CA RUT
RR. &
CA SCA
RAY) 6R
CA S TE
ALL
CA SUB
IT.
CA TRI
URSH)N
C A UIL
YOB. )C
kAY) 6R
CA QOL
ASTW.)
C A CAM
REENE )
CA CAM
C. )GRA
CA C AN
ENTH .)
CA ECH
REENE >
C A FAS
UTT . )D
OOK. )G
CA F UL
UTT
.
)G
CA SES
RAY) GR
CA S TE
RAY ) 6R
CA L AT
C A V IS
HI I
GREENE
TERI
GRAY
ORELLA
EENE
NOPHYLL A
ULATA
CHOPHYLLA
UTT . EX DC .
LOSA
RONQ.
AY EX JEPS.
ANDERI
JEPS.
PHORATA
CRONO.
PORUM
Y •
ESCENS
GRA Y
lOI DES
H.M.HALL
TIGIATA
.C. EAT.
RAY
CRA TA
RAY
SI LIFLORA
AY •
NOPHYLLA
EENE
IFOLIA
CIDA
»9G"«MS *5 ••6ZN««90Q«*' PF
.8G«»«MS«""««'"«"»" PF
•AG-
•00>
•00>
• 90Q«
• •00.
F
PF
PF
Pf
.5...;.
HRYSOSPLENIuM
ALTERNI FOLI UM
ROSENOAHL I I
CHRYSOSPL ENIUM lOWENSE
(PACKE R)9.B0I WIN
CHvm
CH VIE
SOTHAWNUS
CHRYSOTH AHNUS
Symbol Genus/Spccles
Synonym
'
Source Manuals Family Name
CHUIL
CHUIL?
CHVIL3
CHVIP
CHVIP2
CHUIS
C H U SQ
C IBOT
CI CH
CIME
CI SP2
CI CEN
CI CER
CI CHO
CI CLO
L ANC EOLATUS
LATI fOLIUS
L INI FOL lUS
M0LE5TUS
If
PUBERULUS
PUMI LUS
ST ENOPHYLLUS
CLE CANS
HU1 ILI S
LAIIfOLIUS
L INI FOLIUS
PUn ILUS
CHUSOUEA
CIBOTIUW
C. CHAMISSOI
C. NENZIESII
C. SPLFNOENS
CICCA
C. DIST ICHA
CICENDIA
CUER
ClCHORIUn
CICLOSPERNDH
C, AMMI
NODI FLORUM
(GREENE) JEPS.
CHBYSOTHAMNUS HUMILIS
(NUTT. IGREENE
CO. C. EAT. IRYOB.
< G B E E N E ) K I T T E L L
C HRYSOTHAMNUS LINIFOLIUS
BLAKE
CHRYSOTHAPINUS NOLESTUS
(D.C.EAT. )JEPS.
(NUTT. ) J EPS .
(G RAY) H. M.HALL
(GREENE)H.n.HALL i CLEM.
(GREENE) H.M.HALL 8 CLEM.
(0 .C.E AT. )H .M. HALL & CLEM.
(GREEN E) H.M.HALL & CLEM.
(NUTT, )H.M. HALL & CLEM.
K U N I H
KAULF.
KAULF .
N C IdOTIJM SPLENDENS
HOOK.
(=C180TIUM CHAMISSOI
(GAUD. )KftAJ INA
N CIdOTIUM CHAMISSOI
L.
L .
(= PHYLLANTHUS AC I DUS
AOANS.
L.
L.
LAG.
(L . )BRITTON
CICLOSPEBMUM LEPTOPHYLLUM
(L . )W. KOCH
APIUM NODIFLORUM
•*k******ZM*U9*
GRAMI NE AE
CYAThEA CEAE
ALT. ICKSONIACEAE
••. T ACCEPTED
EUPHORB IAC EAE
GENTIANACEAE
LEGUMINOSAE
ALT. PAPILIONACEAE
COMPOSI TAE
UMBELlT FERAE
36
7"
2 70
30A
251
CI NCH
CI PU
C I NNA
CI NNA?
CI ;e
CI RCA
CI AL
CI ALP
CI CA2
CI QU
CIOUC
CI CUIA
C. CURT ISSII
C. MACULATA
CURTISS I I
COULT. & ROSE •
CICUTA MEXICANA
L.
(COULT . S ROSE ) fERNALD
CICUTA MEXICANA
C ICUTA CURTISSI 1
CI ENF
Symbol Genus/Species Source Manuals
Sypooym
Family Name
5IUM
ACAULE SCENS
ALTI SS IMUM
B IPI NNATUM
OBE« IS TYLUn
B R EW E R I
C ALC AREUM
CALIFORNICU«
CANESCENS
COLORADENSE
CONG DON I I
<
COUL TEBI
N
(
DISC OLOR
<
DOUGLAS II
ORUMWONOI I
)
ACAULESCENS
EATOM I
EDULE
ENGE LMAtJN II
f lACC lOUM
FLOOHANII
FOLI OSUM
HELL ER I
HEIE ROPHYLLUH
HILL I I
HORR I DULUH
I NAMOEMUS
INORNATUH
lOUENSE
LANC EOLATUM
MEGACEPHALUM
MI NG ANENSE
NEOMEK ICANUM
OOORATUI
PEBENNANS
PLATTENSE
POLYPHrLLUM
PULCHELLUM
PULCHE RRI MUM
PUMILUM
BEUOLUTU"
"ILL.
(R YDB. )K .SCHUM. •
• CIRSIUf! f OLIOSUH
< C IRSI UM S CARl OSUM
( C IRSIUn T I OGANUM
(L
.
JSPRENG.
> CIRSIUM DISCOLOR
(E ASTW. ) RYOB.
• C IRSIUM C ALCA REUM
• CIRSIUM RYDBERGII
CROC'S.
N CIRSIUM EDULE
(GRAY) JEPS.
= C I RSI UM D OUGL AS 1 I
(M. E.J ONES) UOOTON 8 STANDL.
CIRSIUM BIPINNATUH
CIRSIUM PULCHELLUM
GRAY
S PSEUOOREGLEnSE PETRAK
( CIRSIUM CALIfORNICUM SERNARDINU"
CALLILEPIS (GREENE )JEPS.
OREGONENSE (P E TR A K ) J . T . HOUELL
> CIRSIUM CENTAUREAE
NUTT. •
N CIRSIUM fLODMANlI
(R YOB. ) COCKLL.
• CIRSIUM DRU^»MONDII
• CIRSIUM FOLIOSUM
R, J .MOORE & C. FRANKT.
CIRSIUM ORUMMONDII
HARV. S GRAY
C I RS I UM PROTE ANUM
C IRSIUM OCCIOENTALE
(MUHL, EX WILLO .)SPRENG. •
C IRSIUM ALTISSIMUM
DC .
= C IRSIUM a REkE RI
lORR. S GRAY •
• C I RSI UM C OLOR ADENSE
• CIRSIUM FOLIOSUM
CIRSIUM CCN6D0NII
J.F.HACBR. NOMEN SUPERFL. •
N CIRSIUM ACAULESCENS
( CIRSIUN TIOGANUM
(GkAY)B.ROB. •
• C I RSI UM POLYPH YLLUM
NUT T
.
N CIRSIUM BREVISI YLUM
RYDB.
• CIRSIUM T E RRA E-NIGRAE
• CIRSIUM UNOULATUM
SMALL
= C IRSI UM CAROL IN lANUM
(R YDB. ) ARTH . •
N C IRSIUM CANESCENS
(HOOK . )DC .
CIRSIUM COLORADENSE
C I RSIUM SC ARIOSUM
C I RSI UM ORUMMONDI 1
(SMALL ) C ORY
CIRSIUM UNDULATUM
(L . )J.HI LL
C IRSIUM HELENIOI DES
(C ANBY ) FERNALD
CIRSIUM PUMILUM
MI CHX.
CIRSIUM SMALLII
GREENE
CIRSIUM CYMOSUM
UOOION 8 STANDL.
CIRSIUM PARRY 1
(P AMMEL ) FERNALD
CIRSIUM ALTISSIMUM
( L. )SCOP. NON J.HI LL •
CIRSIUM VULGARE
(GRAY) COCKLL.
CIRSIUM OCHROCENTRUM
UI CTOR IN
CIRSIUM SCARI OSUM
GRAY
CIRSIUM UTAHENSE
(MUHL. EX W.BARTON )PETRAK *
C IRSIUM PUMILUM
(G REENE)UOOT0N 8 STANOL.
CIRSIUM UNDUL ATUM
( R YDS. ) COCKLL. EX F.P.DANIELS
CIRSIUM C ANESCENS
(R YDB. >PETRAK
CIRSIUM TWEED YI
CIRSIUM EATON I I
(GREENE JWOOTON 8 STANDL.
CIRSIUM C ALCAREUH
( R YOB. ) K , SC HUM. *
CIRSIUM SUBNIVEUM
SPRENG, NOMEN SUPERFL. *
CIRSIUM HILLI 1
SMALL
CIRSIUM VIRGINI ANUM
F BG2«*MS *5«T6«****
************»;NaU*
C0MP05I TAE
BPF
BF ACCEPTED
PF ACCEPTED
..•*.*.•*..* **.*.90QA** PF ACCEPTED
•.•.*..***** ....•Q... * * ACCEPTED
........•••••. .•U*>>-** PF ACCEPTED
• ••*••••••••• •****0(3* * * BF ACCEPTED
9F
....••• ...90.... PF ACCEPTED
............. ....9 PF
....... S Y>R* • •••U* **•* * BF ACCEPTED
.......
...R. BF ACCEPTED
...*......*••.....
.Q... PF ACCEPTED
.....O.... BF
F EG2**MS 'S** •*•**•****• BPF ACCEPTED
. .................Q.... BF ACCEPTED
*....*. S Y* •• •Z** **0*A** PF ACCEPTED
PF
U"0*'** BF ACCEPTED
• 9. .A.. 9 F ACCEPTED
T6"««*«*«*« BPF ACCEPTED
FBG«'"SY5R 9 PF ACCEPTED
"Y N«««0«A«' PF ACCEPTED
F 8G* •****•*•*'•***•*• * PF ACCEPTED
F BGJ*L*"»'T6 ••••• **«•• BAF ACCEPTED
.. ..
.2N«U*0Q*** BF ACCEPTED
PF ACCEPTED
.....•• BF
.•.......*.........•••• PF ACCEPTED
............. 2N*U« •*•* * BPF ACCEPTED
.Y. ...... ..•••.. PF ACCEPTED
F 8G* '"M ..«•*•*•••••••• * PF ACCEPTED
•••?••••• •«• F
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Symbol Genus/Species Source Manuals
SyoonyiH Habit
Family Name
Symbol Genus/Species
SynoQym
Source Manuals Family Name
CL ARK
CL 1M
CL BU
CL VI
CL AYT
CL «C
CL ACG
CLB02
CL CA
LARK I A
Affl OEfJA
CAURINA
L I NOLE Y I
DEf LEXA
ELEGANS
NI TENS
QUADRI VULNEH A
RUBI CUNDA
S OLASOALE I
V IMI N£ A
PURSH
(LEHW. JA.NELS. S J.F.MACBR.
(ABRAMS EX P I P ER) C ,H I I CH C . •
(DOUGL. )C .HITCHC. •
<JE°S. )H. i K. E. LEWIS
CLARKIA OOIIAE
OOUGL. EX LINOL. N ON PURSH EX POIR.
CLARKl A UNGUI CULATA
H. S H .E .LEWIS
CLARKIA SPECIOSA
(DOUGL. EX LINOL. ) A.NELS. 8 J.F.HACBR.
CLARKIA PURPUREA QUA D R I VU LN E RA
(LINDL.)H. S M.E.LEU IS
<JEPS.)H. S «. E.LEWIS
(OOUGL. EX HOOK.)A .NELS. S J.F.HACBR.
CLARKIA PURPUREA VIMINEA
•JE CKER EX STANOL.
LUCVA
(L. )SI ANOL.
LUCYA TETRANORA
LAYTONI A
ACUTIFOLIA
GRAMINI FOLIA
OELLIO I FOLIA
DOSTOCKII
CAROL I NIANA
N
Cham issoi
OICHOTOHa
DIFFUSA
Flagellar is
B
FONT ANA
i
HOWELL I I
S
LANCEOLATA
CHRYSANTH*
FLAVA
MULTISCAPA
PE IrSONI 1
SESSIL I FOL lA
C. LINE AR IS
C. MEDIA
<
C. PARV I F OL I A
14
S FLAGELLARS
H
C. PERFOLIATA
DEPRESSA
C
PARV IFLORA
«
UTAHENS IS
C. POaUSTA
<
C. ROSEA
C. SIMS I I
<
C. SPAIHULATA
E X IGUA
H
T E NU I F L I A
V IRIOI S
C ZUKCZORUM
VASS IL lEVI I
N MONTI A BOSTOCK I I
PALLAS EX J .A. SCHULTES •
{HULTE N )B.BOI V IN
RYOB.
CLAYTONIA MEGARHIZA BELLIOIFOLIA
A. E. POPS ILD
MONTI A 30S TOC KI I
MI ChX.
CLAYTONIA TU6ER0SA
LE3EP. EX SPRENG. •
MONTIA CHAMISSOI
NU TT.
MONTIA OICHOTOMA
NU T T
.
MONTI A OIF FUS A
SONG.
MONTIA PARVIFOLIA FLAGELLARIS
(L . )R. J. OAV IS
MONTIA FONTANA
(S . JATS. JPIPER
MONTI A HOWELL I I
PU RSH
(GREEN E) C. H ITCHC.
(A. NELS. )C. HITCHC.
(RYOe.)C. HITCHC.
MUNZ S I .JOHNST.
(TORR. ) A.NELS.
OOUGL. EX HOOK. •
MONT I A LI NEAR I S
SMALL
CLAYTON I A V IRGI NI C A
MOCINO EX DC. •
MONTI A PA RVIF OL lA
(BONG. JHULTEN
MONTIA PARVIFOLIA FLAGELLARIS
DONN EX WILLO. •
(GRAY) VON POELLN.
CLAYTONIA RUBRA
(OOUGL. EX HOOK.JTORR. •
CLAYTON lA PAR VI FLORA
(R YOB . ) VON POELLN. *
(SOMES >R YOB.
CLAYTONIA VIRGI MC A
RY09.
CLAYTONIA LANCEOLATA
SWEET
CLAYTONIA VIRGINICA
OOUGL, EX HOOK. NON A. EAT.
MONTIA SPATHULATA
(TORR. & GRAY)HOOK. & ARN.
CLAYTONIA EXIGUA
(TORR. & GRAY)GRAY
(A. OAV IDS.IMUNZ
CLAYTONIA PERFOLIATA VIRIDIS
PALLAS EX J. A. SCHULTES •
CLAYTONIA CAROLINIANA
(VOLKART )HULTEN
KUZEN. •
CLEIS
Symbol Genus/Species
SynonyTn
Source Manuals Family Name
BIGELOVII
N
CATESOYANA
N
COLUMU lANA
ISSECTA
CRISPA
UALTERI
DIOSCOREI FOLIA
ROauSTA
f ILlf ERA
FREMONT 1 I
R lEHLI I
GATTINGER I
MAXI MOW ICZI A.-^A
MICRANTHA
NEOr', EX 1 CANA
(
(
OCCI DENTALIS
GROSSESEKRATA
PALME R I
PANI CUL ATA
PI IC HERI
F ILIFERA
PSEUDOALPINA
(
SCOTTI I
H
SUflRETI CULATA
(
TENU ILOBA
H
VERTIC I LL ARIS
(
C ACUMINI S
GRANDI F LOR A
VIORNA
FL ACCI DA
UIRG INI Ana
N>
IISSOlIRIENSIS
TOR R.
CLEMATIS PALMERI
PURSH
CLEMAI IS VIRGINIANA
(NUTT. >TORR. S GRA Y
CLEMATIS OCCIDENTALIS GRO SS E SE R R A T A
C.H IICHC.
L.
GRAY
H.LEV. 8 VANIOT •
CLEMAT IS TERN I FLORA
(C ARRI EREJREMD.
OE NTH.
CLEMATIS PITCH Efll DICTYOTA
S.UATS .
R. O.ER ICKS.
SM All
CLEMAT IS V lORNA
FRANCH. S SAVAT, •
CLEMAT I S TERNI F LORA
SMALL
CLEMATIS CATESBYANA
UOOTON 8 STANDL.
CLEMATIS LIGUST Id FOL 1 A
(HORNE M. )DC.
(R YOB. )P RINGLE
CLEMATIS COLUMBIANA
ROSE
CLEMAT IS BIGELOVI I
THUNB.
CLEMATIS TERNIFLORA
TORR. fe. GRAY
(8ENTH.)B.R0B.
CLEMATIS F ILI FERA
EMATIS PITCHERI OICTYOIA
(KUNTZE ) A.NELS.
CLEMATIS COLUMBIANA
T.PORTER •
CLEMATIS HIRSUTISSIMA SCOTTII
HARBI SON
CLEMAT IS RETI CULATA
(GRAY) C.HITCHC.
CLEMATIS COLUMBIANA TENUILOBA
oc .
CLEMAT IS OCC I DENTALIS
FERNALO
B.BOIVIN •
L.
(SMALL )R.O. ERI CKS.
L.
CLEMATIS CATESBYANA
(fl YOB. )E .J. PALMER 8 STEYERM.
CLEMENTS lA
RHOD ANT HA
LEOME
CILI AT A
HASSLERANA
HOUT TE ANA
ICOSANDRA
SERRUL ATA
ANGUST A
SONORAE
SPEC lOSA
SPINOS A
CLEOMELLA
H ILLMANII
MACBRI DEANA
MONTROS AE
NA"JA
ROSE
(GRAY) ROSE
SEDUM RHOnANTHUM
SC HUMACH.
(= CLEOME
CLERODENDRON
Symbol Genus/Species
Sypooym
Source Haouals Family Name No.
CLERODENORON VERBENACEAE
CLUSI
CLKB
CNEHI
CNEOR
CN ICU
CN IDI
CNAJ
CL ERO? CLERODENDRuM
• C. FOETIDUM
C. FRAGRAnS
CLETH
Symbol Genus/Species Source Manuals
SynooyTii
Family Name
COCCU
C0CHL2
COCCuLuS
COCHLEANTHES
C0CHL4 COCHLEARS
NOT COECH
• C.
C.COOF
CYCLOCARPA
Of FI CI NALIS
S ARC T ICA
S OBLONGIFOLI A
TRIDACTYLITES
COCHL
*
COLLINSONI A
Symbol Genus /Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
C06L5
CORE
COLLINSONIA
C, PUNC TATA ELL lOTT
COLLINSONIA CANADENSIS PUNCTATA
COllO
Symbol Genus/Spec lea
Synonym
Source Manuals Family Name No.
CO NSO
CONVA
CONAMI
C, 3RAS IL lENSIS
C. CONAMI
C. PORTOR ICENSIS
COND ALIA
Symbol
CONvOLUULuS
Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
0HE3
IN
OSO
0SP2
ONrz
0815
90
OFL
0PA1 7
CONVOLVULUS
C. AH3IGENS
C. AMERICANUS
C. ARIDUS
S INTERMEOIUS
S L0NGIL09US
S TE-JUl FOL lUS
C. CVCLOSTEGIUS
C. FULCRATUS
BERRri
DELTOIDeS
HERMANNlOIOEb
C. I1CANUS
C. INTE RIOR
C.
JAPONI CUS
LINEARIL08US
C
LONGIPES
"ACRCSTE&IUS
«
MALACOPHYLLUS
S COLLINUS
S PEO I CELLATUS
NASH II
(
C. NYCTAGINEUS
(
C. OCCl DENTALIS
«
PURPURATUS
SAxICOLA
SOLANENSl S
PE IRSONII
a
PELL ITUS
POLYMORPHUS
(
PURShI ANUS
H
REPEN5
H
SEPIU"*
HOUSE
CONVOLVULUS ARVENSIS
(S I1S> GREENE
CALYSTEGIA SEPIUH AMERICANA
GREENE
CALYSTEGIA MACROSTEGIA ARIOA
ABR AHS
ABRAMS
A9R AMS
HOUSE
CALYSTEGIA MACROSTEGIA CYCLOSTEGIA
(GRAY) GREENE
CALYSTEGIA OCCIDENTALIS FULCRATA
(E ASTU. ) JEPS.
CALYSTEGIA MALACOPHYLLA BERRYI
(GREENE) JEPS.
n CALYSTEGIA MALACOPHYLLA DELTOIOEA
GRAY
( CONVOLVULUS EQUITANS
VAHL
N CONVOLVULUS EOUITANS
HOUSE
N< CONVOLVULUS SEPIUH
( CALYSTEGI A MACOUNI I
THUNO,
N CALYSTEGI A PUBESCENS
EA STW.
I CALYSTEGI A LONGIPES
S. WATS .
» CALYSTEGIA LONGIPES
GREENE
CALYSTEGIA MACROSTEGIA
GREENE
H CALYSTEGIA MALACOPHYLLA
(GREENE ) ABRAMS
» CALYSTEGIA COLLINA
(JEPS. )ABRAHS
HOUSE
CALYSTEGIA SEPIUM LIMNOPHILA
GREENE
CALYSTEGIA AT R I PL I C I F L I A
GRAY
CALYSTEGIA OCCIDENTAL IS
(GREENE) J. T.HOUELL
CALYSTEGI A PURPURATA
(EASTU.) J. T.HOUELL
(J EPS. ) J .T.HOWELL
AB RAMS
CALYSTEGI A PE IRSONII
LEOEB.
CONVOLVULUS JAPONICUS
GREENE
CALYSTEGIA OCCIDENTALIS
WHERRY
CALYSTEGIA SPITHAHAEA PURSHIANA
L.
CALYSTEGIA SEPIUM REPENS
» CALYSTEGIA SEPIUM
N CALYSTEGIA MACOUNI I
AMERICANUS SIMS *
COMMUNIS TRYON
DUMETORUH POSPISCH.
= CALYSTEGIA SEPIUM BINGHAMIAE
F RATERNI F LORUS MACKENZ. i BUSH
ft CALYSTEGIA SILVATICA F RA T E RN I F L OR A
REPENS (L.)GRAY
SERICATUS HOUSE
* CALYSTEGIA CATESBEIANA SERICATA
SOLDANELLA L.
SP ITHAMAEUS
PUBESCENS
SUBAC AULI S
TOMENTELLUS
TRIE OLOR
» CALYSTEGIA SOLDANELLA
L.
It CALYSTEGIA SPITHAMAEA
(GRAY) FERNALO
( CALYSTEGIA CATESiSEIANA
(HOOK, i ARN.JGREENE •
« CALYSTEGIA SUBACAULIS
GREENE
» CALYSTEGIA OCCIDENTALIS TOMENTELLA
L.
ONYZA
AM91 GUA
BILBOANA
BONARI ENSIS
FLOR IBUNOA
PARVA
LESS.
DC.
( CONYZA CHILENSIS
REMY
( CONYZA CANADENSIS
(L . )CRON<J.
N> ERIGERON FLORIBUNDUS
H. e .K .
N< CONYZA 60NARIENSIS
CRONO.
ERIGERON PUSILLUS
FABR.
CONVOLVULACE AE
•BG
••*?•• pv
.......
...........Q.... u
...........**....
.Q ... . y
.......
...........Q.**. V
**.•****.*.*.....
.Q ... . V
.............
.....Q.... V
..........
........Q.... V
*•••••*•' o«««- V
•
....Q.... V
............(,.......... PF
.......
..;..6ZN...*...« P FV
.............2......... pfu
. 9G2*. ••••.*• ****9..... PF
.......2N PFV
....•.*..•..
.Z....0**** PFVH
•••••*
......Q.... PV
t).... V
0.... V
• •••••. o«"" V
...J.... PV
.................90.... PV
0.... PV
.......O"... PV
.......
...........Q.... PV
................
..Q.... PV
• ••
.....0.... V
F .....n "S... .......... .
.................90..*. PF
.a..................... .
...J................... PV
FBG2«.^S«5>"62N.u'>0'A.. PVF
.B...... .."..... ...... •
• e...» .
F .................0.... .
FB'.'.M •..••6'..*"«"' •
F B.-.'^l ...... ...."0... . .
...;....... PV
.................90**** PF
F9G2..H. ....... •••..... PF
F.G>««M .
............
......Q... . PV
.....0.... V
............
.Z... ...... AV
composTTae
•••••••
......q.... • accepted
.T.....900'a' AF ACCEPTED
•8G • ....O'.a* AF ACCEPTED
.
....[........ .......... AF ACCEPTED
COMPOSITAE
110
Symbol G«aus/Specle6
Synonym
Source Manuals Family Name
OOP ED I A
DRUMMQNOI I
HYMENAE IfOLl A
OFF I CI NAL IS
OPT IS
6R0ENLANDICA
TRIFOL I A
S GROEMLANDICA
ORALLOCARPUS
ORALLORHIZ A
ORALLORRH I ZA
CORALLORRHI ZA
MACULATA
S MERTENSI ANA
tl
MIGRANT HA
(
ODONTORHIZA
^
TRIE ID A
UERNA
WISTERANA
OBCHORUS
ACUTANGULUS
HIRTUS
ORINOCENSIS
ORCULUM
LEPTOPUS
BAHAMENSIS
3LANC0I
OENTAT A
GLABRA
GLOBOSA
HUMILIS
MYXA
HE RO.
HERB.
ZEPHVRAnTHES BRAZOSENSIS
(MORIC AND)KUNT ZE
JACQ.
J ACO.
COPAI F ERA
J. 8 6.F0RST.
SALISB.
(OEOER )FERNALD
COPTIS TRIFOLIA GROENLANDICA
(L . JSALI SB.
<OE0ER)HULrEN
AMARTLL lOACEAE 57
RD VLANThUS
BOLANDERI
CANESC ENS
GLANOULOSUS
HISP IDUS
MOLL IS
NEUADENSIS
PALMATUS
S CARNULOSUS
RAMOSUS
S EREMICUS
S SETOSUS
TENUIS
S SETOSUS
R D Y L I N E
GUINEENSIS
C. lERMINALIS
JE LU.
CHATEL AIN
CORALLORRHIZA
GAGNEB IN
(L . IKARST.
CORALLORRHIZA TRIFIOA
{R AF. ) RAF.
(BONG. JCALOER S R.L.TAYLOR
CORALLORRHIZA HERTENSIANA
CHAPM.
CORALLORRHIZA OOONIORHIZA
(UI LLO. JNUTT.
CORALLORRHIZA WISTERANA
CH ATEL AI N
CNUTT. ) FERNALD
S.CONRAD •
CORALLORRHIZA ODONTORHIZA
L.
LAH.
CORCHORUS AESTUANS
L
.
CORCHORUS ORINOCENSIS
H. 3.K.
CORCHORUS HIRTUS
STUNTZ
ANTI6ON0N
(HOOK, i ARN.JSTUNTZ
ANTIGONON LEPTOPUS
L.
URBAN
VI DAL
CORDIA OBLIOUA
POIR.
CORDIA ALBA
L.
CORDIA COLLOCOCCA
(JACQ. >H.B.K.
(J ACQ. )I .JOHNST.
NUTT. EX BENTH. *
(GRAY)PENNELL
COROYLANTHUS PILOSUS BOLANDERI
GRAY
CORDYLANTHUS MARITIMUS CANESCENS
PEN NELL & CLOKEY •
CORDYLANTHUS PARVIFLORUS
PENNELL
CORDYLANTHUS MOLLIS HISPIOUS
GRAY
EDU IN
CORDYLANTHUS CAPITATUS
( F ERRI S) J. F .HACBR.
(P ENNELL JMUNZ
NUTT. Ex BENTH. •
(COVILLE & MORTONJMUNZ
CORDYLANTHUS EPEMICUS
PENNELL •
COROYLANTHUS TENUIS SETOSUS
GRAY
(PENNELDPENNELL EX A.HOLMGR.
COMMERS. EX JUSS.
(L .JBRITTON
SANSEVI EPIA METALICA
SANSEV lER I A THYRSI FLORA
(L . )KUNTH
( SCHOTTIBAKER
CORDYLINE FRUTICOSA
LEGUMINOSAE 14Z
ALT. C AESALPINIACEAE
LEGUMINOSAE 147
ALT. CAESALPIN lACE AE
RUalACEAE 291.
RANUNCULACEAE To9
• BG?«
•aG««
.9«"A'' PF ACCEPTED
CUCURBI TACEAE J99
ORChToACEAE 67
ORCHIDACEAE
P$F
F BG2C*»S Y*RT • ZN+U90QA** P-F ACCEPTED
FBGJC«MS"««6'
P$F
P-F ACCEPTED
F9G«**MSY*R****+U9*»A* • P-F ACCEPTED
F •G***H****«* *••*****•* •
FB62C*HS Y5RT6ZN+«9««»* • P-F ACCEPTED
TILI ACEAE
•E* PfH ACCEPTED
•E' AF ACCEPTED
POL Y60NACE AE
P HV
BORAG INACE AE
ALT. EHRETIACEAE
• 3' '
•E« •
•S« S ACCEPTED
•E« •
SCROPHULARIACE AE ill
.••••Z««U* 00* •• A + F
.....0>... A»F ACCEPTED
A*F
A«F
...Q.... A»F ACC EPTED
,,,Q..t. A»F
•U90(a*** AF ACCEPTED
.•.0Q*«» AF
AF
A F ACCEPTED
S REI/EAL INED.
LIL I ACEAE
ALT. AGAVACEAE
Ill
Symbol Geous/Speclee
Synonym
Source Manuals Family Name
COREH
COREO
C0RE02
CO AN4
CO IN«
CO IN?
COLAS
C0LE3
COSI
COST?
C0TR4
CORET
COf I?
COBIA
CORID
CORIS
CONH
C0CR5
C0VI5
OREMA
OREOCARPUS
0. DON
BENTH.
OREOPSI S
ANGUSTIFOLIA
ATKl NSONI ANA
COREOP
COREOP
BASALI S
WRIGHT I I
S URIGHTI 1
C A RD AM I NE FOL 1 A
CRASSI FOL lA
ORUMMONOI I
WR IGHT 1 1
GLAD I AT A
L 1 NI FOLIA
GRANDI FLORA
PILOSA
HELI ANTHOIDES
HE TEPOGYNA
HEIEROLEPIS
INTEGRl FOL lA
INTERMEDIA
LANC EOLATA
GLABELLA
VILLOSA
LEAVE NUORTHI 1
GARBERI
LEWTONI I
LE'JTONI I
L I N I F L I A
LONG I F OLI A
MAJOR
OEMLER I
R IG! DA
ONISCI C ARPA
SIHULAnS
PUBESCENS
SAKICOLA
SIMIL IS
STENCPHVLLA
TRIPTERIS
DEAMII
SHITHII
(
COREOPSI
COREOP
COREOPSI
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
ORETHROCYNE
FILA GI NIFOL I A
GLQMERATA
OR IDOCHLO A
ORI SPERMUM
EMARGINATUM
HYSSOP IFOLIUM
NI TI DUM
ORIENTALS
VILLOSUM
SOL AND
SIS GLA
SIS LIN
DOUGL
,
S C ARDA
SIS TIN
(A. DIE
(GRAY)
SIS DRI
(GRAY)
(OC.)T
S A I K I N
SIS TIN
SOLANO
SIS LAN
(D.DON
SIS BAS
GRAY •
SIS WRI
UALTER
SIS INT
(NUTT.
SIS LIN
HOGG E
SHERFF
OE AOLE
SIS GLA
FERNAL
SIS LAN
SHERFF
SIS GRA
PO I R.
SIS GLA
SHERFF
SIS PUB
L.
MI CHX.
MI CHX.
TORR.
GRAY •
(SMALL
SMALL
SIS LEA
NU T T.
SIS GLA
SMALL
SIS GLA
WALTER
(ELLIO
(NUTT.
SIS MAJ
(NuIT.
SIS DEL
SIS MAJ
F£ RNAL
SIS LIN
FERNAL
ELLIOT
SIS INT
E
.
J .AL
SIS GRA
F. BOYN
SIS TIN
f .BOYN
SIS TIN
L.
STANDI.
SH ERFf
DC .
(HOOK. % ARN.)NUTT.
H
. M.HA LL
CORETHROGYNE F I L AG I NI F OL I A BREVICULA
CORETHROGYNE F I L AG I N I F OL I A BERNARDINA
L.
NEES
L.
RYOB.
CORISPERHUM H YS S OP I FO L I UM
CORISPERHUM ORIENTALS EMARGINATUM
L.
CORISPERHUM V ILLOSUM
CORISPERMUM N IT lOUM
CORISPERMUM ORIENTALS
KIT. EX J .A.SCHULTES •
CORISPERMUM H Y S SOP I F L lUM
LAM.
CORISPERMUM HYSSOPIFOLIUM
RYDFi.
CORISPERMUM HYSSOPIFOLIUM
COREOP
COREOP
COREOP
COREoP
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
COREOP
. IN AIT. NON L. *
DI ATA
I FOL I A
EX L INDL. •
MI NEFOL I A
CTORIA ATKINSON lANA
TR.)8LAKE «
BLAKE
GHTII
S.F.BLAKE EX W.C.MARTIN & CASTTTR,
ORR. 4 GRAY *
SONI A NA
CTORIA
.
IN AIT. •
CEOLATA
)TORR. S GRAY
AL IS
GHTI I
EGRIF OL I A
)CRONQ.
I FOLIA
X SWEET •
DI ATA
D
CEOLATA
NDIFLORA HARVEYANA
DI ATA
ESCENS
S GRAY
)SHERFF
VE NWORTH II LEWTONI I
DI ATA
01 ATA
TT)8RITT0N EX SMALL S VAIL •
)C.BOYNT.
OR STELLATA
)B.ROB.
PHINI IFOL lA
OR RIGIDA
IFOLI A
ERMED lA
EX.
NDIFLORA SAXICOLA
T.
CTORIA SIMIL IS
T.
C TORI A
EMPETRA CEAE 171
COMPOSITAE l04
COMPOSITAE 30l
•••?C>>" PF
............. ZN * .90 ... . AF
FBG-C"... •T......n.... AF ACCEPTED
...........T Q.... AF
INED. ....•.••...••.....
...?C.M..5 .TeZN... ••... AF
...2................... F
...?................... F
..*3*.. ...... .......... F
•BG2CL. •••••••••••••••• PF ACCEPTED
.BG'.«." .
FeGaC'-i •.5.T6... •• •••«. PF ACCEPTED
.B**.*....... .......... .
...2C**..<-* •••• F
F ...................... .
...;.......... PF ACCEPTED
..........
.T .......... . PF ACCEPTED
FBGJCH. .5.T(>.....0Q.E' PF ACCEPTED
.
..;................... F
F3....M .....6**--<*.*. • •
•••2.L PF ACCEPTED
•••2'L PF
....
.L. ......... ....... .
•••2 •• • F
.......
....T PF ACCEPTED
...2................... F
FBG2C" •••• PF ACCEPTED
...2....... F
FBG2«."" .
FB-'C .
F ...... ................ .
F* .........***.*. ..*..* *
FBG2C'M..5 'Te •• PF ACCEPTED
*..2 F
....................... AF
...2.. ...... ........... AF
FBG2C'M..5.I6 PF ACCEPTED
F .....M...... .
F...... ................ .
COMPOsFtaE 304
• ••
...QQ... H ACCEPTED
..................QQ... PF
UMBELLI FERAE JsT
GRAMINEAE 36
CHENOPODIACEAE 95
FBG'.'MS y5RT6ZN.U9.QA.. AF ACCEPTED
FBG>**MS.5.T6ZN..9 AF ACCEPTED
FB.'.'M • ACCEPTED
AF ACCEPTED
112
Syiiibol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
ORNUS
ALBA
ASPF RI FOL lA
BAILEVI
.
X CAL! FORNICA
CAMAOEWSIS
ORUMMONDI :
FOEMINA
INSTOLONEA
INTE RI OR
OOLIQUA
OCCIOENTALIS
PBICEAE
PURPUSII
RACEMOSA
SERICEA
STOLON IFERA
aAILEYI
STRI CT A
UNALA5CHKENSIS
N CORNUS STOLONIFERA
M [ CHX . *
N CORNUS DRUHMONO I I
COULT. & W.H.EVANS
« CORNUS STOLONIFERA BAILEYI
C . A .ME YE R
< CORNUS STOLONIFERA OCCIOENTALIS
L.
N> CORNUS UNALASCHKENSI S
C.A.ME YER
N CORNUS ASPERIfOLI A
N CORNUS fOEMINA
MILL. •
N CORNUS DRUMMONDII
A.NELS. •
< CORNUS STOLONIFERA
ORUCE
< CORNUS STOLONIFERA
RAF.
» CORNUS AMOMUM 08LIQUA
(lORR. S GRAYJCOUILLE
» CORNUS STOLONIFERA OCCIOENTALIS
SMALL •
< CORNUS ORUMMONOII
KOEHNE
C CORNUS AMOMUM OBLIQUA
LAM.
It CORNUS FOE'-IINA RACEMOSA
L .
N CORNUS STOLONIFERA
N> CORNUS AMOMUM
MI CHX.
(COULT. S J.H.EUANS) ORESCHER
LAM.
(= CORNUS FOEMINA
LE OEB.
CORNUS CANADENSIS
ORNUT lA
ORONILL A
ORONOPS IS
L .
INEU.
CORONOPUS
ORONOPUS
PROCUMBENS
ORR IGIOLA
DRTAOER I A
ATACAMENSIS
AUREA
S OCC lOENTALIS
CAMPESTRIS
CASE ANA
S BRACHYCARPA
S CUS I CKII
CURV IS ILIQUA
S CRANDIBRACTE ATA
HALE I
MICRANTHA
S AUSTRALIS
MONT ANA
2 I NN
01 LIB. EX FERNALD
CORONOPUS SQUAMATUS
STAPF
(PHILI PPDPILG.
CORTAD ERIA SELLOANA
(J. A. S, J .H.SCHULTES ) ASCHERS. S 6RAEBN.
CORTADERI A ATAC AMENSI S
VENTENAT *
UI LLP.
( E NGELM. )G. OWNO.
(BRITTON)J.BUCHHOL Z 8 E.J. PALMER •
CORYDALIS MONTANA
GRAY
(R YDB. JG.OMNB.
<S .WATS. IG.OUNe.
ENGELM.
( FEODE ) G.OUNB.
(SMALL ) F ERNALO & SCHUBERT
CORYDALIS MICRANTHA AUSTRALIS
(ENGELM. )GRAY
( C H APN . ) G. OWNS .
ENGELM.
CORYDALIS AUREA OCCIDENTALIS
C0RYLU5
C. ROSTRATA
TRAC YI
CORYNOCARPUS
Symbol G«nus/Specle8
SynonyiB
Source Manuals Family Name No.
Habit
CORYNOC «RPACEAE 176
CACTSCEAE llO
...........J, ,.,,,,.... IS
*********************** S3
*********************** $5
..• $s
....... S Y*RT • •N«U9»Q«** SS ACCEPTED
....................... $s
CORYP
C0C01 ?
CORYNOCA RPUS
CORYPHANIH A
C. CORNIfERA
C. HUEHLENPFORDII I
NEO^ EX ICANA
ROnUST ISP INA
VIUIPARA
AGGREGATA
J. S 6.F0RSI.
(ENGELM. )LEM. •
(DC.)BRITTON i ROSE
(POSELG. )BR IIIOM S ROSE
CORYPHArjTHA SCHEERI UNCINATA
(ENGELM. laRITTON S ROSE
CORYPHAnTHA VIVIPARA RAOIOSA
(A.C.SCHOrT EX ENGELM. )9RI TTON & ROSE
CORYPHANTHA SCHEERI ROBUSTISPINA
(NUTT. JBRITTON i ROSE
(ENGELM. )fcl.T. HARSH ALL
MAMMILLARIA AGGREGATA
ECHINOCEREUS TRIGLOCHIDIATUS MELANAC ANTHUS
CORYPHANTHA VIVIPARA ARIZONICA
COSMO
Symbol Genus/Species
Synopym
RANT2 I A
AMaiGUA
RASSINA
ELEGANS
MULTIFLORA
R AS SULA
DRUHMONOI I
RATAEGUS
A9QREV I ATA
ACUI I FOLI A
<
I N5 IGN I S
AESTIVALIS
ALBICANS
a
AMNICOLA
(
ANArESA
<
ANNOSA
ANTIPLASTA
.X APIOMORPHA
APRI CA
<
,
X ARDU A
(
ARNOLD IAN A
<
ASHEl
(
ATRCRUBENS
<
AUSTROMONTANA
(
BASl LI C A
<
BEAT A
<
OPULENS
OECkWlTHIAE
<
. flERBFP IFOLIA
E DITA
BILTKOREA'IA
<
BLANDA
(
ROYNTO NI I
<
BRACHTPHYLLA
(
BRAIWEROI I
<
ASPE RI FOL I A
C YCLOPH YLLA
E OGLES I ONI I
S C AB R I A
BRAZORIA
<
BRITTONII
BRUMALl S
<
BRUNE T I ANA
<
FE RNALOl I
BUSH I I
<
C ALPODENORON
GlOBOSA
H I SP lOULA
M ICROC ARPA
HOLLICULA
C. CANADENSIS
<
C. CANBYI
<
C.X CELSA
<
C. X CHADSFORO lANA
(
C. CHEROKEENSIS
SCOP.
ALLOPLECTUS
{URBANJBRITTON
COLUMNEA AMBIGUA
SCEPIN
Z INNI A
(J ACQ. JKUNTZE
ZINNIA PERUVIANA
ZINNIA ELEGANS
(L . JKUNTZE
2 INNI A PE RUVI ANA
L.
{ TORR. S GRAY)FEDDE
CRASSULA AQUATICA
( L . )ROTH NON L . •
CRASSULA TILLAEA
SARG.
CRATAEGUS VIR IDIS
SARG.
CRATAEGUS CRUS-GALLI
(SARG. )E .J .PALMER
(WALTER) TORR. S GRAY
CRATAEGUS OPACA
ASHE
CRATAEGUS PEOICELLATA ALBICANS
BEADLE
CRATAEGUS PUNCTATA
SARG.
CRATAEGUS VIRIDIS
BEADLE
SARG.
CRATAEGUS ANAMESA
SARG.
CRATAEGUS LUCORUM
BEADLE
CRATAEGUS FLAUA
SARG.
CRATAEGUS INTEGRIL06A
SARG.
CRATAEGUS MOLLIS
BEADLE
CRATAEGUS HAR6IS0NII
ASHE
CRATAEGUS VIRIDIS
BEADLE
CRATAEGUS TRI FLORA
BEADLE
CRATAEGUS FLABELLATA
SARG.
CRATAEGUS FLABELLATA
(SARG. ) E . J . PALMER
SARG.
CRATAEGUS FLABELLATA
TORR. 8 GRAY
( SARG. ) E .J .PALMER
BE ADLE
CRATAEGUS INTRICATA
SARG.
CRATAEGUS VIRIDIS
BEADLE
CRATAEGUS INTRICATA
SABG.
CRATAEGUS MOLLIS
SARG.
CRATAEGUS FLABELLATA
(SABG. )EGGLEST.
(SARG. )E. J. PALMER
(SARG. )a.Roa.
(SARG. )EGGLEST.
SARG.
CRATAEGUS MOLLIS
EGGLEST. V
CRATAEGUS VAILIAE
ASHE
CRATAEGUS FLABELLATA
SARG.
CRATAEGUS ROTUNOIFOLIA
(SARG. )E.J. PALMER
SARG.
CRATAEGUS CRUS-GALLI
(E HRH. )MEDI K.
(SARG. )E .J .PALMER
(SARG. )E. J. PALMER •
(CHAPM, ) E .J .PALMER
(SARG. )E .J . PALMER
SARG.
CRATAEGUS MOLLI S
SARG.
CRATAEGUS CRUS-GALLi
SARG.
CRATAEGUS INIEGRILOBA
SARG.
CRATAEGUS GLAREOSA
SARG.
CRATAEGUS CRUS-GALLI
Source Maouala Family Name No.
Habit
GESNERIACEAE 286
COMPOsItae 304
E« •
CRASSULACEAE TsZ
•••*.•*••••••••••*.•••• AF
ROSACEAE ^45
* •••••• T
Fa«««>M.. • I
FB • .
...2C. T ACCEPTED
...;....... SI
I
...........T ST
T
T
FeG«..."««*. • •••• •
....................... T
FBG.... I
FB" T
. T
FB....M.. ....... ....••• •
FB. ....."•••••• T
FB...... '••••••• • T
FB .
FB. ...*.... ••• •
*
.G2**. ••• 'T .......*. •• T ACCEPTED
. ...... ....T T
FB....1.. S
* ............ .......... T
FB" T
....... ....T ........ ... T
fBG««'«'>'-' •• T ACCEPTED
FB. *......"**•*••••••• •
FB.....
FB>**************-**>*> •
FB'««« .
. ..........T.... ....... T
F3. T
FB. T
FB... •
...........I T
FBGJC'M.'S.T ST ACCEPTED
F8....M....T...... ST
FB....M....T ST
FB....M. ............... *
Fe....M.. • •
FB'"*" • .
FB... ••• T
FBG"""*' •* T
FSG«'""«««' •
115
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
CRCHJ
CRCH
CRCO?
CRC04
CRCR
CRCR2
CROI?
CRATAEGUS
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
C. FLORIDANA
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
CRAT AEGUS
Symbol Genus/ Species
Synonym
CRPA?
CRATAEGUS
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
SCHUETT6I
SENTA
X SHIRLErENSIS
SICCA
CLASRl FOL
SISNAT A
X SILUESTRIS
X SPATIOSA
5PISSA
5IEN0SEPALA
SIOLONI FERA
<
S TONE I
SUBLOBULAIA
<
SU8M0LL IS
<
SUaORBKULAIA
<
SUBP lUOSA
(
SUCCULENTA
M ACRAC ANFHA
rilCHIGANENSIS
NEOFLOUIALIS
OCCIDENTALIS
ASHE
CRATAEGUS FLABELLATA
BEADLE
CRATAEGUS FLAVA
SAR6.
CRATAEGUS DESUETA
SARG.
CRATAEGUS CHHYSOCARPA
(SARG. )E .J .PALMER
BEADLE
CRATAEGUS CRUS-GALLI
SARG.
CRATAEGUS DUR OB RI V E NS I S
SARG.
CRATAEGUS GLAREOSA
SARG.
CRATAEGUS CHRYSOCARPA
SARG.
CRATAEGUS VIRIOIS
SARG.
CRATAEGUS FLABELLATA
SARG.
CRATAEGUS INTRICATA
SARG.
CRATAEGUS CRUS-GALLI
SARG.
CRATAEGUS MOLLIS
SARG.
CRATAEGUS PUNCTATA
SARG.
CRATAEGUS CRUS-GALLI
SCHRAD. EX LINK •
(LOOOI G. )£GGLES T.
(ASHE>E. J. PALMER
(ASHE )E .J. PALMER
(gRITTON)E. J. PALMER
5UTHERLANDENS1S
TANTULA
(
. CRATAEGUS COLUMBIANA
PERTOMENTOSA ( A SHE ) E . J . P ALH E R
SARG.
CRATAEGUS VIRIDIS
SARG.
CRATAEGUS CRUS-GALLI
ASHE
CRATAEGUS FONTANESIANA
CRATAEGUS CRUS-GALLI
BEADLE
CRATAEGUS 9ERBERIF0LIA
auCKLET
CRATAEGUS MOLLIS
ASHE
ASHE
CRATAEGUS COCCINEA
BEADLE
CRATAEGUS 0ER8ERIF0LIA
ASHE EX EGG LEST.
CRATAEGUS CRUS-GALLI
CHAPM.
CRATAEGUS INTRICATA
SARG.
3E ADLE
SARG.
CRATAEGUS CRUS-GALLI
SAPG.
CRATAEGUS CPUS-GALLI
BEADLE
SA RG.
CRATAEGUS PUNCTATA
SARG.
CRATAEGUS MOLLIS
ASHE
CRATAEGUS PRUINOSA
TERSA
TEXANA
TINC TORIA
TORT IL I S
TORVA
TRACYI
TRIFLOR A
TRIPARTITA
TRISTI 5
UNIQUA
VFNUST A
VERRUCULOSA
(
VI8URN I FOL I A
VI RELLA
UIRI 01 S
L ANC EOLAT A
LUTENSIS
LUTESCENS
OVATA
VELUTI NA
UISENOA
.
X VITTAT A
(
UULSA
(
WARNER I
<
WILL lAMSI I
<
UOOTON I ANA
(
.X XANTHOPHTLLA
(
YOUNGI I
CRATAEGUS NI T IDA
(SARG. )E. J. PALMER
(SARG. )E .J. PALMER •
CRATAEGUS UIRIOIS LUTESCENS
E.J. PALMER EX GLEASON NOMEN SUPERFL,
CRATAEGUS VIRIDIS LUTENSIS
(SARG. )E .J. PALMER
(SARG. )E .J. PALMER
BE AOLE
'VSHE
CRATAEGUS LUC0RUI1
BEADLE
CRATAEGUS UIR ID IS
SARG.
CRATAEGUS CRUS-GALLI
EGGLES T.
CRATAEGUS COLUMBIANA
EGGLFS T.
CRATAEGUS FLABELLATA
SARG.
CRATAEGUS LUC DRUM
SARG.
CRATAEGUS PHAENOPYRUM
FB*>>*"<>><****>'
fBd*—"""'"-"
FB""1 •••• ••
...2........
FQG«««»«>««'..«.«»
FOG'«'"">"> •
F ••
F6«' •
FBx- •
• • r <••"'
FB • ••••
F9>'- ••
FaG2C»HS'5R>«""U'
Fe*-*>>>***>*>**>*
F9
(^'•'•^""•'•••"
FB**********B*«***
F9""M • ••••
•B'-'-l
F
FB>
• •••C
.....J. .....
F8....M. ..........
FB*'«««
.....T
FB .
FBGJC'M.'S •16
f B....M. •••
F ....6... ••
.e"**M... ........
FB.««»M. •••••••"••
F8G«-»'««« •
...........T ...•••
FBG •••
F ••••
ACCEPTED
ACC EPTEO
120
Symbol GeDus/Specles
Sypopym
Source Manuals Family Name
CAPPARI DAC EAE 126
ALT. CAPPAHACEAE
CD EPl
CRSIS
CRESC
CRESS
CR ITO
CROCA
CROCK
CRCH3
CROCO
CROCU
CRATEUA
C. GYNANDRA
CREPIS
C. BIENNIS
C. GLAUCA
C. JAPONICA
C, RUNCINATA
G L AU C A
HISPIDuLOSA
ROXb.
CRATAEGUS
CRATEVA TAPIA
L.
L.
C REPI S RUNG I NAT A
<NUTT . ) TORR, & GRA Y
CREPIS RUNCINATA GLAUCA
(L. )BENTH.
YOUNGIA JAPONICA
( E .JAMES ) TORR. & GRA Y
CREPIS P lENNI S
(NUTT. JB.BOIVIN •
T.HOWELL EX RYOQ. •
CRESCENTIA
CRESSA
C. OEPRESSA
(
C. TRUXILLEN5IS
M I NI MA
UALLICOLA
CRIOSANTHE S
C. ARIETIfJUM
GOODD.
CRESSA TRUXIILENSIS
( A .HEL LER)MUNZ
lA.HELLERJMUNZ
RA F
.
(B.BR. )HOUSE
C YPRIPEOI UM ARI ETINUM
CRIS TATELL A
CROSSOSOM*
Symbol Genus /Species
Synopym
Source Manuals Family Name No.
CROSSa
CRPA4
CROTA
CB AN3
CROTO
CR AR3
CRBEI
CRCA6
CRGL?
CRHU
CRUSE
CR TR6
CRYPT
CRHR6
CR CE
CRC 1?
CRCR3
ROSSOSOMA
PARVIFLORUM
ROT AL AR I A
ANGULATA
M A R I T I M A
SERTER lANA
BI FLORA
FALCATA
INTERMEOI a
LINARIA
LOTI FOLIA
EGGERS I 1
MART T I P1A
L I NARI A
MUCROrg ATA
OVAL IS
< =
( =
PILOSA
PURSHI I
8RACTE0LIFERA
QUINQUE FOLIA
RETZ I I
( =
SAGI TT ALI S
RLUHERANA
FRUTICOSA
OBLONGA
SALT lA.NA
STRIATA
mil 19ARICA
<
OTOfJ
ARENIC OLA
N
BERLANOIERI
N
CAPI TA TUS
ALBINOI DES
(
C0RYM3UL05US
N
(
ENGEL"^ ANNl I
ALBINOI DES
FLORID ANUS
U
GLANDULOSUS
N
HUMI L I S
U
LINDHE IHERI
A
LONG IPES
H
LUTE OV I RENS
(
TORRE Y ANUS
ROTONOPSI S
RUCIATA
LAEVIPES
RUNOCALLIS
CHAMISSOI
RUSEA
TRICOCCA
RYPTANT HA
BRAD9UR lANA
CELOSI OIDES
CIRCUMSCISSA
S ROSULATA
CRASSISEPALA
NUTT .
a. ROB. s fernalo
CROSSOSOHA BIGELOVII
L.
MILL.
CROTALARIA ROTUNOIFOLIA
CROTAL ARIA BI FLORA
(CH APM. ) PATMAN
DC.
L.
UAHL EX DC.
KOTSCHY
CROTALARIA BREVIDENS
SMALL
CROTALARIA ROTUNOIFOLIA
L.
H. A .SENN *
CHAPM.
CROTALARIA ROTUNDIFOLIA
SMALL
OESU.
CROTALARI A PALLIDA
(tllCMX .)PURSH •
CROTALARIA ROTUNDIFOLIA
WILL.
DC .
FERNALO
L ,
A.HITCMC .
CROTALARI A SPEC TABILI S
L.
H . A . S E N N •
(MILL. > F AUC . S RE
n I C H X .
ANDR.
CROTAL ARIA PALL IDA
DC .
CROTALARI A PALL IDA
3E NTH.
CROSSOS OMATA CE AE 1 44
SMALL
CROTON GLANDULOSUS
TORR.
CROTON HUMILIS
M I CHX .
( A.M.F ERG.) SHI NNER5
CROTON CAPITATUS LINDHEIMERI
ENGELM.
CROTON POTTSII
CROTON ALABAMENSIS
A.H.FER6. NOMEN SUPERFL.
CROTON CAPITATUS LINDHEIMERI
A.M.FE HG.
A.M.FE RG.
CROTON GLANDULOSUS FLORIDANUS
L.
CROTON ARENICOLA
L.
CROTON BERLANDIERI
(ENGELM. S GRAYJENGELM.
CROTON CAPITATUS LINDHEIMERI
M.E.JONES
CROTON CALIFORNICUS LONGIPES
WOOTON & STANOL.
CROTON TEXENSIS
MUELL. ARG.
CROTON INCANUS
MI CHX.
MILL.
OP IZ •
GALIUM CRUCIATA
RYOO.
(LEDER. EX SPRENG. )RYOa. •
MONT I A CHAMIS SO I
(P ERS. ) DC.
CHAM. S SCHLECHT.
(T ORR. 8 GRAY > A.HE LLER
kICHARDIA TRI COCCA
AIT . <
LEHM. EX G.DON
PA YSON
CRYPTANTHA CELOSIOIDE S
(EASTU .IPAYSON
CRYPTANTHA NU0IGENA
(HOOK. S ARN. ) I .JOHNST.
( J .T.HOUELL JMATHEU S RAVEN
(T ORR. S GR AY ) GREE NE
CRYPTA NThA KELSEYANA
GRAY EX A.WOOD
LEGUKINOSAE 147
ALT. PAPILIONACEAE
AF
PF
•E« S ACCEPTED
•a- S
*E* A F
***«*E* AF
F862CL* ••• *T *••••*•**• • PF ACCEPTED
F«*><*>* •> .
•E' F
FB62C*MS*5'T6Z"««'«*i)» APF ACCEPTED
• ••...•..••••z •• pfh
.......
......^•••••••a* H
F>*<«*<<. •••••••••••••• •
• a. FH
EUPHORB lACEAE
F ACCEPTED
F8G2C"M..5 •T6"""
............6.
•• S ACCEPTED
** AF ACC EPTED
F EG2CLM"5 «T6' ACC EPTED
ACC EPTED
EUPHORB lACEAE
RUBI ACEAE
PORTULA CACEAE
COMPOSI TAE
RUBIACt AE
GRAM INE AE
BORAG INACE AE
3F
BPF ACCEPTED
•Y....ZN'U90Q«" AF ACCEPTED
..................O*'*. •
»*.*..... .T . ZN* U* •*•* • AF ACCEPTED
16?
"294
304
2 94
36
276
122
CRYPTANTHA
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
CR FE^
Symbol Genus/Species
Syno nym
Source Manuals Family Name
LEGUM[NOSAE
ALT, PARI LI ONACEAE
CUMIN
Cr ANOCOCCUS
Symbol Ceous/Specles
Syaonym
Source Manuals Fanlly Name
Y CL«
r HU
Y CLO?
cnHYr«eosus
CUTBeEKTI I
ELLI CTTII
fuse ATU5
HIBSUTUS
HOLOPHYLLUS
LIPARUS
MADGAI ETTAE
VYRSINI TES
P«LLIDUS
Sl'^ULA TUS
SUTCOROATUS
TALL APUSAE
TENE LLUS
VACI LLANS
VI RGATUS
CVCLOSPE RHUM
Symbol Geaus/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
•
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
yPEous
ACUM !NA TuS
AMABIL I S
DLODGETTl I
BRUNNFUS
BUCKLE ? I
CALC IC OLA
<
CAREYI
CAVE NNENSIS
CEPHAL ANTHUS
DEEBINGIANUS
It
DENS ICAESPI lOSUS
DENSUS
DENTATUS
CTENOSTACHYS
DIGI TATUS
DIPSAC I fOBMI S
It
DISS IT I FLORUi
EGGERS I I
ERYTHRORH 120S
TORR. S HOOK.
CYPEBUS REfLEXUS
VAHL
TORK.
CYPERUS POLLARDII
SUARTZ
CYPERUS PLANIfOLIUS
BR 1 TTON
CYPERUS SPECIABILIS
BRI TTON
CYPERUS UNIFOLIUS
3RITT0N
CYPERUS LAEVIGATUS
(L AM, ) BR I TTON NON DESF, EX LINK •
CYPERUS FLAVUS
TORR. 8 HOOK.
CYPERUS STRIG0SU5
BRITTON 8 SMALL
CYPERUS RETRORSUS DEERINGIANUS
HATTF. 8 KUEKENTH.
CYPERUS TENUIFOLIUS
L I NK
CYPERUS LANCEOLATUS
TORR.
FERNAL
ROX Q.
CYPERUS E R YTHRORHI ZOS
FE RNAL D
CYPERUS RETROFRACTUS IP S AC I FORM I S
CYPERUS POLYSTACHYOS
TORR.
CYPERUS HERMAPHRODITUS
BOECK.
CYPERUS K ACROCEPHALUS
MUHL. •
CYPERUS OIGITATUS
ESCULENTUS
ANGUSTISPICATUS
M ACROSTACH YUS
SATIUUS
FERAX
FERRUGINESCENS
<
FESRUG INEUS
FILICINUS
FILICULM! S
>
HACILEWTUS
OBLITUS
FILI FORMIS
<
FLAUUS
FLOR IDANUS
GRANUL ARI S
HALE I
HALP AN
ff
HA SPAN
AMERICANOS
HOUGHTONI I
HUARMENSI S
HYSTRI C INUS
INCOMPLETUS
INFLEXUS
<
LANCASTRIENSIS
LENT IG INOSUS
L ITOREUS
LONGIS°IC ATUS
<
LUPULINUS
LUTESCENS
MACROCEPHALUS
MANI MAE
MART INDALEI
MELANOSTACHYS
BRITTON
BOECK.
BOECK.
L.C.RICH. •
CYPERUS ODORATUS
BOECK.
CYPERUS ODORATUS
POI R.
VAHL
CYPERUS NIGER
VA HL
CYPERUS HOUGHTONII
CYPERUS MARTI NOALE I
FE RNAL D
FERNALD 8 GRISCOH
SWARTZ
C YPERUS UNIFOLIUS
(VAHL)VAHL EX NEES NON J. 8 K.PRESL
CYPERUS HUARMENSIS
BR I TTON
CYPERUS FILIFORMIS OENSICEPS
(DESF. JSRIITON
CYPERUS NANUS
TO RR.
CYPERUS ER YTHRORHI ZOS
L. EX h. ST. JOHN NOMEN SUPERFL. INEO.
CYPERUS HASPAN
L.
SOECK.
TORR.
CYPERUS F ILICULMIS
(H .3.K .iM.JOHNSr.
CYPERUS FLAUUS
FE RNAL D
CYPERUS RETROFRACTUS HYSTRICINUS
CJ ACO. jLINK
CYPERUS MUTIS II
MUHL. • ^
CYPERUS ARISTATUS
T.PORTER EX GRAY •
CYPERUS RETROFRACTUS
CYPERUS OVULARIS
MI LLSP. 8 CHASE
CYPERUS TENUIS
C C .B.C LA RKE )8RI TTON
CYPERUS POLLARD II
J. B.S.NORTON NON BOECK. *
CYPERUS ODORATUS
(SPRENG. JMARCK S
CYPEBUS HOUGHTONII
TORR. 8 HOOK.
CYPERUS ESCULENTUS
L I E BM .
CYPEBUS EGGEB SI I
CYPERUS ODORATUS
H, 9.K .
BRI TTON
CYPERUS F ILICULMIS
H. B.K.
CYPERUS NIGER
CYPERUS RETROFRACTUS
CYPERACEAE
FBG"«MS'5 RT6Z'»"50Q>«« AaPG ACCEPTED
***••*»•*.*•* Z *•'•** • AG
...;................... pG
• ••2 •• ••E- •
PG
•••«..
...E> •
,
.,1....... AG
F ..?............ E- PG
•
.....I. .......... PG ACCEPTED
•••2 PG
• •••• ....a- PG
...2..... AilG
F BGaC..««""*" PG ACCEPTED
•B .
.......
....T a. PEG ACCEPTED
F .'ZC'M ••* .T ..•...... . PG
...I.,., PG
...........T a- PG ACCEPTED
FBG2CLMS 'S RT6ZN+U90Q*** APE6 ACCEPTED
f BG2CLnS'5«I62N»U90O'E' PG ACCEPTED
.............2......... PG
•••••• "2 •••• PG
F ..*....*..*..*.. a .... . .
.•*2*****..***N***0**E • AG ACCEPTED
F ...C.MS*.*********"" AG ACCEPTED
.........*.*.......**E* *
FBG2C*M** ...*..** AG ACCEPTED
f BG2CLMS*5.T6********** PG ACCEPTED
FB*2"M. •.•.••***..***• *
F*..... ...... .......... .
.....I..... .*****••*..£• PG ACCEPTED
.9G.......***Z**"...a. PG ACCEPTED
...2...... PG
....I. .
...2.. ...... ......••••. AG
FBG2CL T.********E* PEG ACCEPTED
F ****•*..**..****.**** . .
FBG*C**S*5 PG ACCEPTED
......* *...T******"*** PG ACCEPTED
***2******* • PG
**.........** *.E. .
F ..2......R....... ..... AG
FEG2C*M**5*T6********** PG ACCEPTED
"**•" *••* PG
.*.2... ...... .......... PG
***2 *..... PG
•••2 .*........***. PC
..........
.T PG ACCEPTED
.........
..T * Z ******** * PG
•**2 T **•• PG ACCEPTED
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•
CYPRIPED lUM
Symbol Geous/Specles
Synonyn
Source Maouals Family Name No.
CY RTA
CTL03
CY STO
CYfRJ
C Y FRL
C Y FRP
C. GUTTATUM
S YATAOEANUM
C. HIRSUTU"
C. PARVIFLORUM
C. PU8E5CENS
SUARTZ
(nAKINO)HULTEN •
"1 IL.
• C YPBIPEO lUM BEGINAE
N CYPRIPEOIUM CALCEOLUS PUBESCENS
SALISB.
« CYPRIPEOIUM CALCEOLUS PARVIFLORUN
HI LLD.
«< CYPRIPEOIUM CALCEOLUS PUBESCENS
•A." PF ACCEPTED
CYPSE
Symbol Genus/Species Source Manuals
SyoODym
Family Name
OACA
DACA?
DACA9
DADI
DA EM
*
DA FR
OA fRj
D A f RM
OA FRP
OA FftS
CAGR?
DA KI
DALAJ
DALE
DALO
DAMO
DANE
DAOR
DA PA
0APO2
0AP05
DAPU4
0ASC3
DASC
DASC2
OASP
DATE
DATH
DA TH2
DAVE
*
DAUH
DAWI
0. CALIfORNICA S.JATS.
( PSOROTHAMNUS ARBORESCENS SIHPLlfOLIUS
D. CALYCOSA GRAY
II MAR INA CAL YCO SA
D. CARIHAGINENSiS ( JACO. ) J.F.HACBR.
S DOMINGENSIS { D C . ) R . T . C L AU S EN
N OALEA C ARTHAG INENS IS FLORIDANA
MOR IC AND
MARINA DI FFUS A
GR A Y
PSOROTHAMNUS EMORYI
WELSH
DALEA FLAVESCENS
TORR. EX GRAY •
PSOROTHAMNUS FREMONTII
( S .WAT S. )MUNZ
OALEA FREMONTII MINUTIFOLIA
PSOROTHAMNUS FREMONTII
(PARISH ) L. BENSON
PSOROTHAMNUS ARBORESCENS MINUTIFOLIUS
(PARISH)L. BENSON
PSOROTHAMNUS ARBORESCENS PUBESCENS
(PARISH)MUNi
{ PSOROTHAMNUS ARBORESCENS
S, WATS .
( DALEA LANATA TERMINALIS
GRAY
N OALEA PULCHRA
S. WATS,
H PSOROTHAMNUS K I NG 1 I
(C AU. )WILLO.
( OALEA LEPORINA
N DALEA EXIGUA
PURSH NOMEN SUPERFL, *
» DALEA ENNEANORA
PARRY EX GRAY .
( OALEA BRAChYSTACHYS
(R YDS. ) CORY •
» OALEA NEOMEXICANA LONGIPILA
BE NTH.
• OALEA NEOMEXICANA
(GRAY) CORY
N OALEA MOLLIS
(R YDS. )W IGGINS
» OALEA HOLLISSIMA
(TORR. JSHINNERS
« DALEA CANDIDA OLIGOPHYLLA
GR AY
( DALEA ALB I FLORA
TORR. & GRAY
n MARINA PARRYI
TORR. EX S.UATS. •
» PSOROTHAMNUS POLYDENIUS
S. WATS.
( PSOROTHAMNUS POLYDENIUS
GRAY
(M .E.JONES>MORTON
H.S.GENTRY
N OALEA GREGG I I
(M ILL.)R.T. CLAUSEN
TORR.
» PSOROTHAMNUS SCHOTTII
( P ARISH)MUNZ
GRAY
« PSOROTHAMNUS SCOPARIUS
GRAY
« PSOROTHAMNUS SPINOSUS
M.E.JONES •
» DALEA LANAIA TERMINALIS
(VAIDL.O.M ILLI AMS
« PSOROTHAMNUS TH0MP50N1AE
GR AY
( OALEA SCANOENS PAUCIFOLIA
ZUCCAR.
( HOOK. & ARN. ) BARNEBY
(R YDB. )BARNEeY
KEARN. S PEEB.
PSOROTHAMNUS THOHPSONIAE WHITINGII
GRAY
OALEA VERSICOLOR GLABRESCENS
SANC lAE-CRUCI S < R Y OB. ) K E AR N. 8 PEEB.
( DALEA VERSICOLOR SESSILIS
GRAY
OALEA VERSICOLOR SESSILIS
(GRAY ) H. S.GENT RY
D. DIFFUSA
0. EMORYI
H
D. EPICA
(
0. FREMONTII
«
J OHNSONI 1
N
(
H I NUT I F OL I A
a
PUBESCENS
«
SAUNDERS I I
(
D. GLABERRIMA
D. GREGGII
D. XING I I
0. LAGOPUS
D. LAXI FLORA
0. lEMMONII
0. LONGIPILA
D. MOLLIS
D. NEOMEXICANA
S MOLL ISSIMA
D. OLIGOPHYLLA
0. ORDIAE
D. PARRYI
0. POLYDENIA
SU8NUDA
D. POLYGONOIDES
ANOMALA
0. PULCHRA
D. SCANOENS
D. SCHOTTII
PUBE RUL A
0. SCOPARIA
H
0. SPINOSA
D. TERMINALIS
H
D. THOHPSONIAE
D. THYRSI FLORA
D. VERSICOLOR
S ARGYROSTACH YA
GLABRESCENS
D. WH IT I NG II
WISE I2ENI I
(
*
*
DANTHONI A
Symbol Genus/Species
Synooy
Source Haouals Family Name
DA NTH
Symbol Geous/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
DE CUM
DEOEC
OEERI
DELIS
DEUN3
DE LPH
DE4J
DEAM
DEAN
DAUCO
DELPH I NIUM
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
*
DENTOCERAS
Symbol Genus/Spectes
Synonym
Source Manuals Family Name No.
DENTOCERAS
0, MYRIOPHYLLA
•
DESMOOlUr'
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
*
01 CHANTHEL I UH
Symbol Genus /Species
Synonyni
Source Manuals Family Name
DI SA5
01 SP?
01 CHA3
01 CHE
01 CHE2
01 CHO
01 DO?
0. LATIFOLIUM
0. LINCHEIilERI
0. MERl 01 ONALE
(
0. OLIGOSANThES
HELLER I
(
0. PERLONGUH
(
D. SA8UL0RJ"
0. SPHAEROCARPON
POLYANTHES
(
0. VILLOSISSIMun
ff
PRAECOC lUS
01 CHANTHIUM
OICHELACHNE
OTCHELOSTEMMA
<L. )GOULO & C. A.CLARK
(NASH) GOULD
01 CHANTHE L lUM ACUMINATUM LINOHEIHERI
(ASHE) f RECKM.
OICHAN THE LIUM ACUMINATUM IMPLICATUM
(J .A.S CHULTES)GOULO
(NASH) FE RNALO
DICHANThEL lUM OLIGOSANTHES S C R 1 BN E R I ANUM
(N ASH) FR ECKm.
D I CHANTHE L lUM L I NE AR I F OL I UM
(LAM.)GOULD i C.A.CLARK
(ELLIOTT )GOULD
(J . A.SCHULTES)GOUL0
D I CHANTHE L lUM SPHAEROCARPON ISOPHYLLUM
(NASH) FRECKM.
D ICHAN THE L lUM ACUMINATUM V I L LOS I S SIM UM
(A.HITCHC. S CHASE )FRECKM.
UI LLEMET
ENDl.
KU NTH »
PG
PG
GRAM INE AE
OIERVILLA
Symbol Genue/Specles
Syponya
Source Manuals Family Name No.
01 EBV
diospyros
Symbol Genus/Species
SynooyTD
Source Manuals Family Name No.
DIOSfrROS
0. 0[GYNA
DISSOCHONORUS
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synogym Habit
DISSn DISSOCHONORUS (H ILLE BR.IKUNTZE GRAMINEAE 3 6
DISTl DISTICHLIS R«F. GRAPIINEAE 36
• D. DENTATA RYOB.
• DISTICHLIS SP ICATA
DIST D. STRICTA (TORR.)RYDB. F BG • "I • V5 • • • ZN '09 • • • • • PG
« DISTICHLIS SPICATA STRICTA
• DEN TATA (RVDB.IC.HIICHC. • ....9..... PG
DITE5 D. TEXANA ( V A SE Y ) S C RI BN . • ........•• PG
rf ALLOLE PIS TEX ANA
01 STI 2
DODECATHEON
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
*
DORSTENIA
Symbol GeouB/Species
Synonym
Source Haouals Family Name
DORST
DORYO
DPRSIENI A
DORYOPTERl S
D. DECIPIENS
D. DECORA
(HOOK. ) J .SM I TH
DORYOPTERIS DECORA DECIPIENS
BRACKENR.
DOUGL
Symbol Genus/ Species
Synopym
Source Manuals Family Name
DBMI
Symbol Genus/Species
SypOQym
Source Hanuals Family Name
OROSE
DR AN
ORYOPTER IS
Symbol Ge dub /Species
Syponym
Source Manuals Family Name No.
RDia
DRrOPTER IS
Symbol Genus/Species
SyooQym
'
Source Manuals Family Name No.
OUDLE
OU AT
DUBL
D.
D.
D.
D.
D.
C ONCORD lANA
(
fruciuosa
I NTERHEDIA
SPRENG ELI :
SQUAMI GERA
STEGNOGRAMMOI OES
a
SUBINC ISA
N
SUBTET RAGONA
( =
THEL YPT ER IS
<
PUBESCENS
TRUNCAT A
VERS ICOLOR
DRYPETES
0. PHYLLA NIHOI DES
DUCH ARTR E A
. S I NI E N I S I I
DUCHESNE A
DUDLEY A
D. ATTENUAIA
D. BLOCHHANIAE
S BREVI FOL lA
COLLOMI AE
OUGAL
EC ASTAPH YLLUM
Symbol Genus/Species Source Manuals
Syponym
Family Name
ECUI
ECXE
EC HIN5
EC AN
ECBAJ
ECBL
EC ASTAPHYLLUM
E. ECASTOPHYLLurt
EC ASIOPH YLLuM
ECHEUERIA
E. ABI20NICA
ECBA
ECHINOCEREUS
STmboL Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
ECRO
EC 309
ECOU
EC EN
EC FE
EC FER2
ECHU
ECPA4
ECST2
ECTR
EC HIN4
EC CR2
ECCfiM
EC t«Z
E. 80YC E-THOMPSON I
30NKERAE
CAESPI TOSUS
COCC INEUS
0U3IUS
ENGE LIANfJI I
OECUPIaENS
f ENOLERl
BOBUSTUS
MOJAVENSI S
»>
MUN2 1 I
PAPILLOSUS
It
PERBELLUS
a
POLY AC ANTHUS
(
RECTISPINUS
ft
RIGl 01 SSIMUS
«
R09USTUS
(
STRAMI NEUS
U
TRIGLOCHIOI ATUS
I NERNIS
(
polyacanthus
(
ORCUTI
ECHINOCEREUS FASCICULATUS BO YC E - I HOM PS ON I I
{THORNBER S, 60NKER)PEE9.
(ENGELH. JENGELM. •
ECHINOCEREUS REICHEN9ACHI 1
ENGELM.
ECHINOCEREUS TR I GL OCH I D I A TU S ME L ANAC ANT HU S
(ENGELM. lENGELH. EX RUEMPL.
ECHINOCEREUS ENNEACANTHUS DU8IUS
(PARRY EX ENGELM.)LEM.
(C LOVE R S JOTTER)L. BENSON
ECHINOCEREUS TR I GL OC H I D I A Tu S "E L A NAC ANTHU S
(ENGELM. ) ENGELM. EX RUEHPL.
<P£E9. )L. BENSON
ECHINOCEREUS ROBUSTUS
ECHINOCEREUS FASCICULATUS
(ENGELM. 4 J . M . Bl G EL . ) ENG E LM. EX RUEMPL.
tCHINOCEREUS TRIGLOCH IDIATUS MOJAVENSIS
(PARISH)L. BENSON
ECHINOCEREUS ENGELMANNII MUNZIl
LI NKE
ECHINOCEREUS BERLANOIERl PAPILLOSUS
BR I TTON S ROSE
ECHINOCEREUS RE I CH E N8 A CH I I PERBELLUS
ENGELM.
ECHINOCEREUS TR 1 GL OC H I 1 A TU S NEOMEXICANUS
PEE9.
ECHINOCEREUS FENBLERI RECTISPINUS
(ENGELM. jENGELM. EX H I R S C H T-Z E HL .
ECHINOCEREUS PECTINATUS RIGIDISSIHUS
(PEEB. )PEEB.
ECHINOCEREUS FASCICULATUS
(ENGELM. JENGELH. EX RUEMPL.
ECHINOCEREUS ENNEACANTHUS STRAHINEUS
ENGELM.
(K. SCHUM. )ROULE Y
ECHINOCEREUS T R I GL OC H I D I A TU S ME L A NAC ANT HU S
(E NGELM. )l. BENSON
ECHINOCEREUS POLYACANTHUS
ECHINOCEREUS TR I GL OC H I D I A TU S NEOMEXICANUS
ECHINOCHLOA
E. CRUS-PAVONIS
CRUSGALLI
E.
E.
E.
E. OCCIOENTALIS
E. 0RY2IC0LA
HE AUU.
(H,a.K.)J.A.SCHULTES •
N ECHINOCHLOA CRUSGALLI
(L.IBEAUV. •
N ECHINOCHLOA CRUS-PAUONIS
( ECHINOCHLOA PALUDIGENA
» ECHINOCHLOA SPECTABILIS
A.HITCHC .
( ECHINOCHLOA CRUSGALLI FRUMENTACEA
(PURSH ) PE TE RM.
• ECHINOCHLOA MUR ICATA
(H.B.K.)A.HITCHC.
ECHINOCHLOA CRUS-PAVONIS MACERA
LINK •
ECHINOCHLOA CRUSGALLI FRUMENTACEA
NASH
ECHINOCHLOA U ALTERI
(WI EGAND )RY DB.
ECHINOCHLOA HURICATA MICROSTACHYA
(BE AUV. > FERNALD •
al EGAND
WI EGAND
ECHINOCHLOA C RUSGALLI
( WI EGAND )RY DB.
ECHINOCHLOA CRUSGALLI
( V ASING, )VASING.
ECHINOCHLOA CRUSGALLI ORYZICOLA
VASING .
WI EGAND
ECHINOCHLOA CRUSGALLI
(POIR. )RYDB.
ECHINOCHLOA CRUSGALLI
ECHINOCHLOA MURICATA MICROSTACHYA
FERNALD S G R I S C OM
( ECHINOCHLOA MUR ICATA
LUDOVICIANA ( W I EG A ND ) F E RNA L D & GRISCOM
MICROSTACHYA ( U I EG A ND ) F E RN A L D i GRISCOM
» ECHINOCHLOA MURICATA MICROSTACHYA
(WI EGANO)FERNALD 8 GRISCOM
FASSETT
ECHINOCHLOA OCCIDENTALIS
ECHINOCHLOA MURICATA MICROSTACHYA
(NEES) LINK
ECHINOCHLOA CRUSGALLI
EOULIS
MITIS
2 ELAYENSIS
(
FRUMENTACEA
N
LONGI A RIS TAT A
(
MICROSTAC HY A
a
MURI CAT A
LUDOUIC lANA
OCCIDENTALIS
MUTI CA
PALUDI GENA
COARCTAIA
MULT IFLORA
U lEGANDII
SPECTABILIS
ECHINOCYST I S
E. OREGANA
ECHI NOOC RU S
E. BERTEROI
LANCEOLATUS
E. CORDIFOLIUS
E. RADICANS
TORR. S GRAY
(TORR. K GRAYICOGN. •
MARAH OREGANUS
L.C.RICH. EX ENGELM. •
(SPRENG. )F ASSE T T
ECHINODORUS CORDIFOLIUS
(ENGELM. IFASSE TT
ECHINODORUS ROSTRATUS LANCEOLATUS
(L. )GR ISEB.
ECHINODORUS ROSTRATUS
(NUTT. )ENGELM.
ECHINODORUS CORDIFOLIUS
SS
IS
SS ACCEPTED
IS
SS ACCEPTED
IS
IS
IS
IS
SS ACCEPTED
GRAMINE AE
.......
....T (!.a' AEG ACCEPTED
FBG2CLMS«5RT62N»U90Q... AG ACCEPTED
...;......... AG
••••••• 2. »•••••.. AG
.......
....T.2«*««0..'. AG
F ..................... . .
...J AG
* BQ... ....... .......... .
.BG>"«MSYS'.' ••••••Q"' AG ACCEPTED
......M. ......... ..*... .
.*....^. ........ ....... .
.aG....... .
..................Q.... .
. ..0.... .
...2.L.....T AG ACCEPTED
F ••••• •• •
F .................. .... .
F ••• •
F .....................
. .
F ..................... . .
F ............... ....... .
...........J. AG ACCEPTED
CUCURBI TACEAE
ALISHATACEAE
*
.*..*M ***.*6Z****0Q*al* PEF
*..***M..**.6*****0**** *
FeGJC«M««5'T6 ••E. PEF ACCEPTED
...;............. F
147
ECHI NOOORUS
Symbol Geaus/Specles Author Source Manuals Family Name No.
Synonym Habit
• E. BftNUNCULOlOES (L.IENGELH. •••••••.9..... p n f
N SSljIITAR lA LATI FOLIA
ECTE2 E. TENELLUS (PI A RT
. ) B UCH E N AU f >1 ..... 6 .••.....£ • .
= HELIANTHI UH T ENELLUM
• PARVULuS (ENGELM. ) f ASSE TT ..•*•.«.....****...*#.» .
= ECHINOOORUS PARVULUS
ECHINOMASTuS BRITTON & ROSE CACTACEAE
E. EREC TOCENTRUS ( C QUL I . ) BRI T TON S ROSE ............. Z ........ . $s
« NEOLLOrDIA ERECIOCENTRA
E. INTERTeXTUS (ENGELM. )9RITT0N S ROSE ;. $5
U NEOLLO'O I A INTERTEXIA
OASVACArjTMUS ( F NGE L M
.
) 9A C K E B . $3
a NEOLLOVDIA INTERTEXIA DASYACANThA
E. JOHNSONII (PARRY EX E NGE LM. ) E. N .8 A X T . .ZN*"...... $5
ff NEOLLOYDIA JOHNSONII
ECHINOPANAx OECNE. & PLANCH. EX H. HARMS * ARALIACEAE
= OPLOPANAX
E. HORRIOUS ( J .E.SMI TH) DEC NE. i PLANCH. EX H. HARMS • ....................A.. .
OPLOPANAX HORRIOUS
ECHIN7
ELAE05ENI)RJH
Symbol Ceaus/Species
Syponym
Source Hanuale Family Name No.
ELAEOOENOBUM M U R H A If
ELAEODEND RON
CELASTRACEAE
EL EOC
EL AC
ELAPH0GL0SSU^1 SCHOTT EX J .SPI ITH
E.
E.
BREV IPE5
FLACCI DUf
GOROONEU"!
CKUNZE ) T .MOORE
( EEEIT .MOORE
C= tLAPHOGLOSSUM R 1 Gl DUM
(K AULF . ) i3RACKENft.
C ELAPHOGLOSSUM ALATUM
(J ENM. jURUAN
( SWAR T 2 ) J.SMI TH
(J ACO. ) J .SMITH
N ELAPHOGLOSSUM R I G 1 DUM
( F EE ) T .MOORE
( ELAPHOGLOSSUM PELLUCIDUH
(K .PRE SL )T. MOORE
N ELAPHOGLOSSUM PUSILLUM
( ELAPHOGLOSSUM SPATULATUM
C.CHR.
N ELAPHOGLOSSUM MAXONII
CK AULF . ) GAUD,
c ELAPHOGLOSSUM CRASSIFOLIUM
C AUdL. )URBA N
H ELAPHOGLOSSUM LONGIFOLIUM
TAHI TENSF 0R ACKENR.
UNOE RkJOOO IA(>IUM MAXON
(= ELAPHOGLOSSUM MARTINICENSE
E. GRA^INELIM
E. LATI FOL lUM
E. LONGIFOLIUM
E, MICRADENIUM
E. PILOSELLOIOES
PTEROPUS
REII CUL ATUM
RI GI DUM
*
E.
ELEPHANTOPUS
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name No.
Synonyro . Habit
ELEPH ELEPHANTOPUS L. C0«POSItAE 30'
• E. ANGUST IFOLIUS SUABIZ ..<•.•.............
•
Symbol Genus/Species
Syponym
Source Manuals Family Name No.
•
Symbol Geous/Specles
Sypoaym
Source Manuals Family Name
EP ILOB lUM
Symbol Genus/Species
SynoDym
Source Manuals Family Name
EPAL
EP ALA
EP ALC
EPALG
EPALL
aoeiuri l.
ADENOCAULON HAUSSKN. *
< EPILOaiUW CILIATUM
H EPILOBIUM GLANOULOSUM ADENOCAULON
ECOWOSUn fASSETT
n EPILOBIUM ECOWOSUM
HOLOSERICEUM ( T K E L E A S E )« UN Z
OCCIDENTALE TRELEASE •
« EPILOBIUM UAISONII OCCIDENTALE
PARI SHI I (TRELE ASEJMUNZ
• EPILOBIUM CALIFORNICUM
« EPILOBIUM UATSONII PARISHU
PERPLEXANS TRELEASE
ALPINUM L.
{=£PILOeIUM ANAGALL IDI FOL lUM
ALaiFLORUM (SUKSO . )C.HITCHC.
< EPILOBIUM TRELEASIANUH
<TRELEASE)C.HI TCHC .
EPILOBIUM CLAUATUM
(TRELEASE )C .HI TCHC .
EPILOBIUM OREGONENSE
(HAUSSKN. K.HI TCHC .
« EPILOBIUM LACTIFLORUM
HORNEM. -
fl> EPILOBIUM HOPNEMANNII
VILLAR S
LAM.
N EPILOB lUM LACTI FLORUH
N EPILOBIUM CLAVATUM
N< EPILOBIUM HOPNEMANNII
PSEUDOSCAPOSUM ( H AUS S K N . ) H UL T E N
ANGUST I FOLIUM L.
INTERMEDIUM ( L ANG E ) F ERN AL •
( EPILOBIUM ANGUST IFOLIUM CIRCUMVAGUM
MACROPHYLLUM ( H A USS K N . ) F E RN ALO
( EPILOBIUM ANGUSTIFOL I UM CIRCUMVAGUH
PLATYPHYLLUM (F,P.DANIELS)FERNALO
(
C L AVATUM
It
GRAC ILLIMUM
L ACT I F LORUI-l
NUTANS
ALSINI FOLIUM
ANAGALLIOIFOLIUM
S MAC ROPHTLLOH
BEHR INGIANUM
EPBI?
EPBR
Symbol Genus/Species
eOFU
EQHY
Syponym Source Manuals
SAOULONENSE
OBCORDATUM
LAXUM
S SISKIYOUENSE
PAUUSTRE
FE RNAL D
GRAY
(HAUSS KN. )DEMPS T, EX JEPS
M U ! ."
« ep:_:<>iu'i
.iSKirouENSE
L.
N> EPUOalUM LEPTOPHYLLUH
SRA»1MA00PHYLLUM "Ai,SSKN.
LAflRADOHICUM nAUSSKN,
WAHLENB.
FERNALO S. UIEGANO
(rllCHX
.) FERNALD
NUTT. EX lORR. S GRAY •
EPILOBIUn URACHYCARPUN
(GRAY) TRELEASE
(R YDH. )HUNZ
(HAUSS KN. )FERNALO
( R YOB. )MUNZ
HAUSSKN.
EPUODIUM HALLEANUM
( TRELEASE )MUNZ
FERNALD
EPILOBIUM PALUSTRE
FERNALD
EP1L0BIU»1 SAXIMONIANUM
HAUSSKN.
EPILOBIUM HORNEMANNII BEHRINGIANUK
FERNALD *
EPILOBIUn SAXIHONTANUM
8 ARaE Y
EPILOBIUM CILIAIUM WATSONII
(BARflEY)JEPS.
EPILOBIUM FRANCISCANUM
(TRELEASE)C.HI ICHC .
EPILOBIU'^ GLANDULOSUH OCCIOENTALE
(TRELEASE)C.HI TCHC .
EPILOBIUM AOENOCAULON PABISHII
2 INN •
(L .)ALL.
EPIPACris HELLEBORINE
HAU
.
M A W
.
F.A.C.UEBER EX BRITTON 8 ROSE
(BONG. JLEOEB.
U.bOIWIN
< EQUISETUM ARVENSE
FLUVIATILE i,
Vf PTIC ULATuM OOELL EX A. A. EAT.
FUNSTONII A. A. EAT.
» EQUISETUM LAEUIGAIUM FUNSTONII
HYEt-'ALE L.
CALIfORNICUM MILDE
f-*^"" (ENGELH. JMORION
( EOUISETUM FERRISSIl
INTERMEDIUM A. A. EAT.
( EQUISETUM FERRISSIl
N< EQUISETUM LAEVIGATUH
PSEUDOHYEMALt ( F A Ru
. ) MOR T ON
( A.BRAUN )A. A.E AT.
J . h.S C HAf FN.
EQUISETUM LAEUIGATUM FUNSTONII
A.BRAUN »
(A. A.EAT.jE.L.HARIH.
L.
EQUISETUM FLUUIATILE
LAM.
EQUISETUM TELMATEIA
RAF,
EQUISETUM HYEMALE AFFINE
L. •
MILOE
EHRH.
(MILDE )MILDE
SCHLEICH. Ex f.uEBER i, D.H.H.MOHR
HI LDE
A. A. EAT.
EQUISETUM IRACHYODON
A. A.EA T.
EQUISETUM NELSONII
( A
. A.E AT , )HULT EN
N. M.UOLF
A. HITCHC.
ERAGROSTl S ELLIOTT I I
(L.)R. WIGHT i ARN.
ERAGROSTIS TENELLA
A, HITCHC.
ERAGROSTIS T E PH ROS ANT HOS
J.G.SMITH
ERAGROSTIS SECUNDI FLORA
(KUNTH )NEES
ERAGROSTIS CUMINGII
*
EPPA2
ERAGROST I S
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
•
EREMOCRl NUM
Symbol Genus/Species
Syooaym
EREM03 EREMOCRINUM
EREM06
Symbol Genus/Species
SyDonym
Source Manuals Faully Name No.
E. Exinius
ER F03
ERf OU
ERGR3
ERKU
ER LE6
ERLl
ERLI2
ERnE?
ER'102
ERNE3
ERNU
ER0R5
EftPAl 6
ERPEJ
ERPEA
FLH6ELLABIS
TRILOaATuS
FLORIaUNOUS
FORf^OSISSIMUS
V ISCIDJS
GE ISERI
C ALC ICOLA
(
GLABELLUS
E.
E.
e.
E.
E.
E.
E.
E.
£.
E.
S PUBESCENi
YUKONENSIS
GRANDl FLORUS
S »UI RI I
»
K U S C H e 1
N
LE lOKERUS
M
L !NE ARI 5
N
LINIf onus
MACRANTHUS
(
MELANOCEPHALUS
M0DESIU5
NEOMEX I CANUS
NUOI FLORUS
(
OREOPH ILUS
PALLENS
PEREGR INUS
*
ER lOCAULON
Symbol GeDus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
ER IOC
ERIOGONUM
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
ER CL3
ERC09
erdaJ
ER0E6
ERDEI
ERDE"
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
CHRY SOC EPHALUM
S CUS ICKI I
S D ES E RTORUM
CI THARI fORME
AGNINUH
CLJTEI
COGtiATU"
COLL INUM
COMM IX TUM
COVI LLE ANUH
S ADSURGENS
A VI S I ANUM
OEFL EXuri
BR ACHYPODUM
GRAY
( ERIOGONUM BREUICAULE LAXIFOLIUH
(H.E.J ONES) S.STOKES
« ERIOGONUM CUSICKII
MAGUIRE
tf ERIOGONUM i>ESERTORUM
S.UATS .
(GREENE) REVEAL
= ERIOGONUM GRACILE POLYGONOIOES
RYDB,
( ERIOGONUM DEFLEXUM
GREENE
N ERIOGONUM STELLATUM
A ERIOGONUM UMBELLATUM COGNATUM
S.STOKES EX M.E.JONES •
N ERIOGONUM NUTANS
GREENE
< ERIOGONUM BAILEYI DIVARICATUM
EASTU.
(J EPS . )ABRA«S
< ERIOGONUM EAS TWOOD I ANUM
S. STOKES
< ERIOGONUM OVALIFOLIUM
TORR. •
(TORfl. & GRAY)MUN2
» ERIOGONUM 8RACHYP0DUM
INSIGNE (S .WATS. )H. E.J ONES •
« ERIOGONUM INS IGNE
MULT IPEDUNCULA TUM <S.STOKES)C.HITCHC.
S BARATUM
S EXALTATUM
S INSIGNE
S RIXFORDII
S ULTRUM
S WATSONII
DENSUM
ERDE8
ERIOGONUH
Symbol Genus/Species Source Manuals Family Mame
*
ERIOGONUM
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
ERno4
•
ERIOGONUr^
Symbol Genus/Species
Synopym
Source Manuals Family Name No.
ERSP6
ERSP7
PROL I f ERUM
ft
S ANSERINUM
PU9E RULUM
VENOSUM
PULV INATUM
RflCE^O SUM
DESERTORUM
ERR/V4
ERIOGONUK
Symbol Genus/Species
Syoonyro
Source Manuals Family Name No.
Habit
ERUIS
EBUA2
ERuR
ERCA1 ?
E(1CH7
ESP06
ERRU?
ERSP8
ERTEI 2
I NTECTUM
(
MONOCEPHALUH
SUBALPINOM
TOLM lEANUM
ER lOPHOPUM
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name No.
Synonym Habit __^
ERVI9 E. VI RI t)I C ARINATUM ( E NGE L M . ) F E RNA L •
• FELLOUSII FERNALD
ER I0P2
Symbol G«nus/Specle8
Synonym
Source Manuals Family Name No.
Habit
ESCHS
ESCA
E.
E.
ARGILUOSUM
ARKANSANUM
ASPERR IMUH
ASPE RUM
*
ESCOBARIA
Symbol Genus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
ESCODARI A
E. SNEEDII
E. TUBERCULOSA
ESENB
EUCHLAENA
Symbol Genus/Species
Sygonyin
Source Manuals Family Name
EUPAT
EU AO
EUAL2
EU AL3
EUAR
EUAZ
EUBE2
EU CHL
EUPA TORI UM
Symbol Genua/Specles Author Source Manuals Family Name
S^non^n
^ a^blt
E. CHAPMANII SHALL
( EUPATORIUK PERFOLIATUM
EUC06 E. COELESTINUI
F eG'CLM* •5*T6****« •••** PF
'• •2CL* • •••T6 *•*••* **•• PF
•a- s
EUPA TORIUM
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synonym Hah^ t
(PURSH)GRAr tBG***' ••...•.... .
LESS. * **«••>*••***;••*•*••** pp
FLE ISC HMANNI A PYCNOCEPHALA
URBAN •*••*****•**•*•**.*«•£* s
AGERATINA RESINIFLUA
REGEL •• ..• .
A6EHAT INA RI P AR lA
SMALL ...J................... f
AGERATINA ALIISSIHA ROANENSIS
GRAY
.T.2N........ Pf
AGERATINA ROTHROCKII
L. f BGJCL«'"»T6... .•••••• PF ACCEPTED
(T.PORTER E« BRITT ONICRONQ . • • BG .•••••••••••'.•.... • •
EUPATORIUH PILOSUM
HOUTT. FBG.C'IS .5 .T6. ••...•••• PF
EUPATORIUM ROTHROCKII
AGE RAT INA AL T I S S IMA
FERNALD F ....•....*.*...... .... .
(SMALDFERNALD F • .
AGERATINA ALTISSIMA ROANENSIS
(P. ROD . )eLAKE F .....M ........... ..... .
ELLIOTT ...;. f
EUPATORIUH ROTUNOI FOLIUM
OC. .BG2C..... ••.••*«•••••• PF ACCEPTED
EUPATORIUM GLAUCESCENS
MICHX. FEG2CLM..5'T6""' PF ACCEPTED
F.J.HERM, *B*...^ .*.*****•.* ..... . ACCEPTED
EUPATORIUM PERFOLIAIUM CUNEATUM
L. FOGJC'M ••...•••........ PF ACCEPTED
(T .PORTE R) F ERNALO & 6RISC0H * F ** .C ................. . .
» EUPATORIUM ALBUM VASEYI
E. SINUATUM LAM. j. j
« CHROMOLAENA S INUATA
E. SOLI DAGIN I FOL lUM GRAY .......... *T . 2 ........ . H
ff (COANAPHYLLON SO L I D AG I N I FO L I UM
E. TORREYANUM SHORT ...J f
< EUPATORIUM HYSS OPI FOL lUM
E. TORTIFOLIUM T.PORTER * ...J........*..*....*., f
< EUPATORIUM CUNEIFOLIUM
= EUPATORIUM LI NEARI FOLIUM
E. TRIFOLIATUM L. ...2 F
E- H
•••J-.« F
• BG'*"...... .
•"! F
•••••••••••T'Z •••• S
*
Symbol Genus/Species
Synooym
Source Hanuals Family Name No.
EUL03
EUMA7
E.
E.
E.
E.
GR«C ILIOR
(
CRONQ, *
EUPHORSII EXSERTA
HETE ROPHYLLA
C r ATHOPHORA (HURRAY) GRISEB.
H EUPHORBIA CYATHOPHORA
GRAMINIFOLIA ( M I CHX
. ) £ NG EL « .
HYSSOPIFOLIA L.
N EUPHORBIA MACULAIA
POOP.
EUPHORBIA ESULA
HAW.
GRAY EX MANN
EUPHORBIA CELASTROIDES LORIfOLIA
INTERCEOENS
LACTf A
LORI f OLIA
E. NACULATA
MAR] LA NOI CA
•
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
EUSTftCHYS
EUSTO
FAGOPYRON
Symbol Geous/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name
FE STU
FE AL
f AGOP
Symbol Genus/Species
Sypooym
Source Manuals Family Name No.
f EOC
Symbol Geaus/Specles
Synopym
Source Manuals Family Name
NUTTULL II
PBOL IFEBA
FIL IPENDULA
HEXAPE TALA
IMBBIST YLIS
AL AKOS ANA
<
ANNUA
N I
ANOM AL A
<
<
ATOLLENSIS
(
AUTUf NALI S
MUCRONULAT A
BALDWI N lANA
( =
CAPILLARIS
CAROLI NIAfJA
N
CASTANEA
N
<
COMPLArjATA
N I
CURASSAUKA
CrwOSA
) =
D I C HO TO MA
N I
DIPHrL LA
( =
DI VARIC ATA
ORIIKMONDI I
SH INNERS
FILA60 PROLIF ERA
(NUTT, EX DC.)BRITTON NON POMEL
E VAX PROL I FERA
THUAII ES EX J. D. HOOK,
MILL.
GI L IP. EX MAXl M,
F IL IPENDU LA UUL GARIS
NOnEN SUPERFL.
GEMINATA
HARPER I
HIRTELLA
INTERIOR
MONOST ACH YA
PARI LLOSA
PERPUS ILLA
PILOSA
P0RI0B1CEN5IS
PUBE RUL A
INTERIOR
SPAO IC EA
SPATHACEA
THERMA LIS
UAHLII
UEST IT A
FIRMIANA
PL ATANI f OL I A
F ISCHERI A
CRISPI FLORA
FISHLOCK lA
ANEGADENSIS
VAHL
Symbol Genus/Species
Syoonym
Source Manuals Family Name No.
f I SS IPES
F. ACAULIS
FL«COu»T IS
F. INERMIS
FLAVEOIA
F.X LATI FOl IA
OPPOSI T I FOLl A
SMALL
(AIT.) SMALL
C YPRIPEOI UM ACAULE
COMMERS. EX L'HER.
SOXB.
JUSS.
(J .R. J0HN5T. ISrDB.
FLAVeR I A FLOR I DANA
(DC
.
)R YOe.
FLAVER I A 8R0WNI I
ORCHIDA CEAE
FLEIS
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
FRcHs?
CHILOENSIS (L.)OUCHESNE*
ANAfJASSA (OUCHESNE)HORT. Ex L.H.8AILEY
U FRAGARIA ANANASSa
S SANDWlCENSi S ( D E CME , ) ST A UD T NON DE6. & OEG.
(= FrAGARIA CHILOENSIS SANOWICENSIS
RY [)G.
FRAGARI A VESCA CRINITA
NUTT. £X r. HOWELL (PRO SP.) •
FRAGARIA ANANASSA CUNEIFOLIA
E. VILM. EX J, GAY
FRAGARIA VIRGINIANA GRAYANA
FE RNAL D
FRAGARIA VIRGIN lANA
tLEHH. )R YDB.
FRAGARIA VIRGINIANA OVALIS
RYDO. •
FRAGARIA VIRGINIANA PLATTPETALA
A (R YDB. )J EPS.
L.
T.PORTER *
(A .HEL LER )R . J . OAvI S
DUCHESNE •
RYDd. •
CMI CHX .) FARW.
S, UATS.
GRAY •
FRAGARIA VIRGINIANA GRAYANA
(LEHM. )R.J. DAVIS
<R YOe. )H .M. HALL •
TERRAE-NOVAE ( R Y 08 . ) F E RN AL D & WIEGAND
N> FRAGARIA HULTICIPITA
( FRAGARIA VIRGINIANA GLAUCA
•U90*AE* Pf ACCEPTED
*
Symbol GenuB/Specles
Synonym
Source HanualB Family Name
•
FRYX ELLIfl
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
f BYXE
Symbol Geous/Specles
Sy no pym
Source Haouals Family Name
6«LAN
Symbol Genus/Species
Syoonym
Source Manuals Family Name
GABR6
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
HALOPHILUM
PACI FI CuM
GATRS
Symbol Genus/ Species
Synonym'
Source Manuals Family Name No.
GAFI2
Symbol Genus/Species
SyDonym
Source Manuals Family Name No.
GE AL
GE «m2
PA RU I DENT ATA
G. ALEUTI CA
K'JSNEZ.
CHAM. S SCHLECHT.
GENTIANELLA PROPINQUA ALEUTICA
GE AO
GEBl
GE CA
GECP
GEOE
AmARE l l a
STRICTA
S ACUTA
PLEBEJA
G.
G.
G.
S hiETEROSEPALA
AQUAT I C A
AURE A
AURI CUL ATA
GENTIANELLA AMARELLA
(GRlSEa. )S.WATS.
GENTIANELLA AMARELLA ACUTA
(MICHX.)HULTEN
(LEDEQ. EX SPRENG.JHULTEN •
GENTIANELLA AMARELLA ACUTA
(ENGELM.)j.n.GlLLETT
« GENTIANELLA AMARELLA HETEROSEPALA
L.
M GENTI ANA PR OSTR AT A
BARD AT A
G. BARBELLATA
G. 6IGEL0VII
G. CALYCOSA
It GENTI ANEL LA AUR EA
PALLAS
fl GENTIANELLA AURICULATA
FROEL.
N< GENTIANA DETONSA UNICAULIS
N GENTIANOPSIS DETONSA
ENGELM.
» GENIIANOPSIS BARBELLATA
GRAY
C GENTIANA AFflNIS
GR I SEB.
N GENTIANA PARRYI
ASEPALA (MAGUIRE)C.MITCHC.
OOTUSILOBA (» VOe. K.HI ICHC.
G. CATESB AEI WALTER
NUMMULARI IfOL I A fERNALD
G. ChEROKEENSIS (U.P.LEMMON)FERNAL •
( GENTIANA SAPONARIA
G. CRINIT A FROEL.
« GENTI ANOPSIS C RINITA
G. DETONSA ROTTB.
*/ GENTIANOPSIS DETONSA
UNICAULIS (A.NELS. )C.HITCHC.
N> GENTIANA M ACOUN I I
( GENTIANOPSIS THERMALIS
GRAY
(= GENTIANA ALBA
GRAY
t GENTIANA AFFINIS FORUOODII
TO RR,
N< GENTIANA PROSTRATA
< GENTIANA AOUATICA
Ml C TORIN
£ GENTIANOPSIS PROCERA MACOUNII
(GRAY) TH.HOLM
( GENTIANOPSIS MACRANTHA
E M G E L M .
ff GENTIANELLA AMARELLA HETEROSEPALA
(GRAY) TH.HOLM
» GENTIANOPSIS HOLOPETALA
GREENE
( GENTIANA AFFINIS
TH.HOLM
» GENTIANOPSIS PROCERA MACOUNII
GR ISEB .
< GENTIANA SCEPTRUM
N GENTIANA AFFINIS
J.G.LEMHON
# GENTIANELLA HICROCALYX
TH.HOLM
( GENTIANELLA DETONSA RAUPII
GRAY
N GENTIANA TIOGANA
L.
ENGELM. EX GRAY •
< GENT I ANA AFFINIS
ENGELM.
N GENTIANA AFFINIS
N GENTIANA CALYCOSA
LEOEB. EX SPRENG. •
fl GENTIANA AMARELLA PLEBEJA
( GENTIANELLA AMARELLA ACUTA
J . F.GMEL.
(= GENTIANA AUTUMNALIS
TH .HOLM
( GENTIANOPSIS VIRGAIA
R I CHAR DS .
» GENTIANELLA PROPINQUA
(GBISEB. )HULTEN
MI CHX. •
N GENTIANA PUBERULENTA
< GENTIANA SAPONARIA
G. QUINQUEFOLIA L.
« GENTIANELLA Q U I N(JU E F L I A
OCCIDENTALIS ( GR A Y ) A . H I T CH C .
G. RAUP I I A. E .POfiS ILD
« GENTIANELLA DETONSA RAUPII
G. ROMANZOVII LEDED. EX 8UNGE *
( GENTIANA ALGIDA
G. RUSEYI GREENE
( GENTIANA AFFINIS
G. SCOPULORUM ( G R E EN E ) T I D E ST .
N GENTIANELLA AMARELLA ACUTA
( GENTIANELLA AMARELLA HETEROSEPALA
GEFL
Symbol Geaus/Specles
SynooyTii
Source Manuals Family Name No.
GE SI
GE ST
GEOCA?
GEOC«
GERAN
GE ATJ
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
SIMPLEX
STBICT 1 fLOPA
SUPERaA
TENELL A
THERMAL IS
TONS A
TORTUOS A
VICTOR IN! I
UlSL IZENI I
WRIGHT 1 I
GENTI?
Symbol
Symbol Genus/Species
Sypopym
Source Manuals Family Name No.
•
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name No.
Synonym Habit
•
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuale Family Name No.
OCHROLEUCA
S TRAnSmONjANA
giop
6LAN0ULAPI A
STobol GCDUs/Specleg
SynopyTD
Source Manuals Family Name
GL AUC
GL AUC?
6L AUX
GLNA
GL ECO
GLHE
GL EDI
GL TR
GL EHN
6LLE
GLLI
GLEIC
G. TENUISECTA
GL AUC I UM
GLAUCOCARPUM
<BR1Q. )SMALL
UERBENA TENUISECTA
MILL.
ROLLINS
GLAUX
G. MARITIHA
ANGUSTl fOLIA
GLECOMA
G. HEDERACEA
M I CRANTHA
PARVIFLORA
L.
L.
B.BOIV IN
MILL.
GLEDI TSIA
G, TRIACANTHOS
I NERHI S
GLEHNIA
G. LEIOCARPA
G. LI ITOR ALIS
GLEICHENIA
G. EMARGINATA
G. fLEXUOSA
G.
G.
G.
GLAUCA
P INNATA
LINEAR IS
PECT INATA
GL IRIC ID lA
*
Symbol Geaus/Specles
Synooym
Source Haouals Family Name No.
G. SPECrAOILIS f.n€RT5NS 8 U.KOCH
( PUCCINELLIA PAUCIfLORA
G. STRIATA (LAM.) A.HITCMC. •
S 5TRICTA (SCRIBN.)HULTEN
GLYC INE
G. APIOS
G. PRICEANA
GLYCIPHVLLA
GLYC OSMI S
G. CITRIFOLI A
«I LLO.
APIOS AMERICANA
(B.ROe.JBRI TTON
APIOS PRICEANA
CORREA
UI NDL.
GLVCOSMIS PARVIfLORA
GLYCY
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Faailly Name
Synonym Habit
60ETZ
GOSS YPIUM
Symbol Genus/ Species Source Haauals
Synonym
Family Name
G. JANIPHI FOLIUM
G. LAPI DEUM
G. MARI E-GALAnTE
G. MICROCARPUM
G. PFRUVIANUM
G. PURPURASCENS
G. SANDVICENSE
G. V I Tl FOLIUM
GOUAN
GRINOELl A
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
GSLI
GRNA
GRSQ
GR SQL
G.
G.
LITTORALIS STEfERPI.
• GBINOELIA LANCEOLATA
NANA NUTT,
INTEGERRIMA ( R r DB. ) 5 TE r ERM .
INTEGRIFOLIA NUTT.
DC.
GRINOELIA HIRSUTULA RUBRICAULIS
(NUTT. )S TETERM.
GRINOELIA ROaUSTA
GREENE
(UOOTON S S IAnDL.) StEYERM.
{PURSH )DUNAL
(NUTT.)NUTT. EX L.R.ALBEE INEO.
GRINOELIA LANCEOLATA
GRINOELIA TEXANA
OC.
GRINOELIA INTEGRIfOLIA MACROPHTLLA
(STETE R«. jD.KECK
( JEPS. JO.KECK
SCHEELE «
GRINOEL 1 A ACU TI FOLIA
GRINOELIA LANCEOLATA
..90...
.* 9 . . . .
RUBR IC AULIS
It
R09USTA
«
SCABRA
NEOWEX ICANA
SQUARROSA
LANC EOLATA
••.*••*
....T .......... . ABF ACCEPTED
....................... ABF
FBG2«.NSY5RT62N.U90Q'** BPAF ACCEPTED
G. STRICTA
S BLAKEI
S VENULOSA
6. TEXANA
GROSSULARIA
6. CURVATA
G. CVNOSBATI
ECHINELLA
HISSOURIENS I S
ROTUND I FOLIA
G.
G.
MILL.
( SHALL JCOUILLE S BRI TTON
HIBES CURVATUM
( L. )ni LL. •
RISES CTNOSBATl
COUILLE
RIBES ECIIINELLUM
(NUTT. JCOUILLE 8 BRITTON
RIBES MISSOURIENSE
(MI CHX
.
)COU ILLE 8 BRITTON
RISES ROTUNDIFOLIUM
SAXI FRAGACEAE 136
ALT. GROSSULARIACE AE
GUAIA
Symbol Ceaus/Species
SypODym
Source HanualB Family Name
6U I ZO GUWOTIA
GUNDL GUNDLAChlA
6UNNE GUNNFBA
CASS.
GRAY
GUTIE
GUBBJ
GU OR
GUGL
GUSA?
GUSP
GUTE
GU TE?
GUTE6
GY f'NA
GYMNO
GYMN02
GY WNOJ
G YMNOi.
GYMN06
GYHNOS
GYMN0 7
GYNER
GY NUR
GYPSO
GY AC
Gun ERREM A
G. BRACIEATA
G. CALIFORfJlCA
G. DRACUNCULOIDES
G. GLUIINOSA
G . L I NO I t S
LONGI FOLIAG.
G.
G.
G.
G.
G.
LONG I PAPP A
(
LUCIPA
<
SAROTHR A£
POMARIENSIS
SPHAEROCEPHAlA
LAG.
Aij PAHS
bUTIERREZIA CALIFORNICA
{ DC . )T ORR. & GRAY
GUTl ERREZ I A E) RA CTEATA
GUTIERREZ 1 A SEROTINA
( DC .)D LAKE
AMPHIACHYRIS DR AC UNC U L 01 D E S
(SCHAUERJSC H.BIP. •
GUTIERREZIA lEXANA GLUTINOSA
GREENE
GUTIERRE2IA HICBOCEPHALA
GREENE
GUTIERREZ lA L INOIDES
GUT IE RREZ I A S AROTHRAE
BLAKE
GUTIERREZIA MICROCEPHALA
(GREENE)GRE ENE •
GUTIERREZIA MICROCEPHALA
(PURSH)eRITTON 8 BUSBY
WELSH
GRAY •
N< GUTIERREZ I A TEXANA
GREENE
• GUTIERREZ I A S AROTHRAE
N GUTIERREZIA CALIFORNICA
(DC .) TORR. & GRAY
C SCHAU ER )M. A, LANE
N GUTIERREZIA SPHAEROCEPHALA
6UZMA
HA9f MAPI fl
Symbol Genus/Species
Syponym
Source Manuals Family Name
*
Symbol Genus/ Species Source Hanuala
Syttonyin
Family Name No.
HACKE
HAPLOPAPPUS
Symbol Geous/Specles
Sypopym
Source Manuals Family Name No.
•
HABRIS lELLA
Symbol Genus/Species
SynonyTB
Source Haouals Family Name
HARRIS lELLA
HARTmANMA
H. SPECIOSA
HARTWR IGHT I A
HASSEANTHUS
H, BLOCHMANIAE
n
S ORE VIFOLI US
S I NSULA9IS
H. ELONGATUS
(
H. NESIOTICUS
A
H. VAR1E6ATUS
INED,
HARRISELLA
SPACH
(NUTT. )SHALL
OENOTHERA SPECIOSA
GPAr EX S.WATS.
ROSE
(E ASTU. JROSE
DUDLEYA QLOCHMANIAE
MORAN
MORAN
ROSE
DUOLEVA MULTl CAUL 1 S
MORAN
OUOLEYA NESIOTI CA
CS .UATS. >ROSE
OUDLEYA VARIEGATA
ORCHIOA CEAE
HASTE
Symbol Genus/Species Source Manuals
Syoooym
Family Name
"ICHAUKI I
«
NIGBICANS
FILI FOL lA
PARVIFLORA
NUTT ALL UNA
POLTPREMOIOES
PROCUMBENS
PURPUREA
FOSS.
HOUSTONIA SERPYLLl FOL lA
(LAM. ) F0S3.
houstonia nigricans
( CHAPM . ) SHI NNERS
HOUSrONl A FILI FOLI A
(GRAY) W.H. LEU I S •
( HOUSTONIA RUPICOLA
RIGIOIUSCULA (GR AY) SH INNERS '
» HOUSTONIA RIGIOIUSCULA
FOSd.
HOUSTONIA TENUI FOL lA
(GRAY) SH INNERS
HOUSTONIA ACEROSA POL YPRE HO I OE S
(UALTER EX J.F.GME L. ) F0S3.
HOUSTONIA PROCUHBENS
(L
. )TORR. & GRAY
HOUSTONIA PURPUREA
(G RAY) FOSQ,
( T ORP. ) FOSB,
HOUSTONIA CANADENSIS
(GAERTN. )FOSB.
HOUSTONIA LONGIFOLIA
(SMALL )F0S8.
(Nl'TT. ) FOSB.
HOUSTONIA TENUIFOLIA
UILLD. EX ROEH.
HOUSTONIA uRI GHTII
RA F
.
HOUSTONIA PYGMAEA
(C AU. )GR AY
HOUSTONIA RUBRA
(A .hELLER)SHINNERS
HOUSTONIA SALINA
HOUSTONIA NIGRICANS
(C.URIGHT EX GRAY) SH INNERS
HOUSTONIA SUBUISCOSA
F0S3. •
HOUSTONIA PYGMAEA
(L
. )LAH.
OLOENL AND I A UNI FLORA
(UtRTOL. )J. H. LEWIS «
OLOENLANOIA FASCICULAIA
(GRAY) FOSB.
HOUSTONIA bRIGHTII
CALYCOSA
C ILIOLATA
(
LONGIFOLIA
MONTANA
TENUIFOLIA
tt
PYGMAEA
(
ROSEA
Rubra
SALINA
n
(
suavisccsA
H
TAYLOR I AE
U
UNIF LOR A
F ASC ICULAIA
BRIGHT I I
J. A.SCHULIES
HE FlYP
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synonym ''^^'^t
HEIU H. IVESIANUM < G R E EN E ) K .P ABK E R EX A.HOLMGR. i REVEAL INEO. • ••••• ••« PF
« lEIRANEURIS lUESIANA
• H. LACINIATUM GRAY ••• ...2......... f
• H. LAIIFOLIJH MILL. ...j.. f
< MELENIUM AUTUMNALE
• H. MACPANThUM RYDB. NOMEN SUPERfL. • PF
fl HELENIUM flUTUM.NALE 6RANDIFL0RUH
• H. NUDIFLORUM NL'TT, F * .^ ......•...•.*...•. • •
(= HELENIUM FLEXUOSUM
• H. NUTTALLII GRAY NOMEN SUPERFL. • .
N< HELENIUM VERNALE
( HELENIUM PINNATIFIOUM
HE 00 H. OOClINIuM GRAY ....................... AF
fl HELENIUM MICROCEPH ALUM OOCLINIUM
• H. PARVIFLORUM NUTT. ...2................... f
« HELENIUM AUTUMNALE PARVIFLORUM
HEPI H. PINNATIFIOUM (NUTT.)RYD8. .... CL ....*..••••.•.•. * PF ACCEPTED
N HELENIUM VERNALE
• H, POLYPHYLLUM SMALL ••.2................... f
( HELENIUM FLEXUOSUM
HEOU H. QUADRI DENTATUM LABILE. . ..J ...... .T6 •••• • AF ACCEPTED
N HELENIUM ELEGANS
• H. TENUIFOLIUM NUTT. F . .2 ....•....••.**•. "E * *
( = HELENI UM AMARUM
HEVE H. VERNALE WALTER ...? CL ••••**•**••••••• • PF ACCEPTED
N HELENIUM PINNATIFIOUM
V I PG IN I CUM BL AkE FBG*
< HELENIUM AUTUMNALE
HELEOCHARIS LESTIB. CYPERACEAE
ELEOCHARIS
HELEO HELEOCIILOA HOST EX ROEH. GRAMINEAE
HEALJ H. ALOPECUROIDES CPILLER S MITTERP. )H0ST .B"... • 9 AG
« CRYPSIS ALOPECUROIDES
HESC H. SCHOENOIDES (L.)HOST f BG.'.M."."..«....0«««. AG
» CRYPSIS SCHOENOIDES
HELIANTHELLA TORR. & GRAY COfPOSITAE 304
HELIA? HELIANTHEMUM mi[l. CISTACEAE 213
hebi? h. flick'jellii fernald f bg " cm s y5 r ••••••••••* • pf accepted
n helianthemum georgianum
heca3 h, canaoense (l.>michx. f bg" c." ....*•.****•... • pf accepted
• sabulOnum fernald f ................**... . •
hege h. georgianum chapm. .... c. ..... t 6 ...•••••• • pf accepted
n helianthemum bicknellii
HELIANTHIUM J.G.SMITH ALISMATACEAE
H. PARVULUM (ENGELK. )aRITT0N ...J... f
= ECHINODORUS PARVULUS
H. TENELLUM (M A RT . )9 R I T TON ......£. .
HELIA» HELIANTHU5 L. COMPOSITAE
• H.X ALEXIDIS B.BOIVIN ....................... PF
• H. ALIENUS E.E.UATS. ...J................... Pf
( hELIANTHUS GIGANTEUS
HEAN? H. ANGUSTI FOLIUS L. F 8G2 C.M . " . .T 6 PF ACCEPTED
N HELIANTHUS SIMULANS
. PLANIFULIUS FEkNALD F.*..*. .
HEAN? H. ANNUUS L. F BG2 CLH S Y 5RT 6 2N.U90Q AE • AF ACCEPTED
. LENTICULAKIS (DOUGL. EX L I N L . ) C C KLL . • ....................... .
• MACROCARPUS (DOCOCKLL. ..................
• S JAEGERI (HE ISER) HEISER OQ." AF
« S LENTICULARIS (DOUGL. EX L I N D L. ) CO C KL L . • .......... .T .... U" 00 .. . AF
• S TEXANUS HEISER .......... .T .......... . AF
. H. ARIDUS RY08. .8..................... •
< HELIANTHUS ANNUUS
HEAT H. ATR0RU9ENS L. FBG2C • •••• PF ACCEPTED
• ALS0DE5 FERNALO F .•....*•.*..•..••*..• * *
• PUBESCENS KUNTZE '&'•• ••
(= HELIANTHUS SILPHIOIOES
• H. BESSEYI J. M. BATES • \ .... ..»1 ............... . .
< HELIANTHUS TUOEROSUS
• H. CAnUS (PRITTON)JOOTON i STANDI. .....U. AF
( HELIANTHUS NIVEUS CANESCENS
• H. COUPLANDII e.BOlUIN '* * Pf
HECU H. CUCUMERIFOL lUS TORR. S GRAY •3.2 E' AF
» HELIANTHUS DEBILIS C U C UME R I F OL I US
. H. DALY I '3RITT0N FaG**".**** .
< HELIANTHUS MAXIMILIANI
HEOEl. H. DEBILIS NUTT. F.G2CL T APf ACCEPTED
• C UCUHERIFOLIUS (TORR. S GRAYIGRAY F.G'C". ••• •
• S HIRTUS HEISER ...........I AF
• S PRAECOX (ENGELM. S GRAYIHEISER T AF
« HELIANTHUS PRAECOX
• S BUr;YONII HEISER ...........I........... AF
HEDI2 H. DIVARICATUS L. FBG2C*H. • PF ACCEPTED
• ANGUSTI FOLIUS KUNTZE • F".... •• •
• H. DOWELLIANUS ,'^.A.CURT, . ...2................... PF
« HELIANTHUS OCCIDENTALIS OOUELLIANUS
• H. EXILIS GRAY • .....Q.... AF
< HELIANTHUS POLANDERI
HEGI H. GIGANTEUS L. F B« C PF ACCEPTED
. SUBTU8ER0SUS RRITTON .
HEGLIO H.X GLAUCUS SMALL (PRO SP.)
N< HELIANTHUS M I C R OCEPH ALUS
HEGR4 H. GROSSESERRATUS M. MARTENS • F 8 G2 .'M S -5 "T 6 • • • -9 . . • • . PF ACCEPTED
•BG.
• 2. ....••• . ACCEPTED
201
hElI«NThuS
Symbol Genus/Species
Synonyni
Source Manuals Family Name
HELU
HE MO?
HENI3
HENU
HE0C2
HEPE
HESI?
HE TU
HETUS
S MAX IMUS
H. HIRSUTUS
STENOPHYLLUS
T RACHYPHYLLUS
H. X LAETIfLCRUS
RI GIOUS
R.LONG •
RA F
.
TORR. i GRAY •
TORR. 8 GRAY •
PERS. (PRO SP.)
(CASS. JFERNALO
H. LENTICULARIS
H. LFPTOCAULIS
H. LUDEN5
H. MOLLIS
COROATUS
H. MONT ANUS
(
S HELIANTHUS RIGIDUS
SUORHOHaoiDEUS ( R Y DB. ) f E RN ALO
# HELIANTHUS RIGIDUS SUB RHOMB I DE US
OOUGL. EX LINDL. •
HELIANTHUS ANNUUS LENTICULARIS
(S .UATS. )BLAKE
HELIANTHUS Hi RSUTUS
SH INNE RS
VIGUIERA LUDENS
LAM.
S.LATS . •
E.E .UATS.
HELIANTHUS STRUHOSUS
(9ENTH .) T.BRANOEG.
TORR. 8 GRAY
(8RITT0N )3.B0IVIN •
RI DDELL
(M
. A.C URT.) TORR. & GRAY •
NUT T.
GRAY
HELIANTHUS NIVEUS CANESCENS
(STEEL E)E.E.UATS.
HELIANTHUS LAEVIGATUS
(CASS. )DESf .
(RYOB. JCRONQ. •
SMALL
( HELIANTHUS STRUMOSUS
E. E.UATS .
N HELIANTHUS AN GU ST I F OL I US
( TORR. 8 GRAY )E.E. UATS.
fl HELIANTHUS HIRSUTUS STENOPHYLLUS
RYDa.
» HELIANTHUS RIGIDUS SUB RHOHBO 10 E U S
GRAY
tf HELIANTHUS rjIVEUS TEPHRODES
MI C H X .
N HELIANTHUS G16ANTEUS
iM HELIANTHUS RESINOSUS
( HELIANTHUS TUBEROSUS
MI LL.
HELIANTHUS STRUMOSUS
HELIANTHUS OECAPETALUS
H. NIVEUS
H. NUTTALLII
RYD3ERGII
H. OCCIOENTALIS
OOUELL lANUS
H. PETIOLARIS
CANESCENS
U
H. REINDUTUS
<
H. RIGIPUS
SuBRHOMeO I DEU S
H. SAXICOLA
H. SIMULA NS
H. STENOPHYLLUS
H. SUBRHOM^OIOEUS
H. TEPHRODES
H. TOMENTOSUS
TRACHEL IFOLIUS
H. TUBEROSUS
SUBCANESCENS
H. UALIDUS
(
H. VESTITUS
L .
GRAY
E.E .UA TS.
HELIANTHUS GI6ANTEUS
E . E .UATS .
HELIANTHUS OEBILIS UESTIIUS
HELIC4
HELIOTROPIUM
Symbol Genus/Species Author Source Maouals Family Name
No.
Synonym ^lablt
INUNDATUM SWARTZ
= HELIOTROPIUM PROCUMBENS
LEAVENWORTH II TQRR.
* HELIOTROPIUM POLTPHYLLUH
PERUVlANUM L.
5PATHULATUM RYDB.
= HELIOTROPIUM CURASSAVKUM OBOVATUM
S OCULATUM ( A .HELLER) EUAN
HELLE
HERACLEUr
Symbol Genus/Species Source Manuals
Synonym
Family Name No.
HE RACLEUM
H, CAX 1 MUf^
HE TER
HE0U2
HF TFR1 1
HE TER2
HE TER^
HE UN?
U.eARTRAM
<= HERACLEUM LANATUM
SPHONDTLIUM L .
ANGUST I f OL lUM J AC^J.
S MONTANUM (SCHLEICH. EX GAUDIN)BRIQ,
C= HERAClEUH LANATUM
UMBELLI FERAE
faG****SY*R******»*Q*** PF ACCEPTED
HERBE
HE LA6
HETEROGAUBA
Symbol Genus/Speclea
Syponym
Source M^quaIs Family Name
HETER4 HETEROGAURA
HETER5 HE TEROHELES""
HETER6 HFTE ROPOGOn""
HETER10 HETEROPTERIS
• HETEROPTERYS
HE TER7
HE IER8
HE HY?
HE LAS
HEOL
HEPS
HE GL«
BEHI3
HE RU
HE RUA
HE RUP
HE RUR
HESA4
HETE6
heveJ
HE VIJ
HETEROSPERMA
RO THR.
M. ROEM.
PERS.
H.B.K.
ENDL.
HETEROPTERIS
C AV.
HETEROTHECA
H. ADENOLEPIS
H. COBRELLII
(
H. GRAMINIfOLIA
C
LATI FOLIAI A
TRAC YI
H. HYSSOPIFOLIA
SuaULAT A
It
H. LA TI f OL lA
OL IGAN'THA
PS AMMOPHI LA
SURAX I LLARI S
H.
CASS.
(F ERMALD)H. E.AHLES
HETEROTHECA ASPERA
(F ERNALDIH. E.AHLES
HETEROTHECA G R A M I rj I FO L 1 A
("ICHX .) SHINNERS
HETEROTHECA OLIGANTHA
(FERNALO) INEO.
( SMALL > R.LONG
(NUTT . >R .LONG
(SMALL IR.LONG
HETEROTHECA SUBULATA
9UCKLE Y
• HETEROTHECA PSAMMOPHILA
tJ HETEROTHECA SUBAXILLARIS
ARKANSANA UAGEMKN. •
» HETEROTHECA LATIFOLIA MACGREGORIS
MACGRE60RIS WAGENKN.
NERVOSA (W JLLD . ) SHI NNERS
• HETEROTHECA GRAMINIFOLIA
MICROCEPHALA (SMALL ) SH INNERS
W HETEROTHECA MICROCEPHALA
( CHAPM. ) V.L. HARMS
• HETEROTHECA GRAMINIFOLIA
WAGENKN.
• HETEROTHECA LATIFOLIA
• HETEROTHECA SUBAXILLARIS
(LAM. ) SR ITION 8 RUSBY
• HETEROTHECA PSAMMOPHILA
N HETEROTHECA LAT I F OL I A
WAG ENK N.
HETEROTHECA SUBAXILLARIS PETIOLARIS
DC . NON MARSH. BIEB , •
NO VALID NAME
L.
RY DB.
HEUCHERA LONGIFLORA ACEROIOES
L.
FE RNAL D
ROSEND
., BUTTERS & L.
FE RNAL D
RYDB.
HEUCHERA VILLOSA ARKANSANA
SMALL
HEUCHERA AMERICANA
TORR. & GRAY
HEUCHERA AMERICANA
CALDER S SAVILE
RY DB.
HEUCHERA rARVIFOLIA
TORR. S GRAY
HEUCHERA CYLINDRICA GLABELLA
(UHEELOCKjRYOB.
HEUCHERA AMERICANA H 1 R SUT I C AUL I S
RY DB.
HEUCHERA AMERICANA
SHALL ^
HEUCHERA UILLOSA MACRORHIZA
ROSEND. ABUTTERS S LAK.
HEUCHERA PARVIFOLIA NIVALIS
NUTT. EX TORR. S GRAY •
HEUCHE RA C YLI NORIC A
PURSH
ROSEND. /BUTTERS 8 L.
TOrR.
J EPS.
N HEUCHERA RUBESCENS PACHYPOOA
PACHYPODA (GREENE) ROSEND.
N HEUCHERA RUBESCENS ALPICOLA
RYDBERGIANA RO S END . . BU T T E R S S LAK.
N HEUCHERA RUBESCENS ALPICOLA
*
Symbol Geous/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
HI CA
HI CU
HI OE
HI LA
HI LE
HIMl
HI MO
HEVEA
H. BBAS IL lENSIS
HEXALECTRI S
AUBL.
(UILLD. EX H.B.<. )HUELL. ARG. *
EUPHOBB I ACEAE
HE XAS
3ynbol Genus/Species
SynoQyin
Source Manuals Family Name
HI ERO
HI AL5
FLOR I DANA
It
GLABRA
n
H IBSUTA
LACINI05A
If
MICROC ARP A
(
MYRI ST ICI FORHl S
a
OUAT A
PALL IDA
PECAN
<
TEXANA
(SARG. )SMALL
CARTA fLORlDANA
("ILL. JSRITTON
CARTA GLABRA
ASHE
("ICHX .F . JSARG.
CARTA LAC I NI SA
(NUTT. )B RI T TON
CARTA OVALIS
(M I CHX .F .)BRI HON
C ARTA MYR I ST I CI FORMI S
(WILL. )eRIITON
CARTA OUATA
ASHE
C ARYA PALLIDA
(MARSHALDBRITTON
CARTA ILLINOENSIS
LECONTE
CARTA LECONTE I
HI ERA
Hi EROChlOE
Symbol Geous/Specles Source Kaouals
Synonym
Family Name
*
HOLOOISCUS
Symbol Genus/Species Source Manuals
Synonym
Family Name No.
H0MI5
HOMIS
HORDE
H0BR2
HOGE
HOGL
HOHY
HOLE
HOMO?
HOMU
HONG
HOST
HORKE
HOfU
HO FUC
[)UMOSUS (NUTT. EX HOOK , ) A , HE LLE R •
N HOLOOISCUS MICROPHYLLUS SERICEUS
AUSTRALIS C A .HELLER )A.LE Y
GLABRESCENS ( G REEN M. ) C . H I T C HC .
SAXICOLA (A .HELLER JAeRAHS
HOLOOISCUS bOURSlERI
GLABRESCENS CG RE E NM
.
) A, HE L LER
« HOLOOISCUS nICROPHYLLUS GLABRESCENS
HICROPHYLLUS RYDB.
SERICEUS A. LEY
N HOLOOISCUS DUMOSUS
• Y-R'" eN«U9'..-- S ACCEPTED
HOLOS
HORNEMANNI A
Symbol Genus/ Species
Synopym
Source Manuals Family Name
HORNEMANNI A
HO RSF
HO STA
MOTTO
HOUST
H0CA5
H0FI2
H0PU2
HORI
HOSA
HORSFORC lA
HOST A
H. JAPONI C A
VA HL
SYHPHYSl A
GRAY
TRATT.
(THUNB. EX HOUTT.)VOSS NON TRATT.
HOSTA LANC IFOLI A
L.
HOUSTONIA
H. ANGUST I FOL I A
H. CA-JAOENSIS
H. F I LI FOL lA
H. LANCEOLATA
H, LONGIFOLIA
N
HUSC I
SOPERI
TENUIFOLI A
H
H. MONTANA
H. PATENS
H. POLYPREMOIDES
H. PULVlNATA
H. PURPUREA
PUBESCENS
H. RIGI 01 USCULA
H. SALINA
H. «,ETISC APHIA
HOVEN
Symbol Genus/Species
Syponym
Source Maouais Family Name No.
EUPHORB lACEAE
HU TCH
HUPR
HYDRO
HY DR06
HUTCHI NS lA
H. PROCUMbENS
HYBANTHJ S
H. LINEARIS
HYBOSPERWA
H. SPINOSUM
HVCRPPHI LA
•
HYMENAEA
Symbol Geous/Specles
Sypo nym
Source Manuals Family Name
LE6UM1N0SAE
ALT. C AESALPINIACE AE
HY i^EN?
HYCA9
HY CI?
HYC04
HYCP?
HY EL5
H Y H! 3
H Y LA*
HYMENOCALLl S
H. CAROLI NIANA
H, CAYMANENSIS
H. COLLIERI
H. OE CL INATA
H. KEYENSI S
H. OCCI DEPJTALIS
H. TRIO ENT AT A
HYMEN5
HVME NOKY S
Symbol Genus/Species
Sypopyio
Source Hanuals Family Name
*
HVPOCHAESI S
Symbol Genus/Species
Sypooym
Source Manuals Family Name
HYPOC
HY EL?
HVMI5
HYPOCHAERIS L.
H. ELATA (WEOO. )GBISEB.
(= CREPIS fOETIDA
H. MICROCEPHAlA (SCH.BIP. ICABRERA
ALBIfLORA (KUMZE)CABRERA
IBERV
IBLI
HYPOCHOERIS
HYPODERR IS
HYPOCH APR IS
fl.BR. EX HOOK.
HYP06
Symbol Geoua/Specles
Syaooym
Source Manuals Family Name
I. OUALE
IMPAT I ENS
Symbol Geaus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
IMPAT
Symbol Genus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name
Habit
CONGEST A
<
COHlrMBOSA
CRASSICAULIS
N
C
DESE RTOBUM
DISSEC TA
DUME TORUM
EGGERS I ANA
N
ER lOCARPA
f I STULOSA
H
GRAC Ills
<
HEDERA CEA
N
INTEGRIUSCUIA
HFPT AP HYLLA
HETE ROPHrlLA
<
HI RSUrULA
(
I NCARN A TA
LEPTOT OMA
UOOIONU
lEUC ANTHA
LINOHE IMERI
SUIINTEGRA
MACRANTHA
MELANO TRI CHA
Mu R I C A I A
NUBl CAT A
MUTABI LIS
NIL
PALUSTRIS
PANOURATA
RUaESCENS
PE5-C APRAE
EMARGI NAT A
PES-TIGRIOIS
PINNAT I FI OA
H
PLUMMERAE
<
POLY ANTHES
( =
PULCHELLA
<
R.BR,
IPOHOEA INDICA
(L , )R0 TH
TURBINA CORYMBOSA
(BENTH , >B.ROa.
IPOMOEA LEPTOPHYLLA
IPOMOEA CARNEA FISTUIOSA
HOUSE
IPOMOEA HIRSUTUIA
(J ACQ. )PURSH
MERREH lA Dl SSECTA
UI LLO.
PETER
IPOMOEA STEUDELIl
R.BR.
MART. EX CHOISY •
IPOMOEA CARNEA FISTULOSA
R.BR.
IPOMOEA LITTORALIS
JACQ. •
IPOHOEA NIL
GRAY
= PHABBITIS 3ARBIGERA
(ROTTL . 8 UILLOVOIGT
(= IPOMOEA URIGHTI 1
ORTEGA
IPOHOEA PUBESCENS
J . JACO.
IPOMOEA HEOERACEA
CHOISY
TORR.
E. H.KE ISO
JACO.
GR AY
HOUSE
IPOMOEA HETFROPHYILA
ROEM. S J.A.SCHULT ES
IPOMOEA VIOLACEA
T. BKANOEG,
CAV. •
IPOMOEA CAPILLACEA
(L . ) J ACQ. NON CAV. *
IPOMOEA TURblNATA
KER-GAUL .
IPOMOEA INDICA
<L . IROTH
IPOMOEA heDErACEA
URBAN
(L. )G. F .MEYER
CHOISY
{L . )fl.8R .
H.HALL lER
CH.8.K .) G.DON
OPERCULI^A PINNATIFIOA
GRAY
IPOMOEA CAPILLACEA
ROEM. S J.A.SCHULTES
MERREHIA UMBELLATA
ROTH
IPOMOEA UR IGHTI I
(L . )BOTH
(L INDL .)0"OONELL
PURPUR E A
D lUERSl FOLIA
QUINOUEFOLIA L.
fl MERREMIA QUINOUEFOLIA
(UAHDROEM. a J.A.SCHULTES
CV AHL) M I LLSP.
<= IPOMOEA SETIF ERA
OR TEGA
( MERREMIA DISSECTA
QUINQUEPARTl TA
RUBRA
S INUAT A
SOLANI FOL lA
SPIRALIS
STEUDELI I
TRICOLOR
TR IF ID A
TORREYANA
TURA
TURB INATA
VIOLACEA
WRIGHT I I
OMOPSI S
ARIiONI CA
S TEX ANA
C AND ID A
CREBRI FOLIA
L.
U JACQUEMONTIA SOLANIFOLIA *
HOUSE
(= IPOMOE A URIGHTI I
MI LLSP .
N IPOMOEA EGGERSIANA
CAV.
N IPOMOEA VIOLACEA
<H ,8.K . ) G. DON
GRAY
» IPOMOEA TRICHOCARPA TORREYANA
(SCHLE CHT.)G.DON
(= IPOMOEA VIOLACEA
LAG.
N IPOMOEA HURICATA
L.
N IPOMOEA TRICOLOR
GRAY
N IPOMOEA C AI RICA
MICHX.
(GREENE) WHERRY
« IPOMOPSIS AGGREGATA ARIZONICA
(GREENE JUHERRY •
H GILI A TEX ANA
CR YDB. ) W.WE9ER
H IPOMOPSIS AGGREGATA CANDIDA
< N U T T . ) D RN
» IPOMOPSIS CONGESTA CREBRIEOLIA
••••••••• PF
..........
.T.... UV
•••••L' •£• H
••• •!• FV
••«••• E. •
• •••« E • >
...*.••................ VH ACCEPTED
...E. .
•.•2C« T. ••.••••.•• PES
F8G.CLH..5 .T6*N...0«** ' AV ACCEPTED
FBG.C.M.....6...
...2.. ......6 ..£. .
•• z......... PF
.............2.. AF
.f. .
•*
......2 AF ACCEPTED
.............J. AFV
.....................E* *
••••* T'Z... .••... PV ACCEPTED
.............2... PV
.......
....T.... ....... AV
..........
...;......... PF
...........F ........... AV
.............
.....QQ... PF
.
....L. ....T . .....QQ.E * AV ACCEPTED
...E . V
F 8G2C*M ••S .T6 ••*** ••*•* P FV ACCEPTED
• eG"" .
...3.L.....T E. PF ACCEPTED
.....L.....T PF
••
..E. V
..........
.r .......... . PV
.............ZN... ..... PF
•••2 E' •
....................... AF
FBG"C«MS.5'T6ZN.U90Q«E. AV ACCEPTED
.
..........T ........... AV
•••••••
........£. .
••'•••• E" •
...........1.....*....* PV
• a. •
•• •••
.....J. . ACCEPTED
.......
....T....U'«'«E« AV ACCEPTED
•••?••• V ACCEPTED
•••? • V
.
....L* ....T. ..... ...j. PFV
•••• • AV ACCEPTED
•• a. PVF ACCEPTED
.......
....T... PV ACCEPTED
POLEMON I ACEAE
••• •
-T BF
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Symbol Genus/Species
SyoonyTQ
Source Manuals Family Name
GL06UL ARI S
RES INE
CEL05I ft
INTERRUPTA
S
ACLE ANTHA
<
AL AS AM ENS IS
<
ALBI UNEA
<
AL9I SP IRI TUS
<
ALTI CRISTATA
<
am;ji col a
<
APHYLL A
ATROCr ANEA
<
ATROEN ANTHA
<
AURALAT A
<
AURILI NEA
<
9IFUPC ATA
<
BREVIPES
<
aUCHAR ICA
CALLILOPHA
<
CALLIRHOOEA
<
CAROLINA
CERASIOIOES
<
CHAMAE I Rl S
CHLOROLOPHA
CHRYSAEOLA
<
CHRYSOLOPHA
<
CHRYSOPHOENICI A
<
CI TRICRISTATA
<
C I TRIU lOLA
<
CROC I NUBIA
<
CYANANTHA
<
CYANOCHRYSEA
<
DEUINKELERI
<
ICHOTOMA
ECRISTATA
<
ELEPHANTI NA
<
FLUVI ATILIS
<
FOLI OSA
FOURCH I ANA
<
FULVAUREA
<
FUMIFLORA
<
FUMl FULVA
<
FUSCAUREA
<
Fuse IROSEA
Fuse ISANGUI NEA
<
Fuse lUENOSA
<
GATESI I
GENT ILL UNA
<
1 A NT HI NA
<
lOCHROMA
<
lOCYANEA
<
lODA NTH A
(A .BRANO)U. WEBER
IP0N0P5IS SPICATA CAPITATA
P.BR.
L. NOHEN SUPERFL.
= IRESINE DIFFUSA
BENTH.
IRESINE ANGUST I FOLIA
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
I RIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
I RIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
I RIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
I RIS
I RIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
L.
SM
VIRG
SM
H EXA
E.
VIRG
SM
HEXA
SM
GIGA
E.
VI RG
ALL
INK
ALL
GONA
J .AL
INK
ALL
GONA SAVANNARUM
ALL
NTIC
J .AL
INI (
EX.
ICA
ICAERULEA
EX.
I CA
SM
V IRG
SM
VIRG
E .
G IGA
SM
VIRG
SM
BREV
E .
V I RG
E
.
VIRG
RA
E
.
VIRG
L
.
SM
V I RG
SM
V IRG
sn
VIRG
SM
V INI
SM
G IGA
SM
VIRG
E.
VIRG
E.
V IRG
SM
VIRG
SM
V IRG
PA
E
.
FULV
SM
GIGA
SM
GIGA
MA
BREV
SM
VI RG
SM
VI RG
V I RG
SM
E.
VI RG
SM
V IRG
VIRG
E.
V I RG
SM
VIRG
SM
V IRG
E .
V IRG
ALL
9NIC A
ALL
I N I C A
ALL
I N I C A
J .AL EX .
NTIC AERULEA
ALL
INICA
ALL
ICAULI S
C.FOST.
J.ALEX .
INICA
J .ALEX .
INICA
OIUS
J .ALEX .
INICA
ALL
INICA
ALL
INICA
ALL
INICA
ALL
COLOR
ALL
NTIC AERULEA
ALL
INICA
J.ALEX.
INI C A
J.ALEX .
INICA
ALL
INICA
ALL
INICA
LLAS
J.ALEX.
A
ALL
NIK AERULEA
ALL
NTIC AERULEA
CKENZ. i BUSH
ICAULI S
ALL
INICA
ALL
INK A
J .AL EX .
INICA
ALL
INK A
ALL
INICA
ALL
J .ALEX.
INICA
ALL
INK A
C.FOST.
J .ALEX .
INICA
J.ALEX.
INICA
ALL
INICA
ALL
INICA
J .ALEX .
INICA
AMARANT HACEAE
...J.L..««.T ....E. APFV
••••
.....E. .
IR IDACEAE
"•! •••• PF
'••! PF
...;................... PF
...;.>................. PF
...2..,,,,.,,.,. PF
***2*********''*'**''** PF
• e .
•••2 PF
...2... ...*.*.... ...... PF
••'2 • PF
*»*2******************* PF
...2................... PF
...2.............. PF
• '•2' • PF
...J............. PF
•••2' PF
...2......... PF
•S..«-' •••• •
• ••2.. PF
•••2."« PF
•"2"" ••• •• PF
...2........ PF
•••2>"" • PF
rtft^******************* PF
...2................... PF
... 2*.. .*...**.. ....... PF
.
..2............ PF
...2. ..••.••... ..•..". PF
...2................... PF
•••2"" PF
...2......... PF
...2................... PF
•2 • PF
•
..2.... • ••• PF
•••2 PF
•'•2>..« PF
•>.2" PF
• ••2 PF
...2................... PF
•••2 PF
*•**«*••>*•**•*>****•** •
...2................... PF
•••2 PF
...2... ...... .......... PF
...2............ PF
••.2. •• P F
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Symbol GeDus/Specles
Syoonym
Source Manuals Family Name
I. lOLEUCA
Symbol Genus/Species
SynoQym
Source Manuals Family Name
I. VIOL IPURPIJREA
I. VIOLIVENOSA
I. U IDG I MCA
SHREVE I
I. VIRI 01 S
I. VIRI OIVINEA
I, WHERRYANA
I. XI°HIOIOES
SMALL
IRIS V IRG INK A
SMALL
IRIS VIRG INK A
L ,
(SMALL )E. ANDERS.
IRIS SHREUEI
E.J .AL EX.
IRIS VIRGUJKA
S1ALL
IRIS VIRGUJKA
SMALL
IRIS GIGANTIC AERULEA
EHRH.
IS ACH
Symbol Genus/Species Source Manuale
Syponym
Family Nome No.
I. VIRCINI CA
J A BOR
J ACAR
JACOB
JACA
N.E.PFE I FFER
iSOETES MELANOPODA
•
JA CQUEMONT I A
Symbol Geous/Speclea
Synonym
Source Manuals Family Name
JAMES
J ANES2
JANUS
JAOUI
JA>iIO
JA SMI
OVALIf Oil A
PALMER I
J. SUBSALINA
JACQUINA
Symbol Geaue/Speclea
SypoDym.
Source Manuals Family Name
UNICEPS
S NOOULOSJS
SRCTICUS
S ALASKANUS
S ATE R
•
Symbol Geous/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
•
JUNIPERUS
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synonym Habit
*
juoc
KALA NChOE
Symbol Genus/Species
SyooDym
Source Maouals Family Name
KAPO
KAPOM
TUBI FLORA
VERI K ILLATA
HAMET NOMEN SUPERFL.
KALANCHOE DFLAGOENSIS
G.ELLI OT •
KALANCHOE OELAGOENSIS
KALLS
KOANOPHYLLON
Syuibol Genus/Species
SynoDym
Source Manuals Family Name
KOANOPHY LL ON
KOBRE
Symbol Geous/Specles
SyDooym
Source Kaouals Family Name
KONI G
K, MArtl TI M A
ADANS.
(L . )R.BR.
LOBULAR 1 A MAD IT IMA
COMMEBS. EX CAV.
NALUACE AE
CBUcTfiRAE'
CRUCIFERAE
CRucTf erae"
195
T?4
12«
171
KORTHALSELLA
KR IGI
KROP
kostelet zk r a
K, pentasperma
K .PHESL *
GRISEEI. •
{ HOSTELETZKYA DEPRESSA
VIRGINICA <L.)K.PRESL ex GRAY •
ALTHAE I FOL lA C H A PM ,
» KOSTELETZKYA ALTHAEIfOLIA
AQUILONIA FERNALD
H.B03. S 9RETT.
BEN TH,
N KR AHERI A PARVI F OL lA
CPCSE 8 PAI NTER)J. F.MACBR.
d.RAHERl A GLANOULOS A
S;iALL
KRAME R I A L ANC EOLAT A
RAF . EX BRI TTON i A.BR. •
NiSTERI A
(UILLO. ) TAUBERT
WISTERIA FLORiaUNDA
(L . )UR ITTON
WISTERIA FRUTESCENS
(T ORR. S GR AY ) SMALL
WISTERIA MACROSTACHYA
KOYAH
Symbol Genus/Species
Synonym
Source KAnuals Family Name
K. PUNGE^JS
KrLLINGI A
LABOR
LABUR
LABOROIA
LABURNUM
LACHNANTHE S
L. TINC TORIA
LACHNOCAULON
L. ECILIAIUM
L. FLORIDANUM
L. C.LABRU:i
LI NK
CVPERUS OBTUSATUS
L. F.
KYLLINGA
AOANS.
DOLICHOS
GAUD.
FAQR.
ELL ICTT
(WALTER EX J. F.GMEL. JELLIOTT
LACHNANTHES CAROLIANA
KUNTH
SMALL
LACHNOCAULON MINUS
SMALL
LACHNOCAULON ANCEPS
KOE RN.
LACHNOCAULON ANCEPS
LACHN5
Symbol Geous/Specles
Syoonym
Source Manuals Family Name
LASE
LA SEI ?
LU90UI C lANA
OBLONG IfOLIA
SAGI TTl FOLIA
SCARIOLA
(NUTT. ) RIDOELL "
LACTUCA CAMPESIBIS
NUTT.
LACTUCA PULCHELLA
ELLIOTT
LACTUCA CANADENSIS
L.
« LACTUCA SEBRIOLA
SERRIOLA L.
I NTEGB I f OLIA BOGENH.
• LACTUCA SERRIOLA INTEGHATA
(L . K.A.MEYER
(PURSH )STEBB.
LACTUCA PULCHELLA
f E RMAL
L.
LACTUCA SERRIOLA
LOE FL. EX L.
CAV. NUT, WILLD.
SE RINGE
RUSOr NOMEN SUPERFL. •
LAGENAfilA VULGARIS
LAGENARIA SICERARIA
SERING E
LAGENARIA SICERARIA
CASS.
NEES
BR ITTON
LAGENOCARPUS GUIANENSIS
LATA
Symbol Genus/Species
SynopyiB
Source Haouals Family Name No.
L«PLA
LAPOR
LA RE
LAREC
LAP5A
LA BIX
LALA
LALE
LARRE
LA 012
LA SIA
LAHA
LAS1A3
LA5IA?
PALNERI
TENELLA
SAXI COLA
SIANSSURI I
STAUflOPHYLLA
VILLOSA
LAPITHEA
L. CAPITATA
GENT lANOI DES
LAPLACEA
LAPORTEA
L. AESTUAnS
LAPPUL A
L. A R 10 A
L. OEFLEXA
L. DIFFUSA
L. OIPLCLOMA
L, FLORI3UN0A
L. FREMONTII
HISriOA
LAPPULA
L. OCCI OEtJTALI S
C UPULAT A
L. REDOk'SKIl
CUPULA! A
oeSE RIORUM
P A TULA
L. TEXANA
C ORONAI A
VI RGI N 1 ANA
LARIX
L. ALASKENSIS
»
L. LAR I C I NA
ALASKENSIS
L. LEPTOLEPIS
LARR E A
L. DIVARICATA
LASCI A5I S
LAST ACTS
L. HARRIS I I
L. MACULATA
L. PATENT I FLORA
LASI ANTHAE A
LAS! ANTHUS
L. MORALESII
LASTOCOCCUS
L. DUMOSUS
L. NOSIERI
L. OROCOLA
GRAY
PERITYLE TENELLA
M.E .JONES
PERITYLE TENELLA
EASTU.
PERITYLE SAXI COLA
GRAY •
PERITYLE STANSeURI I
9A RNEQY
PERITYLE STAUROPHYLLA
BLAkE
PERITYLE VILL OS A
6R I SEa
.
(RAF. ) SMALL
SABAT I A CAPITATA
< ELLIOTT )GR ISEfl.
SABATIA GENTIANOIOES
H. B.K.
GAUO.
(L . )CHEW
FLEURYA AESTUANS
MO ENCH
PI PER
(UAHLENB. IGARCKE
HACKELIA OEFLEXA
(LEHF. ) GREENE
HACKEL I A DIFFUSA
(FISCH. i C.A.MEYE RJGUERKE
LAPPULA REOOWSKII CUPULATA
(LEHM. )GREENE
HACKELIA FLORIBUNDA
(TORR. JGREENE
LAPPULA MYOSOTIS
LAPPULA ECHINATA
C G RAY ) GREENE
(L . )KARST.
LAPPUL A ECHINATA
MOENCH
LAPPUL A ECHINATA
LAPPULA CENCHPUSOIOES
(S .WATS. )GREENE
LAPPULA REDOWSKII OCCIDENTALIS
(GRAY) L.C.HIGGINS INE D.
(HORNEM. JGREENE
(GRAY)M. E.JONES
LAPPULA REDOwSKII DESERTORUM
(GREENE) I . JOHNST.
LAPPULA REDOWSKII CUPULATA
(LEHM. )A.NELS. S J.f.MACBR.
(S CHEELE)3RITT0N
LAPPULA REDOWSKII CUPULATA
(GREENE ) A .NELS. & J.F.MAC9R,
(L. )GREENE
HACKEL I A V IRG I N I ANA
MILL.
W.WIGHT •
LARIX LARICINA ALASKENSIS
( DU RO I ) K.KOCH
(U .WIGHT) RAUP
(5 lEBOLO 8 ZUCC AR. )GORDON
C AV.
CA V.
LARREA TRIOENTATA
t
INEO.
LAS lAC IS
(GRISEU. ) A.HIT CHC.
NASH
LASIACIS DIVARICATA
( AUBL. )UR9AN
LAS I AC IS SORGHO IDEA
A.HITCHC. 8 CHASE
LASIACIS SORGHOIDEA PATENTIFLORA
DC .
W.JACK
(GR ISEB, )C. WRl GHT
LASIANTHUS LANCEOLATUS
SMALL
( ANOR. ) SMALL
GAYLUSSAC I A DUMOSA
(SMALL ) SMALL *
GAYLUSSACIA HOSIERI
SMALL
GAYLUS SAC I A DUMOSA
••••ZN«U»*»""* H
.....2......... H
I S
•U«
GENTI ANACE AE
A3F
THEACEAE
URT I CAC £AE
BORAG INACEAE
FBG«'">(S Y5RT62N"')0Q«" AF ACCEPTED
..G>*>*********>*9*-<-* AF ACCEPTED
*. .* . 2N« ••00'" AF ACCEPTED
• 5 "5 'TfiZN'
-l-'
COMPOSI TAE
PI NACEAE
ZYGOPHYLLACEAE
GRAHINEAE
ERICACE AF
ALT. VACCINIACEAE
... S
... 5
... s
206
50*.
23"
E'
Symbol Genus/Species
Synopym
Source Manuals Family Name
MALVACEAE
LASTA
LAUROCER ASuS
Symbol Genus/Species
Synonya
Source Manuals Family Name No.
LAUROCERASUS
L. CAROLI NIANA
•
*
Symbol Genus /Species
Synonym
Source Manuals Family Name
LE«IJ
LEMI3
LE PE
LENDN
LENOP
lENS*
LEOCH
LEONO
lEONT
LE H«2
LEHI
LENU2
LEMNA
L. AETUINOCI lAL IS
L. CYCL0STA5A
L. «INI"A
L, M I NOR
1. "I NUT A
L. PEBPUSILLA
UE LU.
• LEMNA MINIMA
(ELLIOTT)ELLIOTT EX CHEV.
= LEMNA VALDIVIANA
HUMB. EX PhILIPPI NOMEN SUPEBFl. NON CHEV.
• LEMNA PEBPUSILLA
L.
N LEMNA PEBPUSILLA
H. 8.K. •
tt LEMNA M IN IMA
TORR.
• L EMNA M IN 1 MA
lenoneria
lenoph'tllum
LENS
L. CULINARIS
MI NOD
ROSE
MI LL.
M E D 1 K . •
LENS ESCULENTA
LEOCHILUS
LEONOTIS
LEONTODON
L. ERrTHROSPERMUM
HAST ILIS
H I S P I U S
NUOICALLIS
S TARAXACOIOES
*
LEPl OOSPARTUM
Symbol Genus/Species Author Source Haauals Family Name
Syoooym Bablc
COHPOSl TAELEPIO?
LESQ
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Hanuals Family Name No.
LE PTO J
LEAR
lE pros
LELA5
LEPTU
LECI
LE SOU
LEAL
LE AN?
LEAR?
LE AR4
LEPTOLOfo
L. ARENICOlA
LEpTOSPt RmuM
L. LAEVIGATUH
LEPTURUS
L. CINEREUS
CYLI NORICUS
CHASE
SUALLEN
LEPTOLOMA C06NATUM ARENICOLA
J. 4 G.FORST.
F.MUELL.
R.BR.
9URCHAM
LEPTURUS REPENS CINEREUS
TR IN.
NONERMA CrUNOSICA
GR AH INE AE
PG
LEPUR
LESQUERELLA
Symbol Genus/Speclea
Synonym
Source Manuals Family Name
LELA6
•
•
LEuCORCH IS
Symbol Genus/Species
Syno Dym
Source Haouals Family Name No.
LEUCORCHIS
L. AL8IDA
LEUC ORRINUM
LEUCOt
LIBOCEDRUS
Symbol GeQus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name
LI80C LIB0CE5RUS
LI CAN
LI MNOSCI AD lUM
Symbol Genus/Species
SyponyTD
Source Manuals Family Name
Ll MN03
LI NANJ
LI AU
LI CO
LI ORP
LI PH2
LIMNOSCI AD lu"
LIHOOORUM
L. HULTIFLORUn
L. PALLIOUn
L. PARVIFLORUM
L, PINETORUM
L. SIMPSONII
TUUEROSUML.
LI HON
Sytobol Genus/Species Source Manuals Family Name
Sypoaym
LI NDS
LIQU
LI BE?
LIPOCHAE TA
Symbol Genus/Species
Syooaym
Source Manuals Family Name No.
Symbol Genus/Species
SyooDym-
Source Manuals Family Name
LI RIO
L 1 SIA
LI STE
LI C06
LOCA?
LOCAG
L. ^MCWO•UHA
L. NOOI FL ORA
M
CANESCENS
REPT ANS
ROSEA
L. REf'IANS
n
L. STOECHAOl FOLIA
A
L. STRIGULOSA
L. WRIGHT I I
(f
LlflU IDAMDAR
lTrTooendron
LI SI ANTH luS
LI SI ArjTMUS
LISTERA
L. COROATA
S NEPHRQOHYLLA
L. NEPHROPHYLLA
SCHAUE R
(L. )M ICHX. •
PHYLA NOIIFLORA
(H.O.K.)l.UNTZE
CH .a.K . )KUN T2E
(D . D0N)MUN2
H. e.K.
PHYLA ^gODlFLORA REPTANS
(L .)H.D.K . •
PHYLA S TOECHAOI FOL lA
•1. MARTENS S GALEOTTI
PHYLA STRIGULOSA
GRAY
ALOYSI A URIGHTI I
L .
P.BR.
LISIANTHI US
R. 3R.
(L. IR.BR.
( RYDB. )LOEUE i LOEVE
RYOB.
LISTERA CORDATA NEPHROPHYLLA
L I THA
Symbol Genus/SpeclCB
Synonym
Source HaaualB Family Name Ho.
LOHu
LOIN'
LOLE
LOMa?
L0"A5
L0WA5
LOPAJ
LOO]
LOPl.
• •
LOTO
LOIRJ
L. GLANDUL If EBA (GPAr)S"ALL
( LOBELIA AMOENA
L. GLORIA-MONTIS J. F. SOCK
» L08ELIA GAUOICHAUOII GLOR I A-«ON T 1 5
"IOLOKAIENSIS DfG.
L. LAXIFLORA H.e.K.
ANGUSTIFOLIA A. DC.
L. LEPIOSTACHYS
L. ^IPHIL I TICA
X H Y HR I DA
L. SPLENOENS
L. SHI CT I FLORA
LOeuLARI A
A. DC.
LOBELIA SPICATA LEPTOSTACHYS
L.
HOOK .
«I LLD.
LOBELIA CAROINALIS PH Y LLO ST A CH Y A
(RYOU. UUNELL •
LOBEL I A KALMl I
OESU.
LOEFL
Symbol Genus/Speclea
SynopyiD
Source Manuals Family Name No.
LONCH
LOLA?
LOPHO
LOSC
L0PH03
L0PH03
S PLA T YC ARPUM
VASE YI
VILLOSU'-I
( TORR, ) CRONQ. •
C> lOHAT lUM S IMPLE X
tCOULT. fi ROSE>COULT. & ROSE
C LOMATIUM UTRICULATUW
RAF,
< LOMATIUM FOEN ICULACEUM
LOHAT?
LORD
LORNI NSE R! A
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
LORNINSERIA INEO.
LORINSEP lA
LOTUS
Symbol GemiB/ Species
Synopym
Source Maauals Family Name
L. SPATHULI FOLIA
LUSP
*
LU VI?
Symbol Geous/Specles
Synoaym
Source Manuals
Habit
••
..Q.... •
••• AF
....Q.... H
.....Q.... H
.............
...U . ..... PF
....................... PF
.................
.QQ... PF
.
.................00... .
• OQ... •
• !'•• PF
•.•.•....•••....•..•... PF
.................. Q... . PF
••••••••
.....Q.... .
.............;. ..900... PF
.............
.....Q.... PF
••••• 0"-«' PF
..................QQ... PF
......*...•.*..
..9 .... . PFH
.................9..... PFH
................
..O".. PF
••••••.
....9 PF
................
.9 ..... PF
.................9'.... Pf
.......
.Y. ...;.. .9 ..A* . PF
••.•.....•.......9..... PF
• ...9. .... .
................ .9..... PF
-9 Pf
........ y.... ...u90"** PF
............
....U9.... • PF
0>". •
...............
.U >...* . PF
.............; PF
................J...... PF
•
.....90«... AF
.................9..... AF
AF
• 9 Af
••
.......0
PF
................
..QQ.. . H
................
..0.... PF
......Q.... AF
Family Name
L.x CYM3 A-EG»ESiUS
L. OfFLEXUS
•
Synbol Genus/Species
Syooaym
Source Haauals Family Name
LOPU
LUPUI
LU VA2
LUVO
LUZIO
LU ZUL
LUAR5
LUCA2
T.HOWELL
( LUPINUS ONUSTUS
DOUGL, EX BENTH. •
C . P. S" I TH
OONN EX SIMS
ilS S. MATS . •
( LUPINUS NOOTKATENSIS FBuTICOSUS
S.WATS. NOMEN SUPERFL, •
« LUPINUS PEBENNIS GRACILIS
A. HELLEB
N< LUPINUS SEBKEUS
OOUGL. EX L INDL, •
N< LUPINUS 5E BIC EU S
C .P.SMITH
» LUPINUS HILLII OSTERHOUII ANUS
EASTW. •
I LUPINUS LATIFOLIUS PARISHII
N LUPINUS LATIFOLIUS LEUCANTHUS
LI NOL.
(S.WAT S. )C.HITCHC.
It LUPINUS BURKE I
PRUNOPHILUS {M.E.J ONES) PHI LLIPS
U LUPINUS PRUNOPHILUS
SPABSIPILOSUS EASTW.
( LUPINUS POLYPHVLLUS SUPER8US
PUSILLUS PUR5H
I NTERNONT ANUS < A . HEL LE R ) C . P . SM I T H •
LUNU
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No .
LUC 05
LUEC
LUGL?
C0NFUS1
E RAOIAIA
ECHINATA
MESOCHOBEA
GL AeRA TA
GROE NL AND IC A
HI TCMCOCK I I
CAROLI NAE S.UAIS.
H LU2ULA ACUMINATA CAROLINAE
LI NDEB.
HULTEN
(SMALL )F .J.HERM.
F . J.HERPI.
(HOPPE) DESV.
N LUZULA H I ICHCOCKI I
( LUZULA PIPERI
BOECHER
HAMET- AHTl
N LUZULA PIPERI
R .BR,
(THUILLIER) A.NELS. NON NOCCA S SAL6
• LUZULA MULTIFLORA
HIYABE S, KUDO
H LUZULA MULTIFLORA KJELLMANIANA
MULTIFLORA (EHRH. EX HOFFH.)LEJ. •
ACAD lENSIS FERNALO
CONGESTA (THUILLI ERJU.PtOCH
CONTRACTA SAHUELSS.
FRIGI5A (BUCHENAU)SAMUELSS .
FUSCONIGRA CELAK.
KJELLMANIANA CI I YAB E S K UDO > S AH UE L SS .
L. HYPERBOREA
L. INTERMEDIA
KJ ELLMANI ANA
S COMOSA
•
SyHbol Geous/Specles
Sypopym
Source Manuals Family Name
LVHA
LY rw
LVCOP
LYES
LY CSC
LY COP?
LY ALJ
L Y AN?
HALIMI FOLIUM
TUEEDI ANUM
LYCOPERS ICON
L. CERASIFOBME
ESCULEN TUM
C ERASI f OSHE
MILL. •
LYCIUM CH INENSE
OR ISEB.
"I LL.
DUNAL
LYCOPERSICON ESCULENTUH LEPTOPHYLLUM
LYCOPERSICON ESCULENTUK CERASIFORME
MILL. NOMEN SUPERF L, *
LYCOPERSICON LYCOPERSICUM
(OUNAL)ALEF.
LYCOPERSICON ESCULENTUM LEPTOPHYLLUM
LYCOPODI UM
L. ADPRESSUM
L. ALOPECUROIOES
P I NNATUM
L. ANNOTINUM
ACRI FOL lUM
ALPESTRE
N
S PUN GENS
L. CLAVATUM
BREVISP ICATUM
I NTEGERRIMUM
MEGASTACHYON
HONOSTACHYON
SUBREMOTUM
TRISTACHYUM
S "ICNOSTACMYON
L. COMPLANATUM
FLAOELLIFORME
HADE RE R 1
L. DU9IUM
L. FLABF LL IFORME
L Y IN
Symbol Genus/Species
SyDoaym
Source Maouals Family Name
LYCUR
Symbol C«Qus/Specles
Synonygi
Source Manuals Family Name
MA CAR
MAGR
KACDO
MA Cf A
MA CHA
MABI
MA CO
MA C02
MA GLV
MALE
MACRO?
MACRO?
CARI BAE A
SINIENISI I
MACADAMl A
MAC A RANG A
M. GRANOl FOL I A
J. S G.f ORST.
< A.DC. IHIERON.
KRUG & URBAN
DIOSPrROS SINTENISII
F.MUELL.
THOUARS
(BLANCO)MERRILL
EBENACE AE
^ACBRIOEA
M. PULCHRA
ELL lOTT EX NUTT.
ELLIOTT
(= MACBRIOEA CAROLINIANA
MACDOUGAL 1 A
MAC F AD rE NA
A. HELLER
A . OC.
MACH AERANTHERA
M. BIGELOVn
(
CANESC ENS
COGN AT A
C OMM I X TA
GLA8RIUSCULA
« X
C ONf ERTI FOLIA
NEES
(GRAY )GREENE
MACHAE RAN THER A PATTERSONIl
(PURSH)GRAY
MACHAE RAN THER A COMMIXTA
MACHAERAN THER A SUBALPINA
(H .M.HALL >C RONQ. i D.KECK
XYLORHHA COGNATA
GREENE
MACHAERAN ThERA SUBALPINA
MACHAERANTHER A CANESCENS
( NUTT. JCRONQ. S D. KECK
YLORHIZA GLABRIUSCULA
CRONO.
tt XYLORHIZA GLABRIUSCULA LINEARIFOLIA
VILLOSA (NUTT. )C RONQ. & O.KECK
LEUCANTHEHIf OLI A < G R EE N E ) GR E ENE
N MACHAERANTHERA CANESCENS
GREENE
MACHAERANTHERA SESSILIFLORA
(VASEY S ROSEJCRONQ. i D.KECK
XYLORHIZA ORCUTTIl
(GRAY) GREENE
MACHAERANTHERA BIGELOVII
(NUTT. IGREENE
MACHAERANTHERA LINEARIS
GREENE
MACHAERANTHERA COMMIXTA
MACHAERANTHERA CANESCENS
(TORR. S GRAYJCRONQ. S O.KECK •
XYLORHIZA TORTIFOLIA
CRONQ.
(I.E. J ONES) CRONO. S O.KECK
XYLORHIZA VENUStA
(GRAY) CRONfS. & O.KECK
XYLORHIZA WRICHTII
VAHL
(GAUD. )J .KE RN
MORELOTIA GAHNIIFORMIS
(GAUD. )J .KE RN
{KLNZE)BRYAN & C.M.WALKER INED.
HACHAERINA MARISCOIDES MEYENII
PERS.
SMALL
HUMS. 8 BONPL.
R.BR.
NUTT.
R.BR.
NUTT. EX BENTH.
8RI ITON
(J ACO. )BR1TT0N
CATALPA LONGISSIHA
PROTEACEAE 83
euphorbTaceae T67
COHPOSI TAE 504
8IGNCNIACEAE 282
COMPOS I TAE
PF ACC EPTED.......Z«.U«'
S Y*R*«Z**U90(J«*« BPF ACCEPTED
PF ACCEPTED
MALI
^lACUILLAMI A
Symbol Genus/Species
Synon)nn
Source Maouals Family Hame
MALAC 3
MA8L
MACUILLAPI A
M. REPENS
H. ROTUNOIFOLIA
RAF.
CSWART Z > PENNELL
0ACOPA REPENS
(M KHX . ) RAf .
bACOPA RO TUNC I f OL I A
SCROPHULARIACE AE 281
• 2...
MAOIA
MACACOTHRI X
Symbol Genus/Species
Synoaym
Source Maouals Family Name No.
WAC03
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synonym Habit
MALVA
Symbol Genus/Species
Sypooym
Source Maooals Family Name
MANCO
Symbol Geous/Specles
Synopym
Source Manuals Family Name
MARisc oioes
SCHWEINITZl I
MArlI
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name Ho.
MA YTE
MA 2US
MECAR
HEPE
M A T f P E A
M, Ax ILL I F LORA
«. CARIBAEA
M, OOMINGENSIS
MA YTCNUS
HA2US
M. MIGUEL I I
AUbL.
LINOCIERA
(GRISES. >KRU& & URBAN
LINOCIERA AKILLIFLORA
(J ACQ. jKUNTZE
LINOC I ERA CAR 18AEA
tLAM.)KRUG & UROAN
LINOCIERA DOHINGENSIS
MOLINA
LOURE IRO
mak I no
MAZUS REPTANS
MECARCONIA
M. PEDUNCULARIS
PROCUMaENS
ME COD
Symbol Genus/Speclea
Syoooym
Source Haauals Family Name No.
* H.
MELANTHCPA
Symbol Genus/Species
Synoriym
Source Maauals Family Name No.
•
WFNISPERMUM
Symbol Genua/Speclea Author Source Manuals Family Name No.
Syoonya Habit
MENIS MENISPERMUM L. ME N I SPE RMA CE AE 11 2
MENOD
MEDE
HENTZELIA
Symbol Genue/Specles
SypooyHi
Source Hanuals Family Home
TRICUSPIS GRAY
gREVlCOHNjTA I. JQHfJST .
(= MENT2ELIA TRIOENTATA
VE ATCH I ANA KE LL0G6
a MENT2ELIA ALBICAULIS VEATCHIANA
ME NYA
Symbol Genus /Species Source Manuals
Syponym
Family Name No.
^ETALEPI S
M. CUBENSIS
f'ETASTELMA
M1CB0C«lA
Synbol Genua/Specles Source Manuals
SynonTiB
Family Name
MICHOCALA
K. QUAOBANGJLARIS
HI CBO
KI CR09
HI CRO?
MI CB03
MI ST4
MI CR05
MI CROl 1
MI CR06
MI AL
HI =10
MI CU
HI LA
HI LE5
HI LI5
MI LI
Hi NI
HI TR
microchloa
hi crogramma
mi crolae na
hTcrolepTa
M.
SPELUNCAE
SIRIGOSA
H I RTA
MICROHER lA
H. f)ROUNEI
PILOSIUSCULA
PILOSIUSCULA
MI CROPHOLI S
H. C U RV AT A
MICROPIPER
M, HUMILE
h. leptostachyon
mTcropiervx
m. crisia-galli
MI CROPUS
MICROPYX IS
HICRORHAMNUS
H. ERICOIOES
HICROSERIS
H. ALPESIRIS
H. 30REAL IS
H. CUSP ID A TA
M. LACINIATA
M. LEPTOSEPALA
M. L INDLE Y I
M. LINEARIFOLIA
H. NIGRESCENS
M. TROXIMOIDES
rlCROSORIUM
*
*
•
Synibol Geous/Specles Source Manuals Family Name
Synonym
PUBE SC tNS (MUHL, ) TORR . & GRAY *
MI LIU MILIU""
Ml LLA MILLA
MI MET
MI MOS
MILLEGRANA
M. RADIOLA
MIMETANTHE
MIMOSA
AO ANS.
RAOIOL A
(L . JDRUCE
RADIOLA L INOI DES
GREENE
GRAMINEAE
Symbol Genus /Species
Synopyip
Source Manuals Family Name
•
Symbol Genus/Species
Syaonyia
Source Maauals
Habit
Family Name Ho .
OIDYKA L.
K> MONAROA MEDIA
DISPEBSA SHALL
<= MONARDA CITRIODORA
FISTULOSA L.
L ONGIPE T lOLAT A O.OOIVIN INED.
MAHEUXI I U.BOIV IN INEO.
EPL
.
H MONARDA PUNCTATA FRUTICULOSA
(CORT) CORRELL
# MONARDA PUNCTATA MARITIMA
UI LLO.
N< HONAROA D I DYMA
R. GRAH . •
« MONARDA FISTULOSA MENTHIfOLIA
M. FRUTICULOSA
M. MARl TI MA
M. X MEDIA
M. MENTHIFOLIA
M. MOLLIS
MONARDA FISTULOSA MOLLIS
PUNC TATA
L E UC ANT HA
S OCC IDENTALIS
S U ILL ICAULIS
RUSS EL I ANA
RUSSEL I ANA
NASH •
EPL.
PENNELL •
NUTT. EX SIMS •
NUTT. NUTT. EX SIMS
( MONARDA VIRGATA
SCAURA L.C.BECK •
< MONARDA FISTULOSA MOLLIS
ST IP IT ATOGLANUULOSA UATERFALL •
N MONARDA FISTULOSA
VIRIDISSIHA CORRELL
( MONARDA PUNCTATA IMMACULATA
ttONAR?
«
Syvbol Genus/Spec lea
Synooya
Source Haouals Family Name
MUCRO
MUCUN
WUHLE
MU AR2
MUf3R
MUCA?
MUCAF
*
nucu
MUDU
HUEX
«Uf RC
MUGL
HUGL3
Hu IN
r<ULi
MUMA
MUME
HUME?
MUMEA
MyES
MUfl?
MUMO
MUMU
MURA
HURl
MU SC
HUS02
MUTE?
MUTH
MUTO?
NOSIERA
«. BAHAMENSIS
LONGIPES
fUCRONEA
^UCUNA
SMALL
<K I AERSK. )SKALL
EUGENIA BAHAMENSIS
(BERG) SMALL
MYRTUS VERRUCOSA
PSIOIUM LONGIPES
(BENTH .) F.HAH. EX MAXIM.
SENTH.
AOANS.
MYRT ACE AE
fUHLENBERG I A
M. AM9IGUA
M, AREN I COLA
M. 6RACHYPHYLLA
M. CAPILLARIS
F ILIPES
M. COMhUTATA
M. CURTIFOLIA
^'. DUBIA
M, EXPANSA
M. FOLIOSA
M. FROK'DOSA
M,
C OMMUT AI A
GL ABRI FLORA
SCHREB .
TORR.
» MUHLENBERGIA MEXICANA AMBIGUA
BUCKLE Y
N MUHLENBERGIA TORREYI
BUSH
( MUHLENBERGIA BUSHII
(LAM. ) TRIN.
N MUHLENBERGIA EXPANSA
(M. A. CURT.) CHAPM.
» MUHLENBERGIA FILIPES
5CRIBN .
MUHLENBERGIA FRONOOSA COMMUTATA
SCRIBN .
N MUHLENBERGIA THURBERI
FOURN.
N MUHLENBERGIA METCALFEI
(DC.)TRIN.
N MUHLENBERGIA CAPILLARIS
TR IN.
< MUHLENBERGIA MEXICANA
(POIR. )F ERNALO
• MUHLENBERGIA GLABRIFLORA
N< MUHLENBERGIA MEXICANA
(SCRIBN. JFERNALO
SCR lUN.
• MUHLENBERGIA FRONDOSA
(« ILLD.) TRIN.
N< MUHLENBERGIA RACEMOSA
SU ALLE N
N MUHLENBERGIA LINDHEIMEHI
A.HITC HC .
N MUHLENBERGIA INVOLUTA
I . J OHNST .
( MUHLENBERGIA RIGENS
H.E .JONES
N MUHLENBERGIA OUBIA
(L. )TR IN.
N> MUHLENBERGIA FRONOOSA
(TORR. )F ERNALD
(S ."AT S. >FE RNALO
(S TEUO
.
) SWALLEN
N SP0R030LUS MICROSPERMUS
(NUIT. )A .HI TCHC .
N MUHLENBERGIA TEXANA
I
. JOHNST.
( MUHLENBERGIA RIGENS
(MICHX .)B.S .P.
N> MUHLENBERGIA GLOMERATA
(TRIN. )R YOB.
N> MUHLENBERGIA SQUARROSA
J. F.GMEL.
CURTISEIOSA (SC RIBN. >STEYERM. S KuCERA
» MUHLENBERGIA CURTISETOSA
(SC RIBN. )RYOB.
( MUHLENBERGIA FILIFORMIS
SWALLE N
N SPOROBOLUS MICROSPERMUS
• MUHLENBERGIA MONTANA
(TRIN. >R YOB.
N< MUHLENBERGIA RICHARDSONIS
BUCKLEY
• MUHLENOERGIA MONTANA
( MUHLENBERGIA MINUTISSIMA
RYOS.
• MUHLENBERGIA CURTIFOLIA
(KUNTH ) A .HI TCHC . EX BUSH •
N MUHLENBERGIA ARENICOLA
SCRIBN .
( MUHLENBERGIA SYLVATICA
(MUHL. ) FERNALO
FE RNAL D
M. GLOMERATA
M. INVOLUTA
M. LINDHEIHERI
M. MARSHI I
M. ME TC AL F E I
M. ME XI C ANA
AMBIGUA
SETIGLUMIS
M. MINUTISSIMA
M. MONTANA
M. MUNDULA
M. RACEMOSA
M. RICHAROSONIS
M. SCHREBERI
M. SIMPLEX
M. si:juosa
M. SOUARROSA
M. TFXANA
M. THURBERI
M. TORREYI
M. UMBROSA
UNI F LOR A
T ERRAE-NUVAE
HULGEDIUM
M. FLORIOANUM
M. SPICATUM
S.WATS. EX BENTH.
CASS.
(L . )0C .
LACTUC A F LOR I OANA
(LAM. ) SHALL
LACTUC A 8 lENN IS
LABIATAE
MLILGEOIUK
Symbol GeouB/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
MYOSU
MY AH?
HY AR"
HYCU
INTEGRI f 01 lUN
VILLOSUM
( TORR, & GRAY) SMALL *
(J ACQ. > SMALL
LACTUCA FLORIOANA VILLOSA
*
Symbol Genus/ Species
Synonym
Source Manuals Faolly Name No.
HYBK
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
NAJAOAC EAE
NAJAS
NFCTANDR A
Symbol Genus/Species
SynonyTD
Source Manuals Family Name
NECTA
NEOBOTRlf OIUM
Symbol Geous/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
NEOLA
NEOLL
NE RAU
NE RIS
NEOPOTRY 01 U^
NEOCASIELA
N. OEPRESSA
NEOCLEOl^E
N. SERRAT A
SPINOSA
MOLOENKE
SHALL
= CASTELA
(TURPIN) SMALL
SMALL
= TARENAYA
CJ ACQ, ) SMALL
B CLEOME SERRATA
(J ACQ. JSMALL •
» CLEOME SPINOSA
11 CLEOME HASSLERANA
NEOL AUGE RI A
NEOL LOYD lA
NEOMAWMI LL Afll A
N . M I L L E R I
N. r-ISSOURIENSIS
N. NIVCSA
N. SIMILI S
viRi Di Flora
NEOPA
*
Symbol Genus/Species Source Manuals
Synonym
Family Name
NE RTE
NE GB?
NE 5AE
NE SLI
NE SOL
NE STR
NEUBO
NEURO?
NE VIU
NI PHI
NI SSO
NOLIN
NO Af
NOOA
NO PAU
NO IH05
NOIHO I
NO TH04
NERTER A
N. GRANADENSIS
NESL lA
N. APJCULATA
BANKS S SOLAND. EX GAERTN.
(L .F.jDHUCE
COHMERS. EX H.B.K.
NESOLUMA
NE STRONI A
NEUBECKI A
N. CRISTATA
VERN A
NEUROO IU>'
NEUROL AENA
NEVIUS lA
NEVRODIUM
06SV.
FISCH. i C. A. MEYER
RA F,
bUCKLE Y A
AL EF.
(AIT. (ALEE.
IRIS C Rl S TATA
(L. )AL EF .
IRIS VERNA
FEE MUT. J. SKI TH
R.aR.
GRAY
FEE
NEUROO lUM
NE YRA
^OTHOLAE NA
Symbol Genus/Species
Syoooym
Source MAouals Family Name
NO THO
Symbol Genua/Specles
Synoigm
Source Manuals Famiiy Name No.
OC HRO
OCHBOJ
OC IMU
OCOTE
OOONT 4
0D0NT5
N.
M«CI>OPH»LLA
B
MINOR
OCOKAT A
MAXIMA
Ml NOR
STENOPETALA
ORBI CULATA
A
SAGl IT I FOLI A
«
ULVACE A
NTMPHOIDES
N. LACUNOSA
NYSSA
N. ACUMINATA
<
N. 8 I FLORA
U
N. SVLUATICA
C AROLINI ANA
ILATATA
N. UNIFLORA
( =
URSINA
OAKESIELLA
0. FLORID ANA
0. NITI3A
0. PUBERULA
0. SESS IL I FOLIA
OCEANOROS
0. LE IMANTHOIOES
OCHNA
0. HOSSAMBICENSIS
OCHROMA
ochrosTa
CC IMUM
OCOTEA
octadIshTa
0. MONTANA
ODONTITES
ODONTONEMA
0. STRICTUM
OOONTONYCHIA
0. C0RVM80SA
0. ERECTA
0. INTERIOR
OOONT
OdONTOSTEPhANA
Symbol GeQus/Specles Source Ha Duals
Synonym
Family Name
OENOTHERA
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name No.
Synonym Habit
• S SUFFRUTICOsA ( S , WA T S . ) MUN2 **....**...*..... .0 ••» • •
OECL 0, CLAVIFORMIS TORR. S FREM. • ..........••* 2 rj. y90 *•• • AF
fl CAHISbONlA CLAVIFORMIS
• AURANTIACA nilUZ • *....*•...*.. 2 ..*. Q ... . AF
N CAMISSONIA CLAUIFORMIS FUNEREA
• CITRINA (RAVEN)RAVEN EX A.HOLMGR. S REVEAL INED. • •*
( CAMISSONIA CLAVIFORMIS CRUCIF0R1IS
• CRUCIFORMIS (K ELLOGG )MUNZ ................ .g .... . AF
N CAMISSONIA CLAVIFORMIS LANCIFOLIA
• PEEBLESII HUNZ • Z ••• AF
• PEIRSONlI MUNZ .............Z....Q.... AF
• PURPURASCENS < S .WAT S. ) MUNZ • •• ••• . AF
« CAMISSONIA CLAVIFORMIS INTEGRIOR
( CAMISSONIA CLAVIFORMIS CRUCIFORMIS
• S AURANTIACA (MUNZ)RAVEN • •• • ...Q.... AF
• S CRUCIFORMIS (KELLOGG)RAVEN 0«'«> •
• S INTEGRIOR RAVEN • ..................0.... .
> OENOTHERA CLAVIFORMIS PURPURASCENS
• S LANCIFOLIA < A .HE L LE « ) R AVE N •• [!•••' •
. S PEIRSONlI (MUNZJRAVEN 0««" AF
. S YUMAE RAVEN .................. ••• • •
OECO 0. CONTORTA DOUGL. EX LEHM, • • ......;.. U90 ••• • AF
fl C AMISS ONI A CONTORTA
• EPILOeiOlOES (GREENE)MUNZ ............. Z .... Q ... . AF
( CAMISSONIA STRIGULOSA
N CAMISSONIA LACUSTRIS
N CAMISSONIA DENTATA
OECOF FLEXUOSA < A . NE L S . >MUN Z 0*«" AF
N> CAMISSONI A PUSILLA
( CAMISSONI A PARVULA
• PU8ENS (S .UAI 5.)C0VILLE • O"" AF
» CAMISSONI A PUBENS
• STRIGULOSA (FISCH. i C . A. ME TE R ) MUN Z Q . . . . aF
« CAMISSONI A STRIGULOSA
• C. CRUCIATA NUTT. F SG ••••*•'•'••••** ••* • •
N< OENOTHERA PARUIFLORA
( CAMISSONIA CONTORTA
• SAEIULONENSIS FERNALO F •••••••.•••••••••••• • •
( OENOTHERA PARVIFLORA
• STENOPETALA (S I CKN . ) FE RNAL D f • •
( OENOTHERA PARVIFLORA
• 0. CTENOPHYLLA (UOOTON 4 S T AN OL. ) T I DE ST , .
< OENOTHERA ALBICAULIS
OEDF 0, OECORTICANS CHOOK. S ARN.)GREENE ............. 2 fg. U' ••• • AF
» CAMISSONIA DOOThII DECORTICANS
• CONDENSATA MUNZ ............. 2N ... *.* . AF
• OESERTORUM ^UNZ .O-"' AF
• RUTILA ( A . DAV I OS. ) MUN Z .................. Q ... . AF
• 0. DELE SSERT lANA STEUD. .......... .T ...... .Q .. . PF
= OENOTHERA SPECIOSA CHILDSII
OEOEa 0. OELTOIDES TORR. H FREM. ............. ZN . U900 •• * AF ACCEPTED
• AfllZONICA MUNZ •• Z"'. AF
fl OENOTHERA AVI TA ARIZONICA
• CINERACEA (JEPS.)HUNZ i. ...().... SF
• COGNATA <JEPS.)MUNZ . •••• .O"'" AF
OEOED DECUMBENb ( S . UAT S . ) MUNZ ............. Z ........ . AF
• HOUELLII MUNZ . .fl-*" PF
PIPERI MJNZ • ............. Z...90... . AF
• S EURFKENSIS MUNZ S ROOS ••• . PF
fl OENOTHERA flVITA EUREKENSIS
0EDE3 0. DFNIATA CAV. • O*'"* AF
« CAMISSONI A DENTATA
N CAMISSONIA STRIGULOSA
N CAMISSONIA CONTORTA
OEDEC CAMPESTBIS <G SEEN E ) J EP S . ................. .0 ... . AF
N CAMISSONIA LACUSTRIS
U CAMISSONIA CAMPESTRIS
• GILMANII MUNZ *.•...*.••..«..... *.• • AF
H CAMISSONIA KERNENSIS GILMANII
• JOHNSTONII MUNZ .......Q.... AF
( CAMISSONIA KERNENSIS GILMANII
• PARISHIl (AGRAMS)MUNZ O"" AF
• 0. OEPRESSA GREENE •» •• BPF
< OENOTHERA STRIGOSA
( OENOTHERA VILLOSA
• 0. EASTUOODIAE (MUNZ)RAVEN .•................*«.•. *
» CAMISSONIA EASTUOODIAE
OEFR 0. X ERVTHROSEPALA OORDAS ................ .90 ... • BF
( OENOTHERA GLAZIOVIANA
GRAY •• "S •.•• •
CALYLOPHUS HARTWEGII FENOLERI
(EASTU.) TIDEST. .
CALYLOPMUS HARTUEGII FILIFOLIUS
L. FBG'C-M (,•••" PF ACCEPTED
BLAKE FB .
MUNZ ............6.......... .
T.F.ALLEN F BG" ••••••.'..•...•*.. * *
(MICHX . IS.UATS. F.....M
FERNALD F«««'««« •.• • •
fERNALD F •••••••••••••«•••••••• •
HOOK. S ARN. .•••.•••••... .....Q.... AF
CAMISSONI A GRAC ILI FLORA
GRAY ....... ..S ..6ZN.. • H
CALYLOPHUS HARTWEGII PUBESCENS
(BUCKLEY)MUNZ • • 6ZN""""" PFH
MUNZ •• • Z •••• H
N CALYLOPHUS HARTWEGII HACCARIII
OFGU 0. GUADALUPENSl S S.UATS. 0"«> AF
« CAMISSONIA GUADALUPENS IS
280
•
OENOTHERA
Symbol Genue/Specles
SynonyiB
Source MaoualB Family Naae
S CLEMENTINA
HALLl I
HAMA TA
HARTUEGII
OE H»F
OENOTHERA
Symbol Genus /Species
SyooDinn
Source Manuals Family Name
*
Symbol Geaus/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
OK ENl
OPHIOGLOSSUM
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
0. FALCAT.UM
OPLIS
OP HI
FLOR IDANUM
LUSI TAnICUM
MOTONEURON
NUOICA'JLE
0, PALMATUM
PUi<ILIO
TENERUM
VULGAIUM
A LAS (CAN J.I
CPHRYS
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
^y"""?"
•
.
.
Habit
OP DA
OPPHM
Symbol Genus/Species Source Manuals
Synonym
Family Name
OBCUT
ORCA
ORTHOPAPPU S
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synonym Habit
GLE ASON
S.UIATS,
L.
0RTH02
Symbol Genus/Species
Synonyin
Source Manuals Family Name
OTTEL

ox YTROPI S
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
ox CA4
PALA fOXI A
Symbol Genus/Species
SypopyTii
Source Manuals Family Name
TRIPTERIS
PA AN?
PA AN5
PALI COUPEA
P. BAr&INERUIA
HREUITHYBSA
GUIANE NSIS
RIPARI A
( OC .) SHINNERS
FLORES I INA TRIPTERIS
AUBL.
OC .
PALICOUKEA GUIANENSIS OARelNERVlA
9RITT0N S STANOL.
PALICOUREA CROCEA
AUBL.
aE N TH .
PALICOUREA CROCEA RIPARIA
*
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
PABOJ
PAqRJ
PA6U
PA CA4
PACA5
PA CA6
*
PA CH
PACh?
pach;
PA CI
PA CL
PACLJ
PAC03
PACOi,
PAC05
80LIUIENSE HACK.
C PANICUM LAXUM
OOREALE NASH
» OICHANTHEL lUM OOREALE
MICHIGANENSE FARW.
BOSC II POIR.
« DICHANIHE LIUM BOSCH
"OLLE (VASEir )A.HI TCHC. i CHASE
A. HITCHC. « CHASE
OICHANTHEL lUM DICHOTOMUM 8REUE
H. B.K.
PANICUM PLENUM
HACK.
DICHANTHELIUW OICHOTOMUM
ASHE
I CHANTHE L lUM BOREALE
P. DREVE
P. BULBOSUH
P. CAERULESCENS
P.X CALLIPHYLLUM
P. CAPILLARE
AGRESTE
CAHPE5IRE
P. CHAKAELONCHE
(
P. ChAPMANII
a
P. CHRYSOPSI Dl FOLIJM
(
P. CILIATUM
(
P. clandestinum
tf
p. CLUTEI
P. COLUMBIANUM
I
ORICOLA
S I CCANUM
P. COMBS I I
f
P. CO"«ONSIANUn
(
ADDI SONII
fl
P. CO^^MUTATUM
(
'
Symbol GeDus/Specles
Synooym
Source Manuals Family Name
PAGr
PAHA
PA HA2
PANE
PAHl
PAHI2
PAHI3
PA HU
PAHUF
PA IM
PA IM?
PA IS
PA LA4
PALA5
PAKE
PAMl
PA MU
PAMU?
PANE
PANET
GVINOC ARPON
a
HALL I I
HAVA RO I 1
HELLERI
H I ANS
a
HiLLEaRANOIANUM
GRACILI US
HILLMANII
HUAC HUC AE
(
F ASCICULATUM
S ILVICOLA
IMBR I C ATUM
i
MOLOKAIENSE
I MPL IC ATUM
ISACHNOIDES
K 1 LOHANAE
JOORI I
KEVENSE
KOOL AU ENSE
LAMI AT ILE
LANC EARIUM
PA TULUM
LA'iCUI DUM
LANUGI NOSUM
*
Symbol Genus/Species Author Source Mantials Family Name No.
Synonym Bablt
'^''JSEB.
.W2CL--.T.... P6
'
01 CHANTHE LIUM ACICULARE
PANE2
Symbol Genus/Species
Synopym
Source Manuals Family Name
P«TE4
PAIE5
PATE7
PA TH
PATH?
PA TRS
PATS
PATU
PAUT2
PAVE
PAVI
T ENfJ ESSE ENS £
PAPY
PARAS
PAHA
PAPPO
P. TENUE
P. lEXANUM
P. THERMALE
P. THuROul I
P. T R I F OL lUM
P. TSJGETORUM
P. TUCKERMANII
P. UTOUANAEUM
P. VERNALE
P. UILLOS I SSlNofl
ASHE
* D I CHANTHE LIUM LANUGINOSUM FASCICULAIUH
( 01 CHANTHE LI UM ACUMINATUM
MUHL. •
« DKHANTHELIUM DICHOTOMUM TENUE
BU CKLE V
tf eRACHIARIA TEXANA
SOLANO ,
( 01 CHANTHE L lUM ACUMINATUM
SOISN . S J .G. SMITH
H DI CHANTHEL lUM ACUMINATUM THUROWIl
NA SH
( OICHANTHE L lUM OICHOTOMUM TENUE
NA SH
( 01 CHANTHE LIUM SA8UL0RUM PATULUM
FERNAL
* PANICUM PH ILAOELPH ICUM TUCKERMANII
SCRIBV .
H SETARIA UTOWANAEA
A. HITC HC . i CHASE
( DI CHANTHE L lUM OICHOTOMUM ENSIFOLIUM
NA SH
( I CHANTHE L lUN ACUMINATUM VILLOSUM
PSEUD0PU6ESCENS ( N ASH ) F E RNA LD
SCOPARIOIOES (ASHE) FERNALO
C DICHAN THE L rjM ACUMINATUM
PANICUM HAUAROII
NA SH
OICHANTHE LIUM SA3UL0RUM PATuLUM
SCR IBN
.
DICHANTHELIUM L I NE A R I F OL 1 UM
VASET
01 CHANTHE LI UM OLIGOSANTHES WILCOXIANUH
B, 60 IV I N
ASHE
OICHANTHE Llun OVALE AODISONII
SCRIfJN .
DI CHANTHELIUM ACUMINATUM URIGHTIANUM
H
. e.K.
I CHAN THE L lUM LAXIFLORUM
A.HITCHC . S CHASE
GRAY
D ICHANTHE L lUM XANTHOPHYSUM
ASHE
I CHANTHE L lUM OICHOTOMUM
KUNTH
ACROCERAS 0RY20IDES
HULTEN
PAPAVER LAPPONICUH OCCIDENTALS
TENORE
(BOREAU) FEDOE
N PAPAVER HYBRIDUM
P. ARGtKONE L.
P. CORNUALLI SENSI S D.LOEVE
C PAPAVER LAPPONICUH OCCIDENTALE
P. CROCEUM LEDEF).
P. f REE OMANI ANUM D.LOEVE
( PAPAVER LAPPONICUH OCCIDENTALE
P. HULTEN II G, KNABEN
( PAPAVE R MACOUNI I
SALMONICOLOR HULTEN
A .E.PORS ILD
( P APAV E R M ACOUN I I
0. LOEVE •
( PAPAVER LAPPONICUH OCCIDENTALE
(TOLHI E )NOROH.
G. KNABEN
C PAPAVER LAPPONICUH OCCIDENTALE
HULTEN
0. LOEVE
( PAPAVER LAPPONICUH OCCIDENTALS
Pfl VI?
PARA(.A8ATI A
Symbol Genus/Species
Sy Qo pym
Source Manuals Family Name No.
PARAL ABA T I A
P. PORTOR ICENSI S
PA RAP
PA RAT
PARIE
PA FL5
PAHE5
PANUi.
PARKI
PA TI
PA RKl 2
PA RHE
PACE
PARAPHOL IS
PI ERRE
BRI TTON & P. WILSON
POUTERIA DICTYONEuRA FUERTESII
POUTERIA DICTYONEURA
HUBB,
SAPOTACEAE
PARATHESIS
P. SERRUL A TA
(A.DC.)J .D.HOOK.
{SU'ARTZ)ME2
N PARATHES IS CRENULATA
PARENTUCELL lA
PARI ETARIA
P. FLORIDANA
P. HFSPERA
P. NUMMULARIA
P. OBTUSA
P. PENSVLVANICA
OBTUSA
parTshella
PARITI
P. GRANDE
P. TILI AC EUM
PARK I a
p. t imori ana
parkTnsonTa
PARMENTI ERA
P. AC ULEAT A
P. CERI FERA
P. EDUL IS
PARNA
Symbol Genus/Species
SypoDym
Source Hanuals Family Name
PA RRY ?
PAR03
PABIH?
PA AL6
PA col 1
PA COL
PA IN4
PA QU2
PA RVI
PACOl ?
PALE«
PAPE6
PAPU3
PARR Yfl
P. PLATrCARPA
<
P. RYDBERGII
<
PARRVELLA
P, ROTUNOATA
a
PARSONSl A
P. OALSAMONA
( =
P. LYTHROIOES
(
P. MICRANTHA
A
P. PARSONSIA
n
P. PETIOLATA
H
(
P. PLATYCENTRA
1 =
P. PBOCUMSENS
PARTHENICE
PA RTHFNI UH
P. ALPINUM
L I GULATUM
P. AURICULATUH
B
P. CONFERTUM
LYRA TUM
N
P. HISPIDUM
a
AUfll CULATUM
A
P. L YRA TUM
a
N
PARTHENOCI S SU S
P. HIRSUTA
P. QUINOUEFOHA
SA INT-PAULlI
paruisIdum
p. congdonii
U
P. LEIOCARPUM
»
P. PENTANDRUM
P. PUMILUM
PASCALIA
P. GLAUCA
PASPALIO lun
P. PALUDI V AGUM
R. eR.
RYDB. NON J. D. HOOK, & T.THOMSON
PARRYA RY09ERGII
PARRYA NUOICAULIS
BOTSCH.
PARRYA NUOICAULIS
TORR. & GRAY
UOOTON
EHRAZURIZIA ROTUNOATA
P.BR.
CUPHE A
(CHA^. S SCHLECHT, ) ST ANOL,
CUPHEA CARTHAGENENSIS
SMALL
CUPHEA ASPERA
(H .B.K . ) JENN.
CUPHEA MICRANTHA
(L . )eR I T TON EX NORTHR.
CUPHEA PARSONSIA
(L .JRUSBY
CUPHEA PETIOLATA
CUPHEA VISCOSISSIMA
gR I TTON •
CUPHEA IGNEA
<C AV. ) SMALL
CUPHEA PROCU'IBENS
GRAY
(NUTT. ) TORR , & GRAY
M. E.JONES
PARTHEfJIUM LIGULATUM
S R I T T N
PARThENIUM INTEGRIFOLIUM AURICULATUM
GRAY
(GRAY) ROLLINS
PARTHENIUM CONFERTUM INTERMEDIUM
RAF. •
PARTHENIUM INTEGRIFOLIUM HISPIDUM
(BRITTON)ROLLINS
PARTHENIUM AURICULATUM
(GRAY) GRAY •
PARTHENIUM CONFERTUM LYRATUM
PARTHENIUM CONFERTUM INTERMEDIUM
PLANCH .
(PURSH)GRAE8N.
PARTHENOC I SSUS QUINQUEFOLIA
(A .KERN. ) FR ITS CH
PARTHENOC 1 SSUS VITACEA
(L . )PL ANCH.
(GRAEBN. )REHO.
R. T.CLAUSEN
SEDELLA
(E ASTU .)R. T.CLAUSEN
SEDELLA CONGDONII
(5HARSM. )R. T.CLAUSEN
SEDELLA LEIOCARPA
(SHARSM. )R. T.CLAUSEN
SEDELLA PENTANDHA
(BENTH.) R.T.CLUASEN
SEDELLA PUMILA
ORTEGA
ORTEGA
UEDELIA GLAUCA
ST APF
(A.HITCHC. S CHASE)PAROOI
PASPALIDIUM GEMINATUM PALUDIUAGUM
CRUCI FERAE
PF
LEGUMINOSAE
ALT. PAPILICNACEAE
... S
LYTHRAC EAE
AF
•T-Z.
COMPOSI TAE
COMPOSI TAE
»F
.
ACCEPTED
BPf ACCEPTED
H ACCEPTED
FBG2""M.>5.T.
VI TACEAE
FBG2CLMS'5RT6i' wv ACC EPTEO
CRASSULACE AE
.Q.... AlF
•0..«' ASF
.().... A$f
•Q.... ASF
COMPOSI TAE
GR AMI NE AE
PG
504
J04
PASPAJ
PA BOS
PASPALUM
P. BOSCIANUM
BUSH II
FLUEGGE
N PASPALUM MELANO SP ERMUM
NASH
( PASPALUM SETACEUM STRAMINEUM
CILI AT IFOLIUM MI CHX.
a PASPALUM SETACEUM C I L I AT I F OL 1 UM
MUHLENBERGIl ( N A SH ) F E RNA L D
» PASPALUM SETACEUM MUHLENBERGIl
(NASH) FERNALD
PASPALUM SETACEUM STRAMINEUM
NASH
PASPALUM LAEUE CIRCULARS
MI CHX.
PASPALUM SETACEUM U 1 L L OS I SS I MUM
LE CONTE
PASPALUM FLOR ID ANUM
L.
PASPALUM VAGINATUH
MI CHX.
PASPALUM DIFfORME
(ELLIOTT )KUNTH
N PASPALUM REPENS
GRAM INE AE
AG ACCEPTED
*
Symbol Genus/Species Author Source HAnuals Family Name
Synonym Habit
• P. GLAbRATUM (EN6ELM. Ex VASEY)C.HOHR • ..G •••...... •
i PASPALU" FLORIOANUH GLABRATUM
• P. GLASRJM POIR. .......E* •
= PASPALUM LAXUM
PALE5 P. LENTlfERUH LAM. ...;.... PG
= PASPALUM PRAECOX CURTISIANUM
PALE6 P. LEONINUM CHASE E" • ACCEPTED
= PASPALUM RUPESTRE
PAL05 P. LONGEPEOUNCULATUM LECONTE .BG?"" PG
ff PASPALUM SETACEUM LONGEPEOUNCULATUM
PALO' P. LONGIPILUM NASH ... 2 .................. . pg
< PASPALUM LAEVE
( PASPALUM LAEVE PILOSUH
PAME4 P. MELANOSPERMUM DESV. £• • ACCEPTED
N PASPALUM 90SCIANUM
PA0R3 P. ORdlCULARE G.FORST. ....................... PG ACCEPTED
PASPALUM SCROBICUL ATUH
• P. PASPALODES (M ICHX .)SCRIBN. ....................... .
N PASPALUM DISTICHUM
• P. POIHETII IIOEM. g J.A.SCHULTES .....................£. .
= PASPALUM CAESPITOSUM '
N PASPALUM SAUGE T I 1
• P. PORTORICENSE NASH .................... .E > •
= PASPALUM MOLLE
PAPR5 P. PROPINOUUM NASH ..^ ^ • PQ
• PASPALUM SETACEUM C 1 L 1 AT I F OL lUM
PAPU4 P. PU8ESCENS MUHL. EX UILLO. NOMEN SUPERFL. • •B•^ PG
• PASPALUM SETACEUM
PABE6 P. REPENS BERGIUS ...J................
N PASPALUM FLUITANS
PARIJ P. RIGIDIFOLIUM NASH ...J...
« PASPALUM SETACEUM RIGIDIFOLIUM
PARU P. RUPESTRE TRIN.
= PASPALUM LEONINUM
PASC6 P. SCROBI CULATUH L. • . B" J
= PASPALUM 0R'5ICULARE
PASE4 P. SEPARATUM SHINNERS ....................
• PASPALUM SETACEUM
PASES P. SETACEUM MICHX. F B62 CLM ... .T 6 *.'••. >
. PASPALUM SEPARATUM
• PENNI SETUM RUPPELI 1
• P. SIMFSONII NASH E- •
= PASPALUM ULOOGETTII
PAST6 P. STRAflNEUM NASH ............. i ........ . PG
a PASPALUM SETACEUM STRAMINEUM
PASU2 P. SUPINUM HOSC ... 2 .................. . PG
H PASPALUM SETACEUM SUPINUM
PATES P. TEXANUM SWALLEN ....................... PG
• PASPALUM PLICATULUH
PAVA P. VAGINATUM S.JAKTZ ... J CL .•••• T ..•••..••£ ' PG
= PASPALUM DISTICHUM
PASSI
PeOICULARI s
Symbol Genus/Species
SynoDym
Source Manuals Family Name
PEDICULARl S
P. ANGUST ISSIMA
PEAT
Symbol Genus/ Species
SynoQym
Source Manuals Family Name No.
PELE«
PE NS TEMON
Symbol Geous/Specles
Synooym
Source Manuals Family Name
PENSI
PENS TEMON
Synbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synooym ^ Habit
nUMZ S I.JOHNST. Q... H
(L.lUILLD. f BG2."""" •••• • Pf ACCEPTED
PENSTEMON LAEVIGATUS
S.L.CLARK • ....................... PF
PENSTEfON CYANANIHUS SUBGLABER
BENTH. . .......... .1 . 2fj.U. .. ... PF ACCEPTED
O.KECK ;......... PF
PENSTEMON BREVI CULUS
GRAY .............
....90Q... H ACCEPTED
(REGEDJEPS. .................9 pf
50LAN0. FBG'C" pF ACCEPTED
PENSTEMON HIRSUTUS
GRAY .................. Q ... . 5
KECKIELLA LEMMONII
GRAY .......
......2M.U. .... . HPF ACCEPTED
D.KECK .
PENSTEMON CRANDALLII TAOSENSIS
( D
. KECK ) D. KECK EX A.HOLMGR. & REVEAL INED. . ....................... .
HOOK. NOMEN SUPERFL. • .
PENSTEMON DAVIOSONII MENZIESII
PENSTEMON FRUTICOSUS
(GREENE)PIPER .
PENSTEMON DAVIDSONII
GRAY in 5
KECKIELLA AN T I R RHI NO I D E S MICROPHYLLA
SRAY
......90.... PF ACCEPTED
N PENSTEMON B ARNEB Y I
N PENSTEMON JANISHIAE
eiSTU. . IJ...... PF ACCEPTED
O.KECK .
PENSTEMON MARCUSIl
5REENE ....... .y. ......U9 pF ACCEPTED
(D . KECK) CRONQ. .......*....*.. ..9 .*** * pF
PENNELL ......M pF ACCEPTED
PENSTEMON ARKANSANUS
(DOUGL. EX LINDL. > TRAUTV. ' .................. Q ... . h
NOTHOCHELONE NEMOROSA
DOUGL. EX BENTH. . ....... .y ..9..... PF ACCEPTED
(PENNELL >CRONO. .................9..... PF
GREENE ..................Q....PF
PENSTEMON RYOBERGll
SMALL fBG2C.M..5. pF ACCEPTED
PENSTEMON 3REVISEPALUS
PENSTEMON ARKANSANUS
BUCKLEY ...J... F
PENSTEMON PALLIDUS
(L.IMACMIL. ...2... F
PENSTEMON LAEUIGATUS
T.BRANOEG. .............;. .y ..... . PF ACCEPTED
PENSTEMON CALCAREUS
DOUGL. EX R.GRAH, . ........ y . r. .... U9 Q * A. . PF ACCEPTED
(M.E.JONES) A. NELS. ....................... .
(PENNELL )CRONQ. 9 p pH
( A .NELS . )CfiON(J , .................9..... PFH
(HOOK. )CRONQ. .................9..... pfH
(HOOK. )0. KECK **..*•***..*.•****.**.* PF
LINDL. • .....z. ........ PF
PENSTEMON CAMPANULATUS
A. NELS, .............;......... PF ACCEPTED
PENSTEMON VIRGATUS
DOUGL. EX LINDL. • ....9 h ACCEPTED
(D .KECK) CRONQ. .................9..... h
(D.KECK)CRONO. .................9..... h
GRAY ..................Q.... s
KECKIELLA ROTHROCKII
(A8RAMS)0.KECK .................. ... . s
A. NELS. ........ Y.R.. ;N.U90." .. PF ACCEPTED
(PENME LL )0. KECK ............. Z ........ . PF
PYD3. ....... .y ...... .U. .... . PF ACCEPTED
N PENSTEMON UTAHENSIS
• P. SUFFRUTESCENS RYDB. • .
( PENSTEMON CRANDALLII
PETES P. TERNATUS TORR. EX GRAY . • Q"" S
« KECKIELLA TERNATA
• S SEP lENTRIONALlS (HUNZ 8 I . J OHN S T . ) . KE CK .Q ... , 5
• P. lOLMIEl HOOK. ••• .
» PENSTEMON PROCERUS TOLMIEI
• S BRACHYANTHUS ( P E NNE LL ) D. KE C K
• S FORMOSUS (A .NELS. )0. KECK •
PETO P. lORREYI BENTH. pp
« PENSTEMON BARSATUS TORREYI
PEUI P. UTAHENSIS EASTa. •"• .ZN.U.QQ... PF ACCEPTED
N PENSTEMON SUBGLABER
" P. VARIABILIS SUKSO. • • .
a PENSTEMON OEUSTUS VARIABILIS
• P. VENOSUS (D.KECK)REVEAL • pF
fl PENSTEMON ANG UST I F OL I US VENOSUS
PEVI4 P. VIRGATUS GRAY ........ y . R. .£ M . U ..... . PF ACCEPTED
> PENSTEMON PUTUS
• S ARI20NICUS (GRAY)D.KECK • •. in........ PF
( PENSTEMON DEAVERI
PEUH! P. UHERRYI PENNELL • ......M . ACCEPTED
< PENSTEMON ARKANSANUS
*
PENTAPETES
Symbol Geous/Specles Source Maauals
Synooym
Family Name No.
PEHE7
PEHEB
PEMA5
PE"E5
PENTAPETES
PENT APHyLL OIDES
P. FLORIOUNDA
PENTARAPHI A
P. ALBi Flora
OUHAME L
POTENTILLA
(PURSH )A.LOEUE
• POTENTILLA fRUTlCOSA FLORIBUNOA
LINOL.
OECNE.
(- GESNERIA PEDUNCULOSA
» GESNERIA ALBI FLORA
STERCUL I ACEAE 198
ROSAciAi 145
GESNERI ACE AE
*
PERICALLIS
Symbol Geous/Specles Author Source Maouals Family Name No.
Synonym
" ^ Habit
PEBKALLIS P.a.UEBO
P. CBUtNTA (MASSON Ex L ' H E H. ) P. B .U EBB i BEBTHEL.
GRAY
8ENTH. S J. 0, HOOK.
REICHENB.
(L. )6Bir TON
(BENH .JU.DEANE •
PERIC
PeRS ICAR M
Symbol Genus /Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
PORTOR ICENSI S SMALL NOMEN SUPERfL. •
U POLYGONUM DENSIFLORUM
PUNCTATft (ELLIOTT) SMALL
tf POLYGONUM PUNCTATUM
LEPTOSTACHYA SMALL NOMEN SUPERFL. •
tf POLYGONUM PUNCTATUM L E P TO S T A C H V UM
SEGETUM (H .B.K.) SMALL
U POLYGONUM SEGETUM
SETACEA tBALDW. ) SMALL •
« POLYGONUM SETACEUM
VULGARIS P. a. WEBB & MOQ.
• POLYGONUM PERSICARIA
PERULARI A
P. Bl DENT ATA
LI NDL.
(ELLIOTT )SMALL
PLATANTHERA FLAVA
*
PE TALOSTEMCN
Symbol Geaus/ Species
Syaonytn
Source Manuals Family Name
*
Symbol Genus/Species Source Manuals
Synonym
Family Name
PHBl
Symbol Genus/Species
Syponym
Source Manuals Family Name
PHPA1 3
PHPE8
PHPE5
PH PO
PH PU
PH PUG
PHRA2
PALMER!
FOETIOA
PECK II
PERI TTLOIDES
J AEGERI
AR1Z0^J1CA
SIMILIS
PRIN6LEI
N
PULCHELLA
GOODOINGI i
RAMOSI SSIMA
*
PHASEOLUS
Symbol Genus/Species
SyDonym
Source Manuals Family Name
PHASE
PHILOTRIA
Symbol Genus/species
Synooym
Source Hanuals Family Name
DENS A
LINEAR IS
(PLANCH, ) SMALL
E6ERIA DENSA
Rroe./
ELOOEA LINEARIS
PH IL02
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
PHSP
PH SI2
PHSU3
PHSUB
PH TH2
PH VA3
PHUI2
PHUIin
PHUIJ
HENTZ I 1
P I LOS A
S FULCIDA
S OZARKANA
RICH ABOSONI I
RIGl DA
S19IRICA
S PULVINATA
SPEC lOSA
OCCIOEN TALIS
STANSBURYI
BREVIFOLIA
H I RSUT A
STELLAR lA
S U BU L A T A
BRI TTONI I
C ILI ATA
THARPI I
«
VARI ABILI S
VILLOS ISSINA
VI RI 01 S
UISC I OA
(NUTT. )WHERRT
L.
(UHERR Y)UHERRY
(UHERRYJUHERRT
HOOK
.
PHLOX SIBIRICA RICHAROSONII
QENTH. •
PHLOX CAESPITOSA
PHLOX DOUGLASII RIGIOA
L,
CUHERRYIU.UEBER
PHLOX PULVINATA
PUHSH
(E .M.OURANtDW.E.PECK
( TORR. )A. HELLER
PHLOX SUPERBA
(GRAY)E. NELS.
PHLOX GRAYI
(E.NEL5.) JEPS.
GR AY
PHLOX BIFIDA STELLARIA
L .
C SMALL ) WHERRY
PHLOX SU3ULATA AUSTRALIS
WHERRY
WHl lEHOUSE
PHLOX DRUMMONDII THARPII
A. BRAND
PHLOX SIOIRICA PULVINATA
PHLOX CAESPITOSA
(GRAY) SMALL
PHLOX PILOSA RIPARIA
A. NELS.
PHLOX LONGIFOLIA
E. NELS .
PHLOX MOLLIS
PHOEsa
Symbol Geaus/Specles Author Source Manuals Family Name Mo.
Synonym Habit
PHOii PHOTiNin LiNOU. rosa<:eae 14
PHAR6 P. AROUTIFOLIA LINOL. * *•*•«••**»•**•**** QO** * T
« HETEROMELES ARBUTIFOLIA
• CERINA JEPS. ••....<.•.•...... .00... s
PHRA6 PHSA6MITES ADANS. GRAMINEAE
PHC015 P. COMMUNIS TRIN. F 86 • C" N • '5 -T • ZN -USO • '3 • PEG
< PHRAGMITES AUSTRALIS
• aERLANDIERI ( F OURN . ) F ERNAL D F •••• •M .•*."••... 0* •• • •
= PHRAGMITES AUSTRALIS
• P. PHRAGMITES (L.XCARST. ... 2 ................ .E • •
< PHRAGMITES AUSTRALIS
« PHRAGMITES COMMUNIS
PHRYM
Symbol Genus/Species Source Manuals Family
Name No.
PH YSA
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
PH YSA?
PH flCA
PH f)I7
PHEO
PHf
PHGO?
PHLE9
PHMI6
PHPAl
PHSEi
PH VIS
PI GL
PI CLA
PHYS ARIA
P. flCuT IFOLIA
AUSIPAL IS
CHAMeERSI I
P IDYMOC ARPA
PHfL5
PICKEBINGI A
Symbol Genus/Species
Synooym
Source Manuals Family Name
PI CKE
PI CRA!
PI CBA
PI CPA2
PI CBI
PIHl
PI CK FRINGI A
PI LOS
PI LUL
PI MPI
PI MAR
PI NCK
PI NEL
PI NGU
PI VU
PI NUS
PI ABJ
PI AT
PI RU
PI CA
PI CM
PI CE
PI CO
PI COW
PICO?
PI OE
PI DO
PI EL
PI fL?
PI FLB
PI GB
PI MA
PICBADEMOPSIS
PI C BAMNI A
PICBASWA
PICBIS
P. HIEBAC lOIDES
S KAMTSCHAT IC A
PICflOCOCCUS
PICTETIA
NUTT, EX TOBR. i GBA Y
RVDB. EX Bfi I TTON
SWART2
BLUME
L.
L.
<L EDFB.) HULTEN
NUTT ,
DC
.
LEGUMINOSAE
ALT. PAPILIONACEAE
1 47
COHPOSITAE 304
simaboubaceaI Tsi
SIMAfiOUBACEAE TsS
BF
COMPOSI lAE
ACC EPTED
304
EB ICACE AE
LEGUMINOSAE
ALT. PAPILIONACEAE
PI EBI
Symbol Genus /Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
*
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
PITCAIRNIA
P. LATIfOUIA
L 'HEB.
SOLAND. IN AIT. •
PITCA I RNI A ANGUSTI fOL I A
PITCHEBI A
PITHECEILOBIUM
P. GRAC ILI FLORUM
P. GUAOALUPENSE
N (
P. PARVI FOLIUM
PI TTOSPORUM
P. CAULIFLORUM
< I
CLADANTHOIOES
FULUUH
= f
PEDICELLATUM
P. CL AD ANT HUM
R ETI CULAT JM
= F
P. CONFERTIFLORu"
LONGIPES
"ICROPHlfLLUN
P. GLAbRUM
GLOMERAIUM
T INI FOL luM
P. HALOPHI LOIOES
P. HELLERI
HART.
BLAKE
(PERS. )CHAPH. >
ITHECELLOdlOM KEYENSE
BENIN. NOMEN SUPERFL.
ITTOSPOR
SH
ITTOSPOR
SH
(S
ITIOSPCB
EX SOLAND.
ONF ERTI FLORUM
NKS
NN
UM C
ERFF
LLEB R.
UM CLAOANTHUM
ERFF
ERFF
KOTT
UM C
SB. )SHERFF
LADANTHUM SKOTTSBERGII
P. INSIGNE
LYOGATE I
M ICRANTHUM
A3 P. KAUAIENSE
PH AE OC ARPUH
REPENS
=ISU3 P. SULCATUM
RUMICI f OLI UM
»ITE5 P. lERMNALIOIDES
LANAIENSE
MACROCARPUM
MACROPUS
MAUIENSE
SH
HO
(H
TTOSPOR
SH
TTOSPOR
SH
TTOSPOR
SH
TTOSPOR
HI
SH
SH
ITTOSPOR
HI
ERF F
ERFF
OK.
ILLE
UM G
ERFF
UM I
E RFF
UM C
ERFF
UM A
LLEB
ERFF
ERF F
UM G
LLEB
ERFF
ERFF
E RF F
ERF F
ANCH
ERFF
ERFF
OTTS
ERFF
S, ARN.
BR. )SHERFf
LAORUM SPAIHULATU"
NSIGNE HILLEBRANDII
ONFERTI F LORUM
CUMINATUM
R.
LABRUM SPATHULATUM
. EX GRAY
pTTYOpiri
P1TYR06RAHMA
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
(NUTT. EX D .C . E AT, ) WE ATHERBY
PI TYROGRAMMA V! SCOSA
PL LA
*
PL MA?
PLAGI
Symbol Genus /Species Source Manuals
Synonym
Family Name No.
VIRIOESCENS FERNALO
PL ATA2
PLAL2
PLMA5
PLATANTHERA
P. ALBIOA
P. CONV ALL ARI I F OL I A
L. C.RI CH.
(L. )LI NDL.
(F ISCH
. )L1NDL,
C PLATANTHERA HYPERBOREA
ILATAT 01 DES HUL TEN
( PLATAN THE RA MEDIA
DILATATA ( P U RS H ) L I ND L . EX BECK
ANGUST I FOLIA HOOK.
C H LORAN TH A HU L TEN
C PLATAN THE PA MEDIA
GRAC IL I S LI NOL.
It PLATANTHERA HYPERBOREA GRACILIS
HOLOCHILA (HILLEBR.)KRAEN2L.
{ PLATANTHERA HYPERBOREA VIRIDIFLORA
LACERA (MICHX.)G.DON
TERRAE- NOVAE CF ERNALOLUER
SACCAT A
PL TI
Symbol Genu 6 /Species
Synopym
Source Manuals Family Name
PLEEA
Symbol Genus /Species
SynoDym
PO AN6
Symbol Genus /Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
POVA
PULEMONI UH
SyiDbol Genus/Species
Synopym
Source Manuals Family Name
POOC?
Symbol Genus/Species
Syoonym
Source Manuals Family Name No.
P0M07
P0M4
P0NU5
POOR
P0PE1 ?
P0SU2
POSUH
P0LYG2
POfll?
POLYGA
P0AC3
P0AL5
PC ALI
P0AL1 1
P0AM8
PC AU?
PO AV
MONT KOLA H.B.K.
NITI OA T.DRANOEG.
NUDATA T . 8RANDE G.
( P0LY6ALA MNUTIFOLIA
BLAKE
POLYGALA CBSCURA
L.
(9RITT0N)aLAKE
POLYGALA PENAEA PORTORKENSIS
CHOOAT *
POLYGALA SOYKINII SPARSIfOLlA
PENNELL
POLYGALA VERTICILLATA AM8IGUA
POLYGALA VERT K ILLATA
SLAKE
POLYGALA BARBEYANA
(N ASH ) SMALL
POLYGALA CRUC lATA
3LAKE
C POLYGALA BARBEYANA
SERPYLLlfOLIA J. A. C. HOSE
SUBSPINOSA S.WATS .
HETERORHYNCHA BARNES Y
ff POLYGALA HETF RORHYNCHA
9R 1 TTON EX UHEELOC K *
POLYGALA LINOHEIMERI PARVIfOLIA
ORTHOT RICHA
PENAEA
POPTOR ICENSIS
PRAE TERVl SA
PHET ZI 1
HACEMOSA
RAMOS! OR
RFOUCT A
TWEEDY I
VIRI t)e SCENS
POLTG AL A SANG Ul NE A
POL YGONA TUM
P. R I FL OR UM
MI LL.
CU'ALTERJELLIOTT •
> POLYGONATUM COMHUTATUH
N POLYGONATUM PUBESCENS
CANALICULATUM (W1LLD,)PURSH •
= POLYGONATUM COMMUTATUM
N POLYGONATUM dIFLORUM
COMMUTATUM (J. A. S J . H . S C H UL T E S ) A . D I E TR.
< POLYGONATUM BIFLORUM
MELLEUM FARW.
ff POLYGONATUM alFLORUM MELLEUM
MULT IFLORUM (L .)ALL.
PUHE SCENS CWILLD.)PURSH
N POLYGONATUM UIFLORUM
POLYGONELL A
P. ORACHYS TACHYA
MI CHX.
ME ISN.
PCLYGONELLA POLYGAHA
CHAPM,
POLYGONELLA POLYGAMA
POLYGONUM
P. ACHOREUM
AL ASKANUM
ALLOC A RPUM
ALPINUM
C
F?L ARE
POLYGONUM ERECTUM
W.hJIGHT EX HARSHSER6ER •
POLYGONUM ALPINUM
JLAKE
POLYGONU*^ FOU LERI
ALL.
) POLYGONUM ALASKANUM
AMPH 13 I UM L.
S L AE VIMARGliJATUM HULTEN •
C POLYGONUM AHPHIBIUM STIPULACEUM
fl POLYGONUM NATANS
AUSTINI AE GREENE
fl POLYGONUM OOJGLASII AUSTINIAE
AVIC ULARE L.
N> POLYGONUM NEGLECTUM
ANGUST ISSIMUM ME ISN.
ERECTUM CL.JPOTH EX MEISN. •
H POLYGONUM ERECTUM
LITTORALE CL INK) W. KOCH
N POLYGONUM ARENASTRUM
C POLYGONUM auXIFORME
LE DEB.
ALL.
N POLYGONUM PATULUM
RAF
.
POLYGONUM PENS YLVANI CUM
L.
CSMALDHULTEN
PURSM
CS.WAT S. )SMALL
(ME ISN. ) H. ST. J OHN
CLANGE)SMALL •
POLYGONUM AV I CULARE
MEISN.. •
POLYGONUM STR lATULUM
POLYGONU:^ BRASILIENSE
S. HOB,
POLYGONUM HUM 1 FUSUM
MI CHX.
C. H.PECK
FERNAL
MUHL. EX WILLD. •
POLYGONUM AMPHIBIUM EMERSUM
(GREENE ) STANF .
POLYGONUM COCCINEUH TERRESTRE
POLYGONUM AMPHIBIUM EMERSUM
*
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
*
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
FERNALO
FE RNAL
J . B,S. NORTON
(^^RENCKLE)HULTEN
POPEi
POLYPODIUM
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Hamials Family Name No.
P0LYS1
POFX!
P. HAALILIOANUM
a
P. HESSII
U
P. HETEROPHrLLUM
«
P. HILLEBRANDII
(
P , H OK E R !
«
P. HYMENOPHYLLOIDES
P. I NCI SUM
P. JUOIFORME
P. KNUDSENII
P. LATUM
P. LINEARE
P. LYCOPOD lOIOES
P. MOLLISSIMUH
P. MOMIEfJSE
(
N<
<
P. MYOSUROIDES
P. PECTINAIUM
P. PHYLLI T lOIS
L ATUM
P. PHYMATODES
P. PI LOSELLOIOt S
BR ACKE NR.
ADENOPHORUS HAALILOANUS
MA XON
GRAMMITIS HESSII
L.
MICROGRAMMA HETEROPHYlLA
HOOK,
ADENOPHORUS I R I PI NNAT I f I US
3RACKENR .
GRAMMITIS HOOKERI
KAULF.
ADENOPHORUS HYMENOPHYLLOIDES
SWARTZ
IHELYPTERIS GUAOALUPENSIS
KAULF.
GRAMMITIS SUSPENSA
HI ERON.
POLYPODIUM PELLUCIDUM
(T .MOORE)SOOIRO
POLYPODIUM PHYLLITIDIS LATUM
THUMB.
PLEOPELI I S LI NEARI 5
L.
MICROGRAMMA L Y C OP 00 ! I DE S
FEE
GRAMMITIS MOLLISSIMA
F.A.LANG
POLYPODIUM HESPERIUM
POLYPODIUM AMORPHUM
SWARTZ
GRAMMITIS MYOSUROIDES
L.
POLYPODIUM PTILODON CAESPITOSUM
L.
C AMPYLONEURUM LATUM
( T.MOOREIHOOK.
CAMPY LONE URUM PHYLLITIDIS
L ,
POLYPODIUM SCOLOPENORIA
POLYSTACHYA
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
POHTE
POCOl 4
POPUL
P0AC5
POLYSTICHOPSI S
POLYS
Symbol Genus/Species
SygopyTD
Source Maouals Family Name No.
P0RIE2
PORTE
PORIU
P0C01 1
P0PA1 ?
POPIl
P0AL8
PO ALS
POALT
P.X CANADENSIS
EUGENE t
P. CANDICANS
P. OELTOIDES
P.X DUTILLrl
P. EUGENEI
p. FREMONTII
A RIZONI CA
<
HACDOUGALU
MESETAE
PUBESCENS
TH0RN8ERI
TOUHEYI
U ISLIZENI I
P.X GILEADENSIS
*
POTAHOGE TON
Symbol Genus/Species
Synooym
Source Manuals Family Name
P0RI9
P0CA16
ft CUM I.NATO S
C OLPOPM ILUS
L ACUNATUS
POLYPHYLLUS
TENUISS IMUS
9ICUPULATUS
N<
CAPILL ACEUS
<
ATRIPES
CURTI S SI 1
<
D IMORPH US
<
OIVEKS I FOLIUS
FI E9ER
FE RfJALO
( J .OS. HAGSTR. ) FERN ALD
tMORONG) FERNALO
(F.ilERTENS & W.KOC H) FERNALO
F ER.NAL D
POTAMOGETON D I V E RS I f OL lU S
PO I«.
POTAHOGFTON D I V E RS I f OL lUS
FE RNALO
M0R0N6 •
POTAMOGETON FOLIOSUS MACELLUS
RA F.
POTAMOGE TON SPI RILLUS
RAF.
> POTAMOGETON BICUPULATUS
TF. 1 CHOP HYL LUS MORONG
EP IH YORUS RAF.
N POTAMOGETON INSULANUS
(CHAM. & SC HLE CHT . ) F ERNALD *
(PEAK) HOUSE
(CHAM, i, SCHLEChT. )CALOER & R.L.TAYLOR
f E RNAl t>
POTAMOGETON FOLIOSUS FI9RILL0SUS
PERS.
(M.N.BLY TT) ASCHERS . & 6RAEBN. •
C R AF. > H. ST. JOHN
( J .W. R0t3BINS)R EVEAL
POTAMOGE TON L AT IFOLIUS
MORONG
(J .W.ROBBINS)MORONG
ROTH
{ POTAMOGETON NODOSUS
RA F
.
FERNALD
FE RNAL
C J . W. R OUBINS) J .U.ROea INS Ex MORONG *
H POTAMOGETON PUSILLUS GEMMIPARUS
GRAMINEUS L,
GPAMINl FOL lUS FR .
MAXIMUS MORONG •
MYRIOPHYLLUS J. U. ROBS INS
HETE ROPHYLLUS SCHREB .
N POTAMOGE TOM GRAMINEUS GRAMINIFOLIUS
( POTAMOGETON ILLINOENSIS
J
. OS. H AGSTR . •
N POTAMOGETON EPIHYORUS
KI T.
t POTAMOGETON VAGINATUS
L.
< POTAMOGETON ILLINOENSIS
AR
.RENN.
VI VIAN I
BI V.-HERN.
< POTAMOGETON PUSILLUS
*
*
POTENT ILLA
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
POOV?
POPAl 3
POPfll 4
POPAl 5
P0PE1 1
P0PR6
P0PU8
P0PU9
P0RU3
P0SA9
POSI?
P0ST4
P0SU5
P0VI5
P0VI6
NORUEGICA
HIRSUTA
LABRADOR! C A
S MONSPELIENSIS
NUTTALL I 1
A
OSTERHOUTI 1
P. OVINA
>
P. PACI FI C A
ft
P. PALUST R IS
PARVI FOLI A
V ILLOSA
P. PARADOXA
N>
P. PECT I NATA
<
P. PECT INISECTA
<
P. PENSTLVANICA
>
B IPINNA Tl F IDA
GL ABRAT A
STRIGOSA
P. PROCUMBENS
P. PULCHELLA
ELATIOK
P. PULCHERRIMA
It
P. PUMILA
P. RANUNCULUS
H
P. RECTA
P ILOSA
P. REFLEXA
«
P. RHOMBOIDEA
<
P. RIVALIS
M ILLEGHANA
fl
PENTANDRA
»
P. RUBELLA
P. RU9RICAULIS
P. SABULOSA
a
P. SAXIMONTANA
P. SlflBALOIA
<
P. S11PLEX
L. •
(M ICHX . ) TORR. & GRAY
POTENIILLA NORVEGICA HON S PE L 1 E NS 1 S
(L EHM. ) FERNALD
(L.)ASCHERS, & GRAE8N.
LEHM.
POTENTILLA GRACILIS NUTTALLII
t A.NELS. )J. T.HOUELL •
PURPUSIA AR120NICA
PURPUSIA SAXOSA
J . M.MA COUN
POTENTILLA WY OH I NG ENS I S
T .HOUELL
POTENTILLA ANSERINA PACIFICA
(L. JSCOP.
(RAF.) FERNALD 8 B. LONG
(PERS. )LEHH.
NUTT. *
POTENTILLA NICOLLETII
RAF.
POTENTILLA PENSVLVANICA
RT DU.
POTENTILLA GRACILIS E L NE R I
L. •
POTENTILLA VIRGULATA
POTENTILLA PECTINATA
(DOUGL. EX HOOK.)TORR. 8 GRAY
<LE«n. )S.UATS. •
PURSH
SIBTh. •
POTENT I LL A ANGL ICA
R.BK.
LANGE
LE HH.
POTENTILLA GRACILIS PULCHERRIMA
CRYDB.JFEDDE NON POIR, •
POTENTILLA GLANDULOSA
LANGE
POTENTILLA OIVERSIFOLIA RANUNCULUS
L.
LEDEB. EX B.9CI VIN INED. •
(GREENE)GREENE •
POTENTILLA GLANDULOSA REFLEXA
R YDB.
POTENTILLA GLANDULOSA
NUTT.
(ENGELH. JS.UATS.
POTENTILLA HILLEGRANA
(ENGELM. JS.UAT S.
# POTENTILLA PENTANDRA
SORENS.
LEHPI.
H.E .JONES
« IVESIA SAbuLOSA
RYOB.
HALLER F . •
SIBBALOIA PROCUMBENS
M I CHX .
N> POTENTILLA CANADENSIS
FBG2C«MSY5RT6ZN««900A«« ABPf ACCEPTED
• BG^. •.••••••
P. STIPULARIS
GROENLANDl CA
P. SUBJUGA
P. SULFUREA
C
P. SUPI NA
S P AR ADOXA
P. THURINGIACA
P. USTICAPENSIS
P. VERNA
P. V I RG IN I ANA
P. VIRGULATA
P. V ISC I DULA
P. WRANGELLIANA
P. WYOMINGENSIS
SORENS .
RY D6.
LAM.
POTENT ILLA RECTA
L , *
(NUTT.)SOJAK •
POTENT ILLA PA RADOX A
BE RNH.
FE RNAL D
L.
L.
A. NELS . •
POTENTILLA PENSYLVANICA
RYDB.
POTENT ILLA klHEELERI
FISCH. & AUE-LALL.
POTENTILLA GLANDULOSA
A. NELS .
POTENTILLA OVINA
•OQA«* APF
'2N« Pf
Y.R.....U9..". PF ACCEPTED
. QG. .••..•.**..* .9 •• **• PF
FBG.....Y'" 90.A.. PF ACCEPTED
FB. ............. ....... .
F eG2..MS YSRT ..... 9..... AQPF ACCEPTED
FBG.... ........ ..***••• • ACCEPTED
...u.oo... •
f8G....SY.R..2N..9«.A.. PF ACCEPTED
.Q.A.. PF
. aG .........**.****•** . PF
...A.. PF ACCEPTED
.BG" ......... 2N. ...... * PF
•••2 .
....................... PF
FBG.CMS .5.I6....90.... PF ACCEPTED
FBG***MS Y5RT6 ZN..90Q... ABF ACCEPTED
.
.****M ...... ;n. . .00.. . ABF
FBG2C.M. .5.T6. PF ACCEPTED
....................A.. PF ACCEPTED
.. . ACCEPTED
PF
PF ACCEPTED
PF ACCEPTED
POUTE
P0MA19
POTERIUM
P. SANGUISORBA
POTHOMORPHE
P. PELTATA
POUTERIA
P. MAMMOSA
P. SANDUICENSIS
L.
L. •
SANGUISORBA MINOR
MIO.
(L . )HI 0.
«> PIPER PELTATUM
> PIPER UMBELLATUH
AU6L.
(L . )CRONQ.
MANILKARA ZAPOTA
(GRAY)BAEHNl & DEG,
PLANCHONELLA SANDUICENSIS
PIPERACEAE
SAPOTACEAE !6l
.a. . ACCEPTED
333
Symbol Genus/Species Source Hanuala
Synonym
Family Name
POUZO
PRENA2
PRENA
PREST
PREST2
PR IMU
PROCK
PROSE
PR JU
PR JUG
PRJUI
PR JUV
PRPAt
PRRE?
PRUNE
PRVU
POUZOLZl A
PRENANTHEULA
PRENANTHES
P. LESS INGI I
NANA
VI RGAT A
PBESCOTI A
Symbol Geoua/Specles Author Source Manuals Family Name
Synonym Habit
P ARV I f LORA ( POIR. ) DC.
ROULEAUANA VI C TOR IN
( PRUNELLA VULGARIS LANCEOLATA
PRUNU PRUNUS L. RO
PRAM P. AMERICANA MARSHALL F 8G 2 C*M S Y5 R* 6 •• * U 9 • • • • • ST
PRAML LANATA SUDW. FBG2C*******6«*»*»**'««*T
- PRUNUS NIGRA
• P. AMTGDALUS BATSCH *••••• **..**i...*U*0****T
< PRUNUS DULCIS
PRAN3 P. ANGUSTIFOLIA MARSHALL FBG2C*H**5*T6*****»****ST
• VARIAN5 CW. WIGHT & U . P . HE R 1 C K ) C . K . SC H N E I D . **••**«*•*•***•*•*•*••• •
• WATSON II (SARG.)WAUGH F **••••••*••* •**•••*••••
• S VARIAnS W.WIGHT & U.P.HEDRICK • *•****...* *T *••*•*••• • ST
• P, 9ESSEYI L.H.BAILET f •*•*** S *5 R* •.*..*•**• * S
« PRUNUS PUMILA BESSEVI
• P. CUNEATA RAF. ...2.....»*.*......*.-*S
ft PRUNUS PUMILA CUNEATA
• P, OEMISSA CfJUTT,>UALPERS ...»...*................
a PRUNUS VIRGINIANA DEHISSA
• P, DEPRESSA PURSH F •••*••••**•••••*••••• • •
tt PRUNUS PUMILA DEPRESSA
PREM P. EMARGINATA (DOUGL, EX HOOK . ) W ALPE RS • ••«•.... Y» ... 2 N *• 90Q" • • ST
• CRENULAIA (GREENE) KEARN. & PEES. .............2......... ST
• MOLLIS (DOUGL. EX HOOK. )U. BREW. * ..*.*...*..*...**9***«*TS
• P. INJUCUNOA SMALL* *..2****. ••***•*•*•.*•* ST
< PRUNUS UMBELLATA
• P. INJUNCTA SMALL EX RAOF.^H.E.AHLES 8 C.R.BELL I NED. • *.*.c** **•**•*•• •*••••• T
fl PRUNUS IN JUCUNDA
PRIN3 P. INSITITIA L. FeG"«"*«*-""*"*"*T
tt PRUNUS DOMESTICA INSITITIA
• P. LANATA (SUDW.)MACKEN2.8BUSH *...*.*»......*....*....
= PRUNUS NIGRA
• P. MITIS BEADLE .. .^C*«'***«« •••••••••• ST
< PRUNUS UMBELLATA
PROC P. OCCI DEN TALIS SWARTZ .*..*...........*....aVT
N PRUNUS LYON I I
• P. PALMERI SARG, •....*«•••*••••••»••••• •
PRUNUS MEXICANA
PRPE2 P. PENSYLVANICA L.F. FBG?C**SY*R««***U9»»A»«ST
• S C0RYM8ULOSA ( R Y DB . ) W . Wl GH T * •*..*•****•.*•...•*••.* *
• P, REVERCHONII SARG. • .......».**.6... *...... .
< PRUNUS RI VJLARI S
PRSE2 P. SEROTINA EHRH. FBG*C*M**5*T62n****«-**T
• UIRENS CwOOTON & S T ANDL. ) HC V AUGH **••**•**..• Z •••••••• * ST
• SEX I MIA (SMALDHCVAUGH* *•.. .......T •.•••.••.•• TS
• SVIRENS (W00T0N&STAN0L.>MCVAUGH ••••.. •..•.T*ZN««***»**TS
• PRUNUS SEROTINA RUfULA
PRSU? P. SU3C0R0ATA BE NTH. ...............*.90«**«T
• kelloggii j.g.lehmon* ....*.......*.....0***»ST
• OREGANA (GREENE) U.W IGhT EX M.E.PECK ' ****.•*.•*.*.*•**• Q *•• * ST
• RUBICUNOA JEPS. •****•*..*****••. *Q ..* * ST
• P. SUSQUFHANAE WILLO, F ••*'***'•••••***•*•** * *
= PRUNUS PUMILA CUNEATA
• P, TOi'lENTOSA THUNB. •**.*•.*****•**•. ...•.•S
• P. VIREN5 (JOOTON S S T A N DL . ) SH REVE •..-..•......2.....*... ST
H PRUNUS SEROTINA VIRENS
• RUFULA CUOOTON & S T ANOL. ) S A fl G .
PRVI P. VIRGINIANA L.
• DEMISSA (NUTT. )TORR. *
• MELANOCAHPA ( A . NE L S , > S A R G .
PS«C«
PSEUDOLMEO I A
Symbol Genus/ Species
SyDOnym
Source Manuals Family Name
PSEUD10 PSEUDOLKEDM
PS ILO
PS ILO?
PSSC?
PSEUOOMORUS
P. SANDUICENSIS
PS EUD8
PS YCHOTRIA
Synbol Genus /Species Source Manuals
Synonym
Family Name No.
P. 6ROS0UR0YANA
PSGU2
PTEROLEPIS
Symbol G«aus/Specles Author Source Manuals Family Name No.
Synonym ^ ^ Habit
'TER05 PTEROLEPIS (DOHIQ. PIEL A S I ONAT AC E « E 244
PTEROPHrlON CASS. COMPOSIIAE 304
P. ARISTATUM CE LLIO TT )E. J.ALEX. .. .2«.. Pf
« VERBESINA ARl ST ATA
P. HELIANTHOIDES ( HI CH X
. ) E . J . AL EX. ...J................... PF
« VERBESINA H EL I A NTH 01 E S
P. HE IE ROPHYLLUH ( C H Apn . ) E . J . A L E X . .. .2 ..•..•••.......... . PF
» HETEROPHYLLA EROPHYLLUM
P. PAUCIfLORUM (NUTT. )E .J.ALEX. •** 2 ...**....*..****. . pF
tf PAUCIfLORA AUCIFLORUM
PTER01
Pre NANTHEMUM
Symbol Genus/Speciea
Synonym
Source Manuals Family Name
PY CNA
PY AL
PYCNANTH EMUH
P. ALBESCENS
M I C H X .
TORR. 8. GRAY
< PYCNANTHEMUM INCANUM
P.X CLINOPODIOIDES TORR. & GRAY
N PYCNANTHEMUM PILOSUM
< PVC NANTHEMUM VERTICILLATUH
(GREENE) E.GRANT & EPL.
< PYCNANTHEMUM ALBESCENS
(WALTER)B.S.P.
= PYCNANTHEMUM HY SS OP I F OL 1 U M
N PYCNANTHEMUM TENUIFOLIUM
OENTH.
= PYCNANTHEMUM FLEXUOSUH
C L . ) M I C H X .
> PYCNANTHEMUM ALBESCENS
> PYCNANTHEMUM P Y CNA NTH EHO I OE S
(NUTT. )FERNALC>
tt PYCNANTHEMUM LOO^IISII
CE .GRANT i EPL. )FE RNALD
NUTT.
N PYCNANTHEMUM C L I NOP D I I E S
S (L E AVE NU . > F ERNALD
< PYCNANTHEMUM INCANUM
SCHRAO .
N PYCNANTHEMUM FLEXUOSUM
9ENTH.
> PYCNANTHEMUM V E R T I C I L L ATU M
(GRAY) BOOMH.
FERNALD
< PYCNANTHEMUM SETOSUM
(M ICHX . )PERS.
) PYCNANTHEMUM C L 1 NOPO D I 1 D E S
C PYCNANTHEMUM TORRE 1
PYCU
PyPOSTEG 10
Symbol Geaus/Specles
SyDoaym
Source Manuals Family Name No.
Py ROS
pr IG
PY RRH
PTCA?
PVGE
PYMU2
PYBO?
PYROSTEGIA
P. IGNEA
PYRRHOPAPPUS
P. CAROLINIANUb
GEORG] ANUS
(
P. GEISERI
P. «ULIICAULIS
P. HOTIIROCKIl
P. SCAPOSUS
P. SESSAEAHUS
PYRROCOMA
P. CLEHE"JTIS
ff
P. CROCEA
A
P. INTEGPIFOLIA
a
P. LANCEOLATA
n
P
.
tIN I F LOR A
K.PRESL
(V AHDPRESL
PYROSTEGI A VENUSTA
DC .
(J ALTE R) OC.
! SH INNERSJH.E. AHLE5
PYRRHOPAPPUS GEORGIANUS
SH INNERS
PYRRHOPAPPUS MULTICAULIS GEISERI
DC .
PYRRHOPAPPUS ROTHROCKIl
GRAY
PYRRHOPAPPUS MULTICAULIS
OC .
PYRRHOPAPPUS GRANDIfLORUS
(O.OONJOC.
HOOK,
l)YD8.
HAPLOPAPPUS CLEMENIIS
(GRAY)GREENE •
HAPLOPAPPUS CROCEUS
(I. PORTER EX GRAY)GREENE •
HAPLOPAPPUS INTEGRI FOL lUS
(HOOK. )GREENE
HAPLOPAPPUS LANCEOLATUS
(HUGH. , )GR£ENE *
HAPLOPAPPUS UNIFLORUS
pr RUL
PVXIDANThEPA
Symbol GeouB/Specles
Synonym
Source Hanuals Family Name No.
OU ARA
OUASS
QUERC
OUAL
OUAS
QUASJ
OUCH?
QU CHP
QJCI
QUC02
QUDU
GUDUA
QUDUM
auou;
OUFA
PYXI DANT HERA
P. OREV I FOLI A
OJAMASIA
0. HYACINTHINA
OUAMOCLI DION
0. COROIFOLIUM
Ml CHX,
g.kiELLS
PYXIOANIHEDA BARBULAIA BREVIFOLIA
RAF
.
(RAF. JBRITTON
CAMASS I A SCILLO lOES
CMOISY
OSTEBH.
nIRABILIS nULTIFLORA PUBESCENS
QUAHO
Symbol Genus/Species
Syoooyro
Source Manuals Family Name No.
QUJ02
Symbol Genus/Species
SynoDyin
Source Manuals Family Name
QUVIM M ARI TIMA
QUWl? Q. WISL UENI I
* FRUTeSCENS
quincula
radTcula
r. he te rophyll a
r. hi sp id a
r. palustris
R. PORTOR ICENSl S
R. SESSUIFLORA
R. SYLVESTRI S
R. WALTERI
RADIO
RA ILLI ARDI A
Symbol Genus/Species
Synogym
Source Manuals Family Name
R. srRUTH I OLOlDEi
If
R. IFRN IFOLI A
M
R. thyrsiflora
tt
C ERNUA
M
R. X V AFRA
RAILL2 X RAILLIAUTIA
RAIMANNI A
R. CURTISSII
R. ORUKf ONOI I
R, HUMI Fu S A
R. LACI NI ATA
R. HOLLISSIMA
GRAY
DUBAUTIA SIRUTHIOLOIOES
SHERF F
OUBAUTIA TERNIFOLIA
SHERFF
DUBAUTIA THYRSIFLORA
SHERFF
OUBAuTIA THYRSIFLORA CERNUA
DEG. i, SHERFF •
DU8AUT I A VAFR A
SHERF F
ROSE EX SRI TTON S A.aR.
ROSE
OENOTHERA RHOMBIPETALA
OENOTHERA CURTI SII
(HOOK. IROSE
OENOTHERA ORUMMONDII
<NUTT. )ROSE
OENOTHERA HUMIFUSA
(J .HILL )ROSE
OENOTHERA LACINIATA
(L.)T. A. SPRAGUE S RILEY
OENOTHERA HUMIFUSA
OENOTHERA MOLLISSIMA
RA INI
RANUNCULUS
Symbol Geous/Specles
Sygooyiii
Source Manuals Family Name
RAESE
RAESS
RAFA
RA0R3
RAORP
ESCBSC HOLTZI I
N
ALPI NUb
tt
EX IMIUS
N
SUKSOORFI 1
SCHLEC HT.
RANUNCULUS NIVALIS
(S.UATS. )C.HITCHC.
RANUNCULUS AOONEUS ALPINUS
(GREENE )L. BENSON
RANUNCULUS E S C H SC H OL T Z I I SUKSDORFII
(GRAY) L. OENSON
N> RANUNCULUS E S C H SC MOL T Z I I EXIMIUS
MUHL. EX aiGEL. •
(GREENE ) FERNALD
(SMALDL .BENSON
• • • • Y* R« • ZN«u90(a A*
PF
RAGL?
PANUNCULUS
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Hanuals Family Name
RASC5
RHABDAOENI A
Symbol Genus/Species
Syoonym
Source Haouals Family Name No.
RHABDADENl A
RHACOMA
R. CROSSOPETALUM
R. ILIC IFOLI A
MUELL. ARG.
CROSSOPE TALUM
L. *
CROSSOPE TALUM RHACOMA
(POIR. JTRELEASE
CROSSOPE TALUM ILIC I FOLIUM
RHA6A
RHIPSftLI S
Symbol Genus/Species
Synooym
Source Manuals Family Name
RHIPSAL! S
R. CASSUTHA
GAERTN .
6At HTN .
RHIPSALIS BAC CI FERA
RHODO
RH AR3
RHC A7
RH CA1 (.
RH C A8
RHC05
RH CU
RHMI?
RHMU
RH TR
RH TRA2
RHIZOPHORA
Symbol Genus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
R. VFRNIX
RH YNC RHyNCHEL yTRu"
RHR02 R. ROSEUM
RHYNCHOPHOfiUM
R. FLORIDANUM
R. COTUSIFOLIUM
tt
R. SPATHU L IFOL I UM
RH YNC 2
RHYNCHOSPORA
Syabol Ceaus/Specles
Synooym
Source Manuals
Habit
Family Name No.
RHMI7
Symbol Genus/Species
SynoQym
Source Manuals Family Name
RI CHAROl A
SIcTSiLLA
R. RICINELLA
RinNUS
RI DAN
R. ALIERNIFOLIA
R. PANICULATA
RIEOLEA
R. HIRSUTA
MUELL. AR6.
= ADELIA
(L .)BRI T TON EX P.UILSON
» ADELIA RICINELLA
L.
ADANS.
ACTINOMERIS
(L.)BRI TTON
« WERBESINA ALTERNIfOLIA
(WALTER) SMALL
= UERBESINA UALTERI
VENTENAT
• MELOCHIA
(C AV. )DC.
ff MELOCHIA HIRSUTA
< MELOCHIA VILLOSA
(M I LL . )BRIT TON & P.UIlSON
«< MELOCHIA VILLOSA
RIGICPAPPUS
RI VEA
R. CAMPANULATA
DC .
CHOISV
(L.)HOUSE
STICTOCARDIA TILI IFOL lA
RI VINA
rTvTnia
ROBINIA
R.x 3ELLA-R0SEA
R.X DUBIA
R. fERTILIS
GRAN DI FLORA
SMALL INED. •
ROBINIA AM'JIGUA
FUUCAULT NON POIR.
ASHE
ROBINIA H ISPI OA FERTILIS
ASHE
ROBINIA HISPIDA
ROHI
*
ROMANZOF FI A
Symbol Genue/Specles
Sy DO gyro
Source Manuals Family Name
ROIS
ftO ISF
RO ISH
RO ISO
•
Symbol Genus/Species
SyQOgym
'
Source Haouals Family Name
R. LYONl
<
R. MACOOUGALU
<
R. MACOUNIl
(
R. MANCA
R. Ml RIFI CA
H
R. MOHAUENSIS
R. M YRI AOENI A
R. NEOHEXICANA
(
R. PALUSTRIS
N>
R. PECOSENSIS
<
R. PIHPINELL If OLI A
PU RSH
ROSA CAROLINA
HOLZ.
ROSA NUTK ANA HI SPl DA
GREENE
ROSA UOODSII
GREENE
ROSA NUTKANA
GREENE
ROSA STELLATA MIRIFICA
PARISH
ROSA UOOOSII GLABRATA
GREENE
COCKLL .
ROSA UOOOSII
MARSHALL
ROSA V I RG I NI ANA
COC<LL .
ROSA UOOOSII
Symbol Genus /Species
Synoaym
Source Manuals Family Name
*
Symbol Genus/Species
Syooaym
Source Manuals Family Name No.
*
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Hame
*
Symbol Genus/Species
Synonym'
Source Manuals Family Name
JUGOSUS
kalamazoenSI s
kentuckiensis
LflEV lOR
LATI FOLIOLUS
BUUA?
STDbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
H.
Symbol Genus/Species
SypoQym
Source Manuals Family Name
RUR02
RUR03
RUT02
RU TR4
9 1 «OSUS
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synonym Habit
L.H.BAILEY 'B • .
RUBUS OSTRYIFOLIUS
L.H.BSILEY (••• .
KUBUS HISPIDUS
W.H. BLANCH. F ••••••.•••••••• - S ACCEPTED
RUBUS ORTIUUS
c RUBUS SETOSUS
L.H. BAILEY f ..............••••.•• < S ACCEPTED
< RUBUS HISPIDUS
CHAM. S SChLECHT. .....Q.... s ACCEPTED
• EA sTuooDi Anus (rydh.jmunz ..*.**.....* .....*o**.. sv
* TITANUS CL . H. SAl LEY )L . H.3A ILE Y •..****.*.*.*•...* U *•• * *
* R. VIxARGUTUS L.H. BAILEY ...........»...*..*.... *
( RUBUS SUUS
RUUH R. WHARTONIAE L.H.BAILEY F •••***•••••*•**••***• * * ACCEPTED
N< RUBUS ENSLEMI
RUUH? R. UHEELERI L.H.BAILEY F ••••••••••*••••• • S ACCEPTED
N< RUauS SETOSUS
RUUI R. WISCONSINENS IS L.H. BAILEY F ••••••••••••••••••.•• • S ACCEPTED
N< RUBUS PENS ILVANICUS
• R. ZAPLUTUS L.H.BAILEY F •••••••»••••••••••*•- • •
N< RUBUS HISPIDUS
( RUBUS PAGANUS
*
Symbol Genus/Species
SynooyiB
Source Manuals Family Name
RUFLL
RUC«'
RUCAS
RUCASJ
RUELLIA
R. CAROLINIENSIS
L.
RUDA
Symbol Genus/Species
Synoaym
Source Manuals Family Name No.
M A R 1 T I M U S
FUEGINUS
RUSI
RUSU2
S FUEGINUS
MEXI CANUS
SU9ARC TICUS
NEMATOPOOUS
OCCl DENTALIS
RUPA6
Symbol Genus/Species
SynooyTii
Source Manuals Family Name
SABAT
S« CA26
SAGIN
SAAP
sabati a
S. CAMPANULATA
GRACILIS
OECANDRA
OOOECANDRA
com ACEA
(
K ENNEDyANA
ELLIOTT II
( =
FOLIOS 4
U
GBAC IL IS
a
HABPER I
(
PANI CUL ATA
N
STELLAR IS
SABICEA
S. HIRSUTA
SAUIfgEA
5ABULINA
5. RREVIFOLIA
CARCLI NIANA
GROENLANniCA
SAGINA
S. APETALA
(
SABI NA
S. 5ILI CI COLA
S. V IRG IN I ANA
AO ANS ,
( L . ) TORR .
SABAT I A STELL AR I S
(M iCHX . ) FERNALO
(U ALTE R) R.M.HARPER •
SABAT I A t) ARTR AH I I
3A6AT1A OODECANORA CORIACEA
(L . )9.S.P. *
C ELLIOTT )H. E.AHLES
SABAT I A 9 ARTR AMI I
( F E RNA LD )H. E, AHLES
SABAT 1 A K ENNE DY ANA
ST EUD.
SABATI A •JKEUI FOLIA
FERfJAL D
SABATIA OODECANORA FOLIOSA
(M IChX .) SAL ISB.
SABATIA CAMPANULATA GRACILIS
SMALL
SABATIA OODECANORA FOLIOSA
(M ICHX . ) PURSH
SABATIA QUADRANGULA
SABAT I A 01 FFORM 1 S
PURSH •
SABAT I A C AMPANULAT A
AUBL.
H, e ,K ,
SABICE A VILL05A
HILL.
SMALL
JUNIPE RUS SILK KOLA
(L. lANTOINE
JUNIPERUS UIRGINIANA
OC .
RE KHENS.
{NUTT, EX TORR. S GRAT)SMALL
MI NUART I A bRE V I FOL I A
( M I NUAR T I A UNI FL ORA
(SALTER) SHALL
A HINUARTIA CAROLINIANA
(HI CHX . ) SHALL
H MINUART I A GLABRA
(RETZ. (SHALL
n HINUARTIA GROENLANOKA
<MI CHX . JSMALL
fl MINUARTIA PATULA
(H ICHX
.
) SHALL
« APENAR I A S TR I CT A
A MINUART I A HI CHAUXI I
(WALTER) SHALL "
fl MI NUART lA UNI FLORA
N HINUART I A GODFREYI
SACCHARODENORON
S. FLORIOANUH
S. LEUCOOERME
SACCH
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
5«0C
Symbol
SALICORNIA
Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
SAPE
Symbol Genus/Species
Sypooyni
Source Hanuals Family Name
SA002
SAOR
*
5A EL
SAER
SAEX
MACOUNI I
TONSA
S. COULTERI
(
S.X CRYPTODONTA
S. CYCLOPHYLLA
a
S. OEPRESSA
S ROSTRATA
<
OEPILIS
S. DISCOLOR
L ATI fOLIA
OUERI
S. DODGEANA
A
S. ORU^!(»ON0IANA
SUOCOERULEA
S.X DUTILLYI
S. ELAtAGNOS
ANGUSTl f OLIA
S. ERICCEPHALA
Symbol Genus/Species Author
Source Manuals Family Name
Synonym Habit
s.
Symbol Genus/Species
Synopym
Source Manuals Family Hame
SAPHP
Symbol Genus/Species
Syponym
Source Manuals Faoily Name No.
SAKAT
SAPEIO
C AROLI N] ANA
TENUIFOLIA
SAMOL
SA FL3
(WALTER )NUT T.
G. F .ME YEP
SALSOL A PEST I FER
A.NELS.
SALSOL A KALI
SALUI
S«AZ
*
Symbol GCQUs/Specles
Synopym
Source Manuals Family Name
SAHYD
SANGU
SANGU?
SAI«II2
SAOC?
SA0f3
SASU
SAMY DA
SANGUINARIA
SANGUI SORaA
S. MICROCEPHALA
S. OCCIDEHTALIS
S. nfflcINALIS
POLYGAMA
S. SIICHENSIS
K.PHESL •
SANGUISORBA OFFICINALIS
NUTI.
SANGUISORBA ANNUA
L.
(N YLANO. )ME LA & C A J .
C. A.MEYER
SARBACENIA
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synonym Habit
SAPUt
SAX I FR AC A
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
*
Symbol Genus/Species Source Kaouals
Synooym
Family Name
SCHIS
SCHIS!
SCHIZ
SC HIZl
SC HIZ 7
SC HIZJ
SC PA5
SC HIZ6
SCHIZ5
SC HKU
SC«N
SCHOE
SCHOE?
SCH0E3
SCHOEi
SCHOE 5
SCCH
SC SC3
SCHRA?
schi smus
schistophrama
schIzachne
SCHIZACHTBlu"
S. CIRBAIUH
DOMI NGEfJSE
FEENSE
HIRT I F LORU^
SEMIBERBE
9E AUV.
9E NTH. EX ENDL ,
HACK.
NEES
(HACK. )UOOTON S SIANOL.
ANDROPOGON CIRRATUS
C SPREN6. )NASH
SCHIZACHYRIUM S A NG U 1 N E UM BR E «I P E D 1 CE LL A T JM
(f OURN .) A.CAMUS
SCHIZACHYRIUM SANGUINEUM BR E V 1 P EO I CE L L A T UM
NEES
SCHIZACHYRIUM SANGUINEUM BR E « I P E D I C E LLA T UM
NEES
SCHIZACHYRIUM SANGUINEUM
SCHIZ?
SCHRANKI A
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
SC"I
SCNU
SC LI?
SCMA
S.
S.
S.
H ICROPH YLLA
NUTTALLII
OUAORl VALVI S
UNCI NA T A
C DRVANO, )J . f .MACBR .
N> SCHRANK I A LAT lOENS
(DC . ) S IANOL . *
NSC HRANK I A UNCI NAT A
<L . )ORI TTON S ROSE
N> SCHRANK I A LAT I DENS
N> SCHRANKIA MICROPHYLLA
UI LLO.
N SCHRANKIA NUTTALLII
F9G«CL**«5-T-
SC HUL
Symbol Genus/Speclea
Synonym
Source Manuals Family Name No.
S. MICRANTHUS
NANUS
OLNEYI
PACIFICUS
PALUPOSUS
(
VA HL
» HEMICARPHA ORUMMONDII
t/ HEMICARPHA MICRANTHA
MKBOC ARPUS J. S k .PRESL •
RUGROTINCTUS ( f E RNA L D )M
.
E
.
J ONES
SPRENG.
ELEOCHARI S PARVULA
6R AY '
SCIRPUS AMERICANOS
aRirrON
SCIRPUS MARIT IMUS
A.NELS .
SCIRPUS ROBUSTJS
f E RNAL
SCIRPUS MARITIMUS
FE RNAL D
SC IRPUS C r PER INUS
FERNALO •
UAHL
) SCIRPUS ROLLANOII
S. PUNLENS VAHL
LONG ISP ICATUS CORITT ON) CRONQ,
fl SCIRPUS AMERICANUS L NG I S P I C A TUS
S. (lUINQUEFLORUi F.HARTI1ANN
ELEOCHARI S PA UC [FLORA
S. RO'BUSTUS PURSH *
NOVAE-ANGLlAt (3RITT0N)A,A.BEETLE
ATLANTI CUS
(
PEOI CELLATUS
<
PULLUS
PUHILUS
*
Symbol Genus/Species Author Source Maouals Family Name
Synonym Habit
SCREP PU3ESCENS BRITTON •BG"L . 4CCEPTE0
SCLEB I A S£T«C EA
SCSEJ S. SETACEA POIB. ...J......... E'PG ACCEPTED
= SCLERIA RETICULARIS PUBESCENS
• S. STEVENSIANA BRITTON .............-...••••£. .
= SCLERI A SE TAC EA
SCTB S. TRICLOmERATA MICHX. F BGJCLM " 5 .T 6 • S. PG ACCEPTED
> SCLERIA FLACCIDA
> SCLERIA NITIOA
SCLER10 SCLEROCACTuS BRITTON i ROSE CACTACEAE
' S. INTERMEDIUS PEEB. ....,........;......... $s
« SCLEROCACTUS PARUIfLORUS INTERMEOIUS
SC WH S. WHIPPLEI (EN6ELH. 8 J , M ,8 1 G EL , >3R I T TON & ROSE ' ............. ^ N ....... * SS ACCEPT
• PITGMAEUS PEEB. ............. Z $5
J ACO.
BE AUV.
CASS.
C.M.ROGERS
GRISEB. GRAMINEAE
(L. (CRISES. .B'J ........90Q... AG
CATAPODIUH RI GI DUM
PHILIPPI
(ANDERSS. EX H A CX . ) A . C AM U S
TOBR.
LI NK
VAML RU8IACEAE
XR UG & UR3AN ..................... E . .
SCOLOSANTHUS MULTIFLORUS
SCLER3
SCUTELLARI A
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name No.
Synonym Habit
• S. AUSTBALI5 ( f ASS E TT > EP L .
H SCUTELLARIA PARVULA AUSTRALIS
SCC04 S. COROIFOLIA fISCH. EX WALPERS NOMEN SUPERFL.* NON FISCH.
• SCUTE LLAR lA OVATA
SCEP S. EPILOellFOLIA A. HAH.
» SCUTELLARIA GALERICULATA EP I LOB I I FOL I A
SCGA S. GALERICULATA L.
• EPILOal If OLIA (A .HAM.) JOROAL
SCHA6 S. HAVANENSIS JACJ.
• PORTORICENSIS E.LEONARD
SCIN2 S. INIEGRIFOLIA L.
• MUL T I 6L ANDULOS A kEARN.
« SCUTELLARIA M UL T IG L A N ULO SA
C H A PM .
SCUTELLARIA SERRATA MONTANA
(KEARN
. iSMALL
SCUTELLARIA INTEGRIFOLIA MU L T I G L AN DU LOS A
GRAY
aA RNEB Y
PURSH
(NUTT. ) FERNALD
SCUTELLAR I A AM8IGUA
PERS.
SCUTELLARIA ELL IPI ICA
J . HILL •
SCUTELLARIA COROIFOLIA
(BENTH. JBLAKE
(A .WOO D) FERNAL D
MICHX. FeG2C'MS'5'T6""»«"
(EPL.)FERNALD F«*»«*MS*5*T6**'«-«*
SCUTELLAR lA L EONARDI I
SCMUi
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
SE SP
SEST2
SEHIM
SE LAG
5ELU?
SEMU
(G.N.JONES)C.HI TCHC. •
CG.N.JONES)C.HITCHC. •
SEOUM RUPICOLUM
C BRIT T0N)8E RGER
R. I.CLAUSEN
«
.T .Clausen
CROSE > R.T. CLAUSEN
SEdUM OaiUSATUM RETUSUM
H.B.K.
GRA"
SEDUM GLAUCOPHrLLUH
HEMSL.
J EPS.
SEOU" SPA IHULIf OLIUM PUROYI
E. J .AL EX . •
SEDUM PARVUM NANIFOLIUM
(L. )SCOP. •
1 (RAf .) A.BERGER •
fl SEDUM INTEGRI FOLIUM
LEEOYI ROSEND. 8 J.U.MOORE «
S INTE6RIF0LIUM (RAF.)HULTEN
RUPESTRE L.
N SEDUM REFLEXUM
SMALLII (BR ITTON)H. E. AHLES
»> OIAMORPHA SMALLII
SPATHUL IFOLIUM HOOK.
SELAN
SELINOCARPuS
Symbol Geous/Specles , Author Source Manuals Family Name
Sypoaym Habit
GRAY NY CTA6I NACEAE
GRAY •• ******************** * pf
AMMO COD ON CHENOPOOIOIDES
SELIN
Symbol Geous/Specles
SynoDym
Source Manuals Family Name
SELU
Symbol Genus/Species Source ManualB
Sync gym
Family Name
SEUE
Symbol Genus/Species Source Manuals
Synonym
Family Name
ill 12
SI f 13
SETCREAS EA
AMdlGUA (GUSS.JCOSS. 80URIEU
« SEIARIA UERTICILLATA AMBIGUA
BREUISETA ( D QElL) A . H I T C H C.
UEIN'IANNII (ROEM. S J . A . S C HUL TE S ) SO R9 AS
K.SCHUM, i SYDOW
SETISCAPELLA
S. CLEISTOGAMA
S.
S.
PUSILL A
SU9UUATA
a ARNHART
(GRAY) BARNH ART •
« UTRICULARIA CLEISTOGAMA
{ UTRICULARIA SUBULATA
(VAHDBARNHART
« UTRICULAR I A PUS ILUA
(L
. )eARNHART
fl< UTRICULARIA SUBULATA
SEVME
SEMA7
Symbol Genus/Species . Author Source Maauals Family Name
Sypooym Habit
*
STmbol Genus /Species
Synooym
Source Manuals Family Name
S. LACINIATfl
GftEGGI I
S. LATI FOL lA
s- menziesii
S WILLIAMSI I
SINU
Symbol Cenus/Specles
Synogym
Source Manuals Family Name
S.
SI SI
SI SIU
SI SP^
SI TE
SI PHO?
SIPHO
ORAE
S, OVAT IFOLIUM
S. RENIfORME
S. RUMl CI FOLIUM
S, SCAUERRIHUM
S . S I MP S N 1 1
URIGHTI I
S. SPEC lOSUM
LATI FOL lUM
VENOSUM
SMALL
SILPHIUM COMPOSITUM
{TORR. i GRAY) SMAL L
SILPHIUM COMPOSITUM OUATIFOLIUM
RA F. EX NUT T . •
SILPHIUM COMPOSITUM RENIFORME
SMALL
SILPHIUM TEREBI NIHINACEUM
ELLIOTT
SILPHIUM ASPERRIMUM
GREENE
L.M.PERRV *
SILPHIUM REVERCHONII
NUTT. •
N SILPHIUM ASPERRIMUM
TEREBI NTHINACEUM JACQ.
PINNATIFIOUM ( E LL I T T ) 6R A Y •
# SILPHIUM PINNATIFIOUM
TRIFOLIATUM L.
« SILPHIUM ASTERISCUS TRIFOLIATUM
GRAY
SMALL
SILPHIUM COMPOSITUM VENOSUM
SI LYB
SISrSINCHIuM
SyKbol Genus/Species
Synoaym
Source Manuals Family Name No.
SI SrR
SI «L3
SIBE
SIBE2
SISYBINCHIUfl
S. AL9IDUH
L.
SI CA9
SI CAIO
SI CAH
SI C06
SI 0E4
SI EA
SI EX2
SI IN3
SIKA
SI LA6
SI LI4
SI L04
SIMI
SIM02
RAF.
N> SISYRINCHIUH CAPILLARE
ANGUST IFOLIUM MILL.
N SISYRINCHIUN IDAHOENSE
N SISYRINCHIUM MONTANUH
S.WATS.
N< SISYRINCHIUH ANGUS T I F OLI U M
S. BELLUM
S. BEBHUOIANA
N SISYRINCHIUM HONTANUM
N SISYRINCHIUM ANGU ST 1 F OL I UM
BIRAMEUM PIPER
N< SISYRINCHIUM AN GUS 1 1 F OL I UM
(
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
s.
s.
s.
BRAY I
BROUNE I
C AMPES TRE
KANSANUM
CANBYI
CAPILLARE
COLUBR IFERUM
DEHISSUM
(
AMETHYST INUM
EASTyOODI AE
EXILE
FARtELLII
FIBPOSUM
FLAV I f LORU
FLORIOANUM
FUNEREUM
FUSCATUM
SIGR6
SI syrinchium
Symbol Genus /Species
Synonym
Source Manuals Family Hame No.
*
Symbol Geaus/Species
Synonym
Source Hanuais Family Name
SONIO
SONIV
S0NIV2
501. 10
S0«L4
S0AH3
SOAR
SMBE
Symbol Genus/Species
Synooym
Source Manuals Family Name
*
Symbol Genus /Species
Sypooym
Source MaDuals Family Name
SOLE
Symbol GeDus/Specles
SyQonyTn
Source Manuals Family Name
Habit
faG2CL'""t '""""'l' Plf ACCEPTED
FBG«'L«""«T •••• PtEf ACCEPTED
•
..2........... PF
FeG'C'NS«5RT6'«'«'««"« Pf ACCEPTED
F ..•••M.««.T6«»'«"«"« •
FBG«CL'*""«T PF ACCEPTED
. **2.*. ............... . PF
F BG'C" ••5>«'««"«'"" PF
F .
FBG'C PF ACCEPTED
F>... ••••..
F ..***. •*•-.**•*.•..••* •
F •••••••..... .
FBG2C*H**5*T6*.... .... . PF ACCEPTED
• B'*... ...""•••.••••• •
•B.**.n. ..*••..•.. • ACCEPTED
•e.;... ...>.•'•.••••... •
F..;.............
COMPOSI TAE
...... AF
••••C.««* ••'• AF
«...C.. ...•T."".0"*' AF ACCEPTED
...J... ...... .....OQ." • AF ACCEPTED
*.**.****.. T .......... . AF
SOSE
Symbol Genue/ Species
SyDoaym
Source Maouals Faolly Name
S0DU2
SPAThODE A
Symbol Genus/Speclea Source Manuals
Synonym
Family Name
SPATHODE A
S. '41L0II C A
SP EPM
SPC07
SPATHOGLOTTIS
SPATHYEMA
S. f OET IDA
SPECULAfilA
S. SIFlORA
It
H0L2 I rjGER I
/>
LAMPRO SPE RMA
»
LEPIOC ARPA
(t
PERFOLI ATA
U
RARI FLORA
U
SPEC ULU'I-VENERIS
S.
s.
s.
s.
s.
s.
9E AUV.
SEEM.
spathodea campanulata
blume
RA F.
SYHPLOCARPUS
(L . )RA F.
SYHPLOCARPUS FOETIOUS
HEIST, EX A.OC.
LEGOUS lA
(RUU 4 PA«ON)FISCH. S C. A. MEYER
TRIODANIS 31 f LORA
(MCVAUGH ) FERNALO
TRIODANIS H0L2INGERI
(MCtfAUGH) FERNALD
TRIODANIS LAMPR05PERMA
{NUTT. )GRAY
TRIODANIS LEPTOCARPA
CL .)A. DC.
TRIODANIS PER FOLIATA
(NUTT. JnCUAuGH
HETEROCODON RARIFLORUH
CL . )TANF ANI
LEGOUSIA SPECULUH-VENERIS
BIGNONI ACEAE
ORCHIOACEAE
ARACEAE
SPErG
SPHAERALCEA
Symbol Genus/Species
Synopym
Source Manuals Family Name
SP IN?
Symbol
SPIRANThES
Genus/Species
Synonym
'
Source Manuals Family Name No.
STACMYOEOMA
Sjnnbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
ST ACH!
ST ACH
STAC HYDt OM A
sthys
s t hya
STACHYS
S. AMBIGUA
S. ASPERA
S. 9YZANT I NA
S. COOLEYAE
S. CRENATA
S. GE Rr" AN I C A
I TALIC A
S. HISPIDA
S. HYSSOPIFOLIA
AM3I GUA
S. ITAL IC»
S , H E t I C A N A
S. NUTTALLII
S. OLYMPICA
S. PALUSTRIS
N
ELLIPT ICA
HOMOTR I CHA
MACROC AL Y X
NIPIGONENSI!
N
PETIOLAIA
PHANEROPOOA
PILOSA
SEGE TUM
S. RIODELL n
It
S. SIE80LDII
( =
S, TENUIFOLIA
N
H ISP IDA
ff
PERLONGA
PLAT YPH YLLA
( =
S. lEUC RI I FOBPIIS
(GRAY)BR ITTON
STACHYS ASPERA
STACHYS HYSSOPIFOLIA AMBIGUA
M I C H X .
STACHYS HISPIDA
K.KOCH EX SCHEELE •
A. HELLER
STACHYS EHEBSONII
RAF .
STACHYS AGRAR I A
L.
(MILL. )BRIO.
STACHYS C RETI CA
PU R5H
STACHYS ASPERA
STACHYS PALUSTRIS
M I C HX .
GRAY
STACHYS TENUIFOLIA
MI LL.
STACHYS CRETICA
BE NTH.
STACHYS EMERSONII
SHUTTLEW. EX BENTH, *
STACHYS PALUSTR IS
STACHYS C ORDAT A
STACHYS EPL INGI I
PO IR.
STACHYS BYZANTINA
L.
STACHY S H ISPI DA
CLOS
FE RNALD
JENN.
JENN.
STACHYS PALUSTRIS PILOSA
CLOS
WE ATHERB Y
CNUTT , ) F ERNALD
(MUTEL ) GROGNOT
HOUSE NOMEN SUPERFL. •
STACHYS CORDATA
MIO.
ST ACHY S F LOR I DA NA
WI LLO.
STACHYS HYSSOPIFOLIA AMBIGUA
(PURSH) FESNALO
STACHYS HISPIDA
f ERMALD
FE RNAL D
STACHYS ASPERA
RY Od.
STACHYS PALUSTRIS
STACK?
ST CAS
STEIRONEMA
Symbol Genus/Species
Synopym
Source Manuals Family Name No.
S. QUADRI FLORUM
S. RADICANS
S. TONSU^
ST EL I
ST ENANORIUM
Symbol Geous/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name No.
S. FLORIOANUM CGRAY ) SMALL
N STENANORIUM FASCICULARE
PF ACCEPTED
STENA^
STGR2
STENANTHIUM
S, GRAMINEUM
H 1 CRANTHUN
S. ROaUSTUN
STENOCARPUS
STENOCEREuS
S. HYSTRI X
5TEN0CHL AE NA
S. Af-YDROPHLEBI A
S. KUNZEANA
S. SORblFOLIA
S. TENUIFOLIA
(GRAY) KUNTH
(K ER-GAUL.)M0R0NG
FE RNAL
S.WATS . •
STENArjTHIUM GRAMINEUM ROBUSTUM
R.BR.
(A.SERGERJRICCOB.
( H A w. ) BU X9.
LEHAIREOC EREUS HYSTRIX
J. SMITH
SLOS. EX MAXON
LOMARIOPSIS AMYOROPHLEBIA
(K .PRESDUNDERU. •
LOHARI OPS IS KUN 2EANA
(L . )J. SH ITH
LOHARI OPSIS S0R9IF0LI A
(DESU. )T. MOORE
LOMARIOPS I S TENUI FOLI A
ST EN05
Symbol Geous/Specles Author Source Manuals Family Name
^ Synonym Habit
SIENOTUS NUTT. COMPOSITAE
• S. ACAULIS NUTT. .
a HAPLOPAPPUS ACAULIS
> S. ARMERIOIDES NUTT. ....................... .
HAPLOPAPPUS ARHERIOIDES
STEPHANOMER lA NUTT. COMPOSITAE
S. HVRIOCLADA D.C.EAT. QQ. . . .
» STEPHANOMERIA TENUIfOLIA MVRIOCLADA
STERCULIA L. ST E R C UL I AC EAE
S. APETALA (JACQ. IKARST. ..................... E P T
S. DIVERSIFOLIA G . D ON .£. .
S. FOETIDA L. ................**
...g V *
S. PLATANIFOLIA L.F. * ....................... .
H FIRMIANA PLATANIFOLIA
AOANS. CARYOPHYLLACEAE 105
STETH01A RAF. ACANTHACEAE 290
S. COrlATA (L.)tlRITTON .................... .E • .
H JUSTl C I A COMATA
S. PECTORALIS (JACO.)RAF. £• •
« JUSTIC I A PEC TORALIS
S. VERT !C ILLARl S ( N E ES) BR I T TON • •• E" •
« JUST IC I A VERT IC ILLARIS
« JUSTICIA HART INSONIANA
STEVI
STIZOLOBIUn
Symbol Genus/ Species
Source Manuals Family Name
Synonym
S.
S.
PRUR lENS
PRUR IT UM
STOnOISI A
S. CORNUTA
JUNCE*
VI RGAIULA
<L
.
)ME DIK.
SI120L0BI UM PRURITUM
PI PER NOMEN SUPERF L-
MUCUNA PRURIENS
L" HER.
RA F
.
(MICHX.)RAF,
UTRICULAR I A CORNUTA
C V AHL) BA RNH ART
UTRICULAR 1 A JUNCEA
BA RNH ART
UTRICULARIA JUNCEA
UTRICULARI A 111 RGAIULA
...... ...••••••••••£• •
COKPOSITAE 304
LENllBULARTAciAi" lIs
•?•» F
.;.................£. F
STREB
STRYChNOS
Symbol G«au6/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
STYLO
ST VLO?
SUNIJ
SUTO
sueuL
SUCCI
SUKSD
SULLI
SURIA
STRYCHNOS
S. SPINOSA
SUAINSONA
Symbol Genus/ Species
Sypooym
Source Manuals Family Name No.
SU AIN
Symphytum
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synonym Habit
SYMPH? SYMPHYTUM L. BORAGINACEAE
* S, ULIGINOSUM A.KERN.
# SYMPHYTUM OFfUIONALE ULIGINOSUM
SVMPL
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
SYZYGIUM
S. CUrtlNI I
T« CCA
T« ENI?
TAGET
TAMI2
TALIN?
TA AN
TAGO
TA OK
TA VO
TALIS
T A AR
TAGA
ABEflUlA
CHRySANTHA
DOMNELL-SMIT
GLOMERATA
LIICIOA
Pallida
pentaphylla
ROSEA
B0ERNAEHONTANA
CORONAHIA
DIVARICATA
NEBE If OLI A
OPPOSI TIFOL I A
AENI ATHERUM
ASPERUM
AGE TES
MINIMA
ALINOPSIS
A L INUM
ANGUST ISSINUM
GOODDI NGI I
OKANOGANENSE
A«ALA
aORBONIA
HU1I LI S
LITTORALIS
PU3ESCEN$
AMA RI fJOUS
GAERTN ,
(L . ISKEELS
EUGENIA CUMINI
<L. )ALSTON
EUGENIA JAH90S
9. A. GOMES EX DC .
(J ACQ
, )N ICHOLSON
ROSE
URBAN
TA8EQUIA CHRYSANTHA
BR 1 TTON
= TABEBUIA HtTEROPHTLLA
(LINDL.) MIERS
TABEBUIA HETEROPHYLLA
HEMSL.
TABEBUIA PALLIDA
lAoEBUIA ROSEA
(BERTOL. )0C .
(J ACQ. )UILLD.
(L . )R .BR .
T ABERNAEMONI ANA CORONARIA
VA HL
TABE RNAEMONT ANA DIVARICATA
T ABERNAEMONT ANA AM Y GD A L 1 F OL I A
(SPRENG. )URBAN
TABERNAEMONT ANA CITRIFOLIA
J
. S G .f ORST.
NEUSKII •
(S IMONKA DNEVSKII
TAENIATHERUW C A PUT -HE OUS A £
CTORR. & GRAY)DRUDE
L .
L.
lAGETES HINUTA
L.
T AGETES MINIMA
GRAY
AD ANS.
(GRAY)UOOTON t, STANDL.
TALINUM AURANTIACUM ANGUS 1 1 S S I MUM
P.UILS ON
TALINUM PAflVIFLORUM
C.S.ENGL ISH
TALINUM SE 01 FORME
C.H.MULLER
AUBL.
RAF.
(L . IRAF.
PERSEA 9ORB0NIA
(NASH) SMALL
PERSEA HUMILIS
(SMALL)SMALL
PERSEA LITTORALIS
(PURSH JSMALL
PERSEA BORdONIA PUBESCENS
L.
MYRT ACE AE
3IGN0NIACEAE 282
•E«
•E-
•E«
APOCYNACEAE 271
TACCACEAE
GRAHINE AE
..G«'«
Fa«2C'
....•2. Pf
PF
PF
SAPINDACEAE
LAURACEAE
T
ST
ST
59
36"
UMBELLI FERAE
Symbol Geous/Specles Source HaDuals
SynoDym
Family Name
TANACETur^
C AMPHO RATUM LESS.
N TAWACETUM DOUGLAS I I
D. C.EAr.
» SPHAEBOMERIA CANA
(NUTT. JTORR. & GRAY
U SPHAEROMERIA CAPITATA
DIVER5I FOLIUM D.C.EAT.
SPHAEROMERIA OIVERSIFOLIA
DOUGLASIl DC,
• TANACETUM HURONENSE
N TANACETUM CAMPHORATUM
NU TT.
TANACETUM DOUGLASIl
TORR. S GRAY
SPHAEROMERIA ARGENTEA
GRAY
SPHAEROMERIA PO T EN T I L L 01 D ES
CRONQ.
SPHAEROMERIA PO TENTI L L 01 D E S NITROPHILA
A.NELS.
SPHAEROMERIA SIMPLEX
C A NU H
C API TA TUM
HURONENSE
NUTTALLII
POTENT ILLOI DES
a
N I TROPH ILUM
a
SIMPLEX
TAONABO
HEPTASEPALA
LUOU ILUENSIS
PACHYPHYLLA
PEDUNCULARIS
STAHLI I
SUF1SESSILIS
TARAXA CUM
AL ASKANUM
AM3IGENS
FULT luS
AMPHIPHRON
ARCT ICUM
ARCTOGENUM
ATROGL AUC UM
BRACHY CERAS
CAMPYLOOES
CERATOPHORUM
CROCEUH
CURU IDENS
CYCLOCENTflUM
DAVIDSONI I
DEVI ANS
DI LUT I SQUAMEUM
OUME TORUM
ERIOPHORUM
ERYTHROSPERMUM
F I RMUM
I SLAND 1 C I FORME
KAMTSCHATICUM
LACEflUM
LAEVIGATUM
LAPPON ICUM
L A T I L B UH
LATI SP INULOSUM
LAURENT lANUM
LONGI I
L Y RA TuM
NAEVOSUM
OFFICINALE
PALUSTRE
PLENI F LORUM
PUMI LUM
PURPURIOENS
RHODOLEPI S
SCANICUM
AU8L.
TERNSTflOEMIA
<<RUG S URBANIBRIT ION
TERNSTROEMIA HEPTASEPALA
(KRUG S URBANjeRITTON
TERNSTROEMIA LUQUILLENSIS
(KRUG S URBANIBRITTON
TERNSTROEMIA SIAHLII
(DC .)BRI TTON
TERNSTROEMIA PEDUNCULARIS
(KRUG i URBANJBRITTON
TERNSTROEMIA STAHLII
BRI TTON
TERNSTROEMIA SUflSESSILIS
G.H.WEBE R
RY OB.
TARAXACUM LYRATuM
F E R NA L D
TARAXACUM CERATOPHORUM
F ERNALD
BOECHER
(TRAUTV, )OAHL S T.
OAHLST .
M. P.CHR.
DAHLST.
G. E.HAGLUNO
(LEDEB. )0C.
TARAXACUM TRIGONOLOBUM
TARAXACUM LACERUM
DAHLST .
M, P.CH R.
M. P.CHR.
M. P.CHR,
OAHLST .
M. P.CHR.
GREENE
TARAXACUM CERATOPHORUM
R Y Dd.
TARAXACUM CERATOPHORUM
ANDRZ.
TARAXACUM LAEVIGATUM
OAHLST .
DAHLST .
DAHLST ,
TARAXACUM LYRATUM
GREENE
TARAXACUM CERATOPHORUM
(UILLD. )0C.
TARAXACUM LYRATUM
TARAXACUM SCANICUM
K I HLM.
TARAXACUM CERATOPHORUM
DC .
TARAXACUM CERATOPHORUM
M. P.CH R.
FERNAL
FERNAL D
(LEDEB.) DC.
TARAXACUM LAEVIGATUM
• TARAXACUM ALASKANUM
• TARAXACUM KAMTSCHATICUM
DAHLST .
G.H.UEBER
N TARAXACUM LAEVIGATUM
(L YONS )A .3L YTT
M .P.C HR.
D AHLST .
< TARAXACUM PH Y MA TOC ARP UM
DAHLST .
OAHLST .
OAHLST.
• TARAXACUM LAEVIGATUM
verbenaceae
composTtae
•.**.*••.******.
..q**,» pf accepted
••••••••
.....0(1"« PF
•••••••* Y**** **'*9 ••**• PF
.........U...... PF
..••..•..90.... PF ACCEPTED
FBG"""«..'...... ••••• PF ACCEPTED
........Y*.*.....?..*.. PF
................
.9Q ... . PF
................ .9..... PF
"Y PF
theacTae
.•*••*••*....•.*.....£. .
.......
......*.......F. •
•*• ••••••.......£, .
•••••• ••.....£. .
•••«•• • "E- •
.....................£. .
cohposTTae
......*..*••......
..a.. pf accepted
FB.."..^"
F ................... ... .
pf
••••"••• •••••..... PF
"••..' Pf
••<••••••• PF
..•.•.....>.••......... PF
....................... PF
F BG*..** Y.R..... •9.*A^ . PF ACCEPTED
*•.•*.......*... a ..... • Pf
PF
••• PF
..............*•*.....* PF
• *•• •••• PF
PF
F
........Y. ...... .9.".. PF ACCEPTED
F . ..CM . ..R.6**... *••• • PF
PF
....................... PF
.............
.......A.. PF ACCEPTED
Fe*....".... "A.. PF ACCEPTED
•BG...*S Y5 •". 2N..90Q"* . PF ACCEPTED
F B..'... .•••........••• .
FB. *..*•*. ....*....***• *
....................... PF
f ...................... .
rB*>*.**..***.>. •.••... .
........ Y.R..2N. .9..... PF ACCEPTED
•••.****..•*•.*.. ...... PF
FBG'C.MST5RT62N.U900A.. PF ACCEPTED
F .................. .... .
••" PF
....................... PF
•......••............,• PF
....................... PF
....................A.. PF ACCEPTED
304
405
TARAXACUM
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
t. trig0n0l09um
t. um8r ipjum
tarInaya
TAUSC
TETRACLEA
Symbol GenuB/Specles
Synooym
Source Manuals Family Name
TE TRA TETRACLEA
TE TRAJ
ThAL ICTfiUM
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name No.
SynonyiD Habit
B.BOIVIN ttttZ'"-'"" •••• PF ACCEPTED
TMALICTRUH MACROSTrLUM
IRELEASE FSG«««'SY'"' 9««... PF ACCEPTED
THALICTRUM CONFINE
(GREENE)B.BOI«IN .
TORB. 8 FREM. BUTACEAE Ts?
TH5U?
THELyPTERIS
Symbol GeQus/Specles
Synpnym
Source Manuals Family Name
THH! I
Symbol GenuB/SpecleB Source Manuals
SyDODym
Family Name
TH ISM
THLAD
THLAS
TH IBAUDI A
T. KBUGII
RUIZ i PAVON EX ST, -MIL.
URBAN S HOEROLD
HORNEHANNIA RACEMOSA
THISMIA
THLAO I AN TH A
GRIFF.
bunge
THLASPI
T. ALPESTRE
CALl FORNICUM
FENOLERI
C OLORAOENSE
GLAUCUM
HESPERIUH
1 DAHOENSE
TENUIPES
GLAUCUM
HESPERI UH
ST IPITATUH
N THLASPI MONTANUM FENOLERI
S.UATS .
# THLASPI MONTANUM CALIFORNICUM
GRAY
n THLASPI MONTANUM FENDLERI
(RVDB. )MAGUIRE
( A.NELS. )C.HITCHC.
THLASPI FENDLERI HESPERIUM
(PAYSON)C .HITCHC.
THLASPI ARVENSE
THLASPI GLAUCUM HESPERIUM
(PAYSON)C. HITCHC.
N THLASPI ALPESTRE
MA GUI RE
(A.NELS. lA.NELS. •
THLASPI FENOLERI GLAUCUM
THLASPI MONTA NUM
PA YSON
A. NELS.
THLASPI MONTANUM FENOLERI
*
TH YS ANOC AR PUS
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
ELEGANS
ELEGAnS
rH rSA?
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
TIBU
Tier
TOf IE
I0GL3
TOPA
TORA
L1.AEAS TRUM
LLANOSIA
ALOI fOLIA
(3ULB0SA
C I RC IfJATA
HYSTR! C INA
JUNCEA
MYRIOPHYLLA
SI1ULATA
SU9LAX A
TENU I FOLI A
,>JAM lA
NI AR lA
PULARI A
UNIFOL I A
SSA
MARl NA
RUBRA
THONIA
THYHALCf SIS
APOC YN I FOLIA
COROLLATA
CURT IS I I
DISCOI DAL IS
ERIOGO-tOIOES
EXSEPTA
GRACILI S
IPECAC UANHAE
MERCUR I AL INA
OLIVACEA
PANI CULATA
POLYPHYLLA
ZINI IFLORA
CRASSULA MUSCOSA
BRI TTON
dULL I A ROA
<L. )aRITTON
CRASSULA AQUATICA
HOOK.
= TILLANOSIA FLEXUOSA
HOOK.
I ILLANOSI A CI RC INATA
SCHLEC HT.
IILLANDSIA BUL80SA
SNAi-L
TILLANDSIA FASCICULATA DENSISPICA
(RUIZ S PAV0N)P0Ifi.
TI LLANOS lA SARTRAHI I
SMALL
TILLANOSI A BARTRAMI I
SMALL
I I LLANDS I A BARTRAM I I
BAKER
= TILLANDSIA VALEN2UELANA
L.
TILLANDSIA SETACEA
SCHEIDU.
(ME ISN. )RE ICHENB.
NUTT.
(KUHL. )B.S.P. •
= TIPULARIA DISCOLOR
AD AnS.
SPERGULAR lA
(L .)eRI TTON
SPERGULAR I A MARINA
(L .) J . S. K.PRESL
SPERGULARIA RUBRA
DE SF. EX JUSS.
KLOTZSCH S GARCKE
THYMALUS
SMALLI 1
MICHAUXII
FIELDIA
CLUTINOSA
BREVISTYLA
S BREVISTYLA
S OCCIOENTALIS
PALUSTRIS
RACEHOSA
GLUTINOSA
AGALOMA
Symbol Geaus/ Species
Synonym
Source Manuals Family Name
TOLMI TOLNIEA
TOUNSENO lA
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No.
TOSP
TOST
TR ACH
TR ACH2
TR AGI
T»nF4
I NCANA
HENS ANA
JONESI I
MINIMA
MONTANA
M INIMA
SERICE A
SPATHULATA
STRIGOSA
TOXIC
Synbol Genus/Species
Synoaym
Source Manuals Family Name
*
TRICHLORIS
Symbol Genus/Species Source Manuals
Synonym
Family Name No.
IR ICH3
TRCR
IR ICH4
TRRl
TRICHLOR IS
T. CRINITA
MENOOC INA
PLUI- I F LOR A
TRICHOCORONIS
T. BIUULARIS
TRICHOLAENA
T. REPENS
ROSEA
IBICHOMANES
T. PUSILLUI1
T. SPHENOIOES
FOURN. EX BENTH.
(LAG. JPARODI
CHLORIS CRINITA
(PHILL IPDf .KURTZ
CHLORIS HENDOCINA
FOURN.
C HLOR I S P LURI FLORA
GRAY
GR A Y
SHINNERSI A BIVULABIS
SCHRAO. E« J. A. S J.H.SCHULTES
(UILLO. ) A.HITCHC.
RHYNCHELYTRUM REPENS
NE ES
RHYNCHELYTRUM REPENS
L.
SUARTZ
N TRICHOMANES ANGUSTIFRONS
KUN2E
» TRICHOMAHES PUNCTATUH SPHENOIOES
N TRICHOHANES PUNCTATUH FLORIDANUW
•***»T*ZN**
GRAM I NE AE
PG
•T *****•*•••* PG
COMPOSITAE 304
>*••• AEF
TR ICH6
TRIFOL lUH
Symbol Genua/Specles
SypoDyiB
Source Maouals Family Name
TR AMi.
TP AH5
TR AR5
TR C03
TRDA2
TRDE
TRDI6
TRER2
TRERC
TRERP
TR ERV
TR FE
TR Fl
TR FL5
TRFU
TR6A
TRGR2
TP GR5
TRGY
TRGYP
TRGYS
TRHY
T.
T.
AMPH lANTHUM
AMPLEC TENS
TRHUJ
TRMU2
HYOROPHILUM
(
T RUNCAT UM
(
ARIZON I CUM
C0LUH8INUH
DASYPHYLLUn
UINTENSE
OEPAUPERATUM
LAC INI ATUM
D ICHOTOHUM
N
ERIOCEPMALUM
CUSICKl I
P I PER I
(
VILLIFERUM
FENOLERI
(
FI«6RIATUM
FISTULOSUM
FLAVULUM
FUCATU1
GAMBELI I
U I PESCENS
GAMDELL II
TRPA5
TRPL2
TORS, & GRAY
TPIFOLIUM POLYHORPHUH
TORR. & GRAY
TRIFOLIUM DEPAUPERATUM
(GREENE) JEPS.
TRI FOL lUM TPU NC ATUM
(GREENE) JEPS.
TRIFOLIUM TRUNCATUM
GREENE
TRIFOLIUM HUCRONATUM LACERUM
GR EENE
« TRIFOLIUM OLIUACEUM COLUMBINUM
TORR. 5 GRAY
N TRIFOLIUM ATTENUATUM
(R YDB. )UELSH
DESV.
(GREENE) JEPS.
HOOK. & ARN.
TRIFOLIUM MACRAEI
NUTT. •
(PIPER )J .S.MARTIN
J, S.MA RT IN
TRIFOLIUM ERIOCEPHALUM ARCUATUM
(HOUSE)J .S.MART IN
GREENE
TRIFOL I UM UORMSKIOLOI I
LINOL.
TRIFOLIUM UORMSKIOLOII
V A UGHA N
TRIFOLIUM UILLDENOUII
GREENE
TRIFOLIUM FUCATUH
LINOL .
(NUTT.) J EPS.
(GREENE) JEPS.
NUTT.
« TRIFOLIUM FUCATUM GAMBELII
GRACILENTUH TORR. & GRAY
INCONSPICUUM FERNALD
6RAYI LOJAC.
( TRIFOLIUM 0ARBIGERUM ANDREUSII
GYMNOCARPON NUTT.
PLUMMERAE ( S . JA T S . ) J . S . MA RT I N
SUBC AULESCENS (GRAY) a. NELS. •
HY3R IDUM L .
(SAVI) BOISS .
TRIFOLIUM HYBRIOUM PRATENSE
RABENH.
GREENE
TRIFOLIUM MUCRONAIUM LACERUM
NUTT. •
(GREENE) JEPS.
(GREENE) HCDERM. •
(GREENE) JEPS. •
(L.HENOERS. )C.HITC HC.
N TRIFOLIUM LONGIPES SHASIENSE
TRIFOLIUM LONGIPES CAURINUM
JEPS. •
TRIFOLIUM LONGIPES HANSENII
(RYDB. )C.HI TCHC.
GRAY
A. NELS .
(GREENE) H.D. HA RRIN 6T . •
TRIFOLIUM RUSBYI
TRIFOLIUM LONGIPES PYGMAEUM
(HOUSE) JEPS.
GREENE
TRIFOLIUM KINGII MACILENTUM
HOOK. S ARN.
TRIFOLIUM dIChOTOMUM
(TORR. S GRAY)GREENE
TRIFOLIUM ALBOPURPUREUM
(HOOK. & ARN. )U. BREW. •
TRIFOLIUM DICHOTOMUM
HOOK. & ARN.
TRIFOLIUM VARIEGATUM MELANANTHUM
HOOK. & ARN.
EASTU.
GRAY
E ASTWOODI ANUH J.S.MARTIN
( TRIFOLIUM MONANTHUM TENERUM
(A .HELLER )PARI SH
(KELLOGG)MCOERM.
GREENE
TRIFOLIUM ANDERSONII MONOENSE
UILLD.
P .B.KENNEDY
TRIFOLIUM LONGIPES MU L T I P E OUNCU L A TUH
GREENE
(GREENE) JEPS.
JEPS.
T
.
HOUELL
TRIFOLIUM LONGIPES OREGANUM
GREENE
TRIFOLIUM MUCRONATUM
GRAY
( R YDB. ) WELSH
OOUGL. EX HOOK. •
• T • PF
*
TRIFOLIUM
Symbol Genus/Species
Source Manuals Family Name
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Faitilly Name No.
TR IPH2
TR IPH
T. VIRITESCENS
TR IME
Symbol Genus/species
Synopym
Source HaDuals Family Name No.
TR IRAPHI S
TR ISF
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
ULMUS
UL AH
TUPA
T, PORTORICENSIS
T. ROHUSTA
G. DON
VATKE •
LOS ELI A PORTORICENSIS
t R
.GRAH, ) A. DC ,
LOBELIA ASSURGENS PORT 0-R I C E MS I S
CAMPANULAC EAE 300
ALT. LOBELIACEAE
TURBI
URCEOLAR lA
Symbol GeDus/Specles
Syno nym
Source Manuals Family Name
*
•
Symbol GcDus/Specles
Sypoaya
Source Manuals Family Name
UVULA
Symbol Gecus/Specles
SyponyTn
Source Manuals Family Name No.
VALER
VAAC
VA ACP
VACA5
VA DI
VAOIS
VAEO
UAEDC
VAUU3
VALER2
VAST2
VASIP
HELANOC ARPun
NEGLECTUM
ULIG INOSUM
ALPINUM
M 1CB0PH»LLUH
PU9ESCENS
S ALPINUM
SALICINUN
S MICROPHYLLUM
VACILL ANS
(>
C R INI TUM
VI RG AT UM
N
N
VITIS- lOAEA
ffll NUS
S MIMUS
C.HOHR •
(SPIALDDEAM
L.
BIGEL.
LANGF
LANGE
(BIGEL .1 HULIEN
(C HAN. )HULTEN
L ANGE
iORR.
VACCINIU« PALLIDUM
FE RNAL D
AIT. •
VACCINIUM PARVIfOLIUM
UACCINIUM TENELLUM
VACCINIUM C0RYM80SUM
L.
LOODIG .
(LOODI G. )HULTEN
VACHELLI A
VAL I OALL I UM
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name No.
Synonym Habit
VALIOALLIUH S"ALL LILIACEAE
ALT. ALLIACEAE
V. TRICOCCUM CAIT.)SMALL 4 *« ^ ****•••*••••**••** • PF
» ALLIUM TRICOCCUM
VALLESIA RUIZ t, PAUON APOCINACEAE
V. GLABRA ICAV.JLINK •••; .L •••••••••••••••• • S
N VALLESIA ANTILLANA
VALLISNERIA L. H Y D R OCH A R I TA C E A E 34
V. NEOIROPICALIS VICTORIN ....
.L .••••••••• • p;f
VALLI SNER I A AHERI CANA
V. SPIRALI S L.
N VALLISNERIA AMERICANA
*
VF RA TRUM
Symbol Genus/Speclea
Synonyn
Source Manuals Family Name No.
«
Symbol Genus/Species
SynonyiD
Source Manuals Family Name No.
VI OP
VI OPA
VI OZ
VI PA
VI PR
VE RONIC A L.
V. ALPINA L.
< VERONICA WORMSKJOLOIl
ALTERNIfLORA FERNALD
TER9AE-N0VAE FERNALD
UNALASCHENSIS CHAM, i SCHLECHT.
S AUSTRALIS (WAHLENB.)A. & O.LOEVE
V. CAMPYLOPODA BOISS.
• VERONICA eiLOBA
V. C0M05A RICHTER
N VERONICA CATENATA
< VERONICA ANAGALLI 5-AQUAT I CA
(F AKU.)S.BOIVIN
RAF.
VERONICA CATENATA
VERONICA ANAGALLIS-AQUATI CA
PENNELL
TENORE
VERONICA AGRESTIS
JACQ.
PENNELL
VERONICA ANAGALLIS-AQUATI CA
F I SCH.
L.
L.
(VILLARS)REICHENB.
FR
,
VERONICA AGRESTIS
L.
CH.a.K .JPENNELL •
f R.
VERONICA AGRESTIS
SCHUR
VERONICA CATENATA
5CHUMA CH .
L.
LAEST.
VERONICA SERP YLLI FOL I A HUNIFUSA
(01 CeSON EX yl TH.) VAHL
VERONICA TENELLA
L.
VERONICA LONGIFOLIA
PALLAS
VERONICA UORMSKJOLDII
ALL.
VERONICA SERPTLLIFOLI A HUMIFUSA
L.
ROE". S J .A.SCHULTES
VERONICA STELLERI
HEIST. EX FAeR.
VERONICA
RAF.
CUALTE R) RAF . •
UTR ICUL AR I A PURPUREA
SC ROPHUL AR lACE AE 281
•O"" PF
*
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name
Synonym Bablt
• BUSH I I (ASHE)E.J.PALMER&STEVERM. FB****M* 'S*** •••*••*••••
a VIBURNUM 8USHI1
• FERRUGl.MEUM TORR. £ GRAY •***•*.**.*• 6 *.•*.*••• • •
( VIBURNUM RUF t OULUM
VI pu V. PuaescENS (ait.)pursh* **..•• ...,**.**....***«s
{ VIBURNUM DENTATUM
N VIBURNUM R Af I NE SOU lANUH
WIR* V. RAFINESQUIANUM J.A.SCHULTES* F862C»MS«'**6*'***"*«*S ACCEPTED
• AFflNE (BUSH EX CK.SCHNE 10.) HO USE * F8G«**MS****6'*«*«****» S
VIBURNUM AFF I NE
VI RE7 V. RECOGNITuM FFRNALD F ••• '-M •••*•**••*•**** . * ACCEPTED
N VIBURNUM OENTATUM LUCIDUM
• V. SCAPRELLUM TORR. ^ GRAY EX CHAPM. • •*.•••••.**••*••••••*•• .
tt VIbURNUM DENTATUM SCABRELLUH
VISE? V. SEHITOMENTOSUH (MIChX,)REHD, NOMENSUPERFL. • . ••J...*.*..,*.*. ...... S ACCEPTED
N< VIBURNUM DENTATUM
It VIBURNUM SCABRELLUM
SRITTON *B**««****»*«**»*«**«*«*
VIBURNUM DENTATUM VENOSUM
GRAY *g«*******«**««***«*«***
•
Symbol Genus/Species Author Source Manuals Family Name No.
Synonym ^^^ Habit
• NEVAOENSIS ( A . NEL S. ) BL AK E 2*<*-00-*- PF
* OvALIS (S.f.BLAKE)S.f .BLAKE EX U.C.HABIIN t CASTTTR. ....................... .
INEO.
« UIGUIERA OUALIS
VILLA
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name
VI LA6
UI LA7
VIMA2
VI "AP
ViMlJ
VI PUi
VI PUA?
VI SE5
VI SE4
VI SE5
VI UM
LANbSD ORF F I I
LATIUSCULA
MACLOSKEYI
P ALIENS
S PALLENS
MISSOURIENSIS
nURI CULATA
NEPHROPHYLLA
•
Symbol Geaus/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name No.
VI TR5
VI vn
SMALL
CLEMAT IS RETICULATA
CLEMATIS BEADLEI
CLEMATI $ VIORNA
*
Symbol Genus/Species
Synooym
Source Manuals Family Name
VR !E5
VULPI
WAHL€
WALDS
VI TTAOIA
V. flLlfOLIA
VOLKAMERIA
V. ACULEATA
VULPIA
V. ARIOA
U.
V.
V.
CONf USA
DERIONENSIS
EA5TUOO0I AE
ELLIOT EA
GRAY I
MEGALURA
OCTOFLORA
T ENELLA
PACI f IC A
REEL Ex A
TRAC YI
I.AHLENBERGIA
UALDSTEINIA
U. OONIANA
H
U. fRAGARIOIDEb
P ARV IFlOR A
(
W. PARVI F LORA
UALL I A
U. CIMEREA
U. NIGRA
WALTH
WA IN
Symbol Genus/Species Source Manuals
Synooym
Family Name
WILCO
UI 01
UI STE
UI FR
*
Symbol Geous/Specles
Synonym
Source Manuals Family Name
WU L F E N I A
W. aULLlI
XANTH5
XANTH3
UULLS
xanthoxali s
Symbol Genus/Species
Synonym
Source Manuals Family Name No,
CORN I C ULATA
XY LOR
XYLOS
HIRSUI ICAULI S
LANCLOISI I
MACS AN THA
OXALI S
OXALl S
UXALIS
UXAL I S
OXALIS
OXALI S
OXAL IS
XANTHCXYLUM
XENl ATRur
X. UWBELLULAIun
XEROPH YLLUM
XIHENESIA
X. ENCELIOIDES
XI MEN
Symbol Genus/ Species
Synooym
Source Manuals Family Name
XYFL
SYWOSYHT
Symbol Genus/Species
Synonym
2A NNI
2 A PA
2ANTH
ZACA3
2ACL
2A CLF
2AUSC
ZACA
2A CAA
2ACAL
2ACA3
2AGA
SMALL
2 AM I A PUM I LA
ANNICHELL I A
PALUSIRIS
MAJOR
ANTEDESCHI A
(30ENN.)U.K0CH
SPRENG.
ANTHOXYLUH
CARIBAEUM
CLAVA-HERCULI S
f RUTICOSUM
FLAVUM
GLANDULOSU^
INSULARE
«USCHNERIA
CALIfORNICA
2.
I
UILLOSA
S ANGUSTIfOLIA
S LAT 1 FOLIA
S riEX ICAMA
CANA
GARRETTI I
It
LATI FOL I A
APIZONI CA
J OHNSTONI I
V ISCOSA
2. SFPTENTRIONALIS
LAM.
2ANTH0XYLUM FLAVUM
L.
(GRAY) S. UATS.
2ANTH0XYLUM HIRSUTUM
VAHL
2ANTH0XYLUM CARIBAEUM
HI LLEBB.
2ANTH0XYLUH HILLE8RAN0II
ROSE
K.PRESL •
PRESL
EPILOaiUM CANUK
(GREENE)JEPS.
O.KECK
(HOOK. JD.KECK
(PRESL)RAUEN
GREENE
EPILOBIUM CAfJUM
A. NELS.
EPILOBIUM CANUM GARRETTU
(HOOK. )6REENE
EPILOBIUM CANUM LATIFOLIUM
(A. DAVIDS. IHILEND
HI LEUD
(MOXl . )JEPS.
D.KECK
EPILOBIUM SEPTENIRIONALE
L.
SCHNI2L.
D. DON
(VENTENAT)POLLARO
2EN0eiA PULVERULENTA
HERB.
D. DON
COOPERIA PEDUNCULATA
(CORY) TRAUE
COOPERIA JONESII
(E.J.ALEX.) IRAUB
COOPERIA SMALLII
HERB. •
• HABRANThuS IEXANUS
WwVbH J.C.UENOL.
ZEUXI Ti^TSF
,,^„,_ „^,_ ^^^p^^
2EXME
pSENU ,, ,,„, , ^^' 2. Hisr IDA H.B.K.
,,_. , „
» UEDELIA H ISPI DA
'f^O I. POOCCEPHALA Cpjy
» LASIANThAEA PODOCEPHAlA
2IGAD 2TGAOENUS MICHX
Z. CHLORANIHUS RICHaJos.
,,,,, ,
< ZIGADENUS GLAUCUS2IELJ 2. ELEGANS PIJPCU
NOT ZYEL "
S GLAUCUS (NurT.)HULTEN
» ZIGADENUS GLAUCUS
Z. GRAMINEUS rydS. •
„,,c,..
" iI<;*OENUS VENENOSUS GRAMINEUSZ. HUSCAETOXICUS (U AL TE R ) REG EL •
ZIVO Z. VOLCANICUS
" «" AN T HI u H MU SC A ETOX I C UM
NOT ZYVO nt;™i".
ZINGI JTScTeiR BOEHMER
2. ZINGIBER (L.)KARST.
ZINGIBER OFFICINALE
ZINNI ZINnTa
(^
ZIMU Z. MULTIFLORA l!
( ZINNIA PERUVIANA
* Z. PAUCIFLORA
^_
ZIPU Z. PUMILA
' '"""'
ZT:'""
< ZINNIA ACEROSA
ZE At.
Symbol Genus/Spectes
SyDonym
Source Manuals Family Name
11 ZM
Zl AQ
21 AP
ZOGE
20RE
ZOMA
ZONAL
ZOHAS
Zl ZANIA
Z. AOUA TI C A
suseREuis
ZTZANIOPSTS
f BGJC«HS"5'»'
GRAMINE AE
•9>**** AEG ACCEPTED
0, BOI V IN
DOELL S ASCHERS. EX OOELL GRAMINE AE
ZIZIA J.KOCH
Z. APTERA (GRAY ) FERNALO •
N IHASPIUM TRIFOLIATUH
OCCIOENTALIb FERNALD
Z. ARENICOLA ROSE
< ZIZIA TRIFOLIATA
2. eE9&II (COULT. 8 ROSEJeRITTON
< ZIZIA T-RIFOLIATA
Z. COBDATA U.KOCH EX DC. NOMEN SUPERFL.
N< ZIZIA APT ERA
D THASPIUM TRIFOLIATUN
UMBELLIFERAE 251
FBG'C'MS Y5<"6««.U9""> PF ACCEPTED
Z! ZIPHUS
Z. JUJUBA
Z. JUJU8A
MI LU.
(L , )LAH. NON MILL. •
Z IZ IPHUS MAUfl IT I ANA
MILL. NOMEN SUPERFL.
ZIZIPHUS ZIZYPHUS
AD ANS.
ZIZIPHUS
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